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Περίληψη
Οι προστατευόμενες περιοχές αποτελούν τοπία ιδιαίτερης αισθητικής φυσικής και 
πολιτιστικής αξίας. Ο κύριος ρόλος των προστατευόμενων περιοχών είναι η διατήρηση 
της βιοποικιλότητας και η προστασία του περιβάλλοντος τους. Τα πλούσια φυσικά και 
πολιτιστικά χαρακτηριστικά που προσφέρουν αποτελούν το θεμέλιο λίθο για την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων τουρισμού και αναψυχής σε αυτές. Ο βιώσιμος τουρισμός 
στις προστατευόμενες περιοχές, ενδέχεται να δημιουργεί τόσο οφέλη όσο και δυσμενείς 
επιπτώσεις. Όμως, ο σωστός προγραμματισμός και η αποτελεσματική διαχείρισή του, 
μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην οργάνωση και σωστή λειτουργία και κυρίως στην 
επαρκή και επιτυχή χρηματοδότηση προστατευόμενων περιοχών. Η ανάπτυξη 
τουριστικών δραστηριοτήτων αποτελεί ίσως την σημαντικότερη χρηματοοικονομική 
πηγή για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς τους.
Λέξεις - Κλειδιά: προστατευόμενες περιοχές, βιώσιμος τουρισμός, διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, διαχείριση, χρηματοδότηση.
Summary
Protected areas contain some of the most beautiful scenery and outstanding natural 
and cultural landscapes. The major role of protected areas is conservation of biodiversity 
and protection of their environment. The rich natural and cultural features of protected 
areas offer attractions which have become the cornerstone of tourism and recreation. The 
sustainable tourism in protected areas, creates both utilities and unfavourable 
repercussions. However, proper planning and effective management of tourism, can 
contribute considerably in organization and right operation and mainly in sufficient and 
successful financing of protected areas. The growth of tourism activities constitutes 
perhaps the more important financing source for protecting their natural and cultural 
heritage.
Key-Words: protected areas, sustainable tourism, conservation of biodiversity, 
management, financing.
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1. Εισαγωγή
Η θεσμοθέτηση των προστατευόμενων περιοχών αποτελεί ένα πολιτιστικό 
φαινόμενο για αιώνες. Τέτοιες περιοχές χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ποικίλων 
χαρακτηριστικών, αλλά ουσιαστικά εμπεριέχουν τη δημιουργία από τις κυβερνητικές 
αρχές ειδικών προσδιορισμών για την ιστορική ή οικολογική προστασία, και ειδικών 
διοικητικών ιδρυμάτων για τον έλεγχο της χρήσης των περιοχών από τους ανθρώπους. 
Σε πολλές περιπτώσεις, η επίσκεψη των ανθρώπων στις περιοχές έχει δημιουργήσει την 
αρχική ανάγκη για τον προσδιορισμό και την προστασία αυτών των περιοχών.
Το ταξίδι για την απόκτηση εμπειριών από την επίσκεψη μιας προστατευόμενης 
περιοχής αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ανάγκης που δημιουργείται για την 
διαχείριση μιας τέτοιας περιοχής. Δεδομένου ότι οι αριθμοί επισκεπτών αυξάνονται, έτσι 
και η πρόκληση για διαχείριση και διοίκηση αυτών δημιουργείται. Δυο υπήρξαν οι 
αλλαγές που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια: μια αυξανόμενη αναγνώριση της 
σπουδαιότητας της οικολογικής προστασίας, και η ανάγκη για την εξειδικευμένη 
διαχείριση των επιδράσεων που προκαλούνται από τους επισκέπτες. Υπάρχουν πολλές 
κατευθυντήριες δυνάμεις πίσω από την βιομηχανία τόσο του τουρισμού όσο και των 
πάρκων, που επηρεάζουν τη ζήτηση για χρήση των προστατευόμενων περιοχών. Αυτές 
περιλαμβάνουν παράγοντες όπως ο αυξανόμενος πλούτος, που αλλάζει τη στάση 
απέναντι στο περιβάλλον, η τεχνολογική εξέλιξη, η οικονομική αναδόμηση, και η 
"αστική δυσφορία".
Τα πάρκα και οι προστατευόμενες ζώνες προσφέρουν οικολογικά, εκπαιδευτικά, 
ψυχαγωγικά, επιστημονικά, οικονομικά και πολιτιστικά οφέλη στους κατοίκους των 
γύρω περιοχών, στους επισκέπτες από οποιοδήποτε μέρος της γης, στις περιβάλλουσες 
κοινότητες και στην κοινωνία γενικότερα. Επειδή οι τοπικές κοινωνίες επηρεάζονται από 
αυτές τις περιοχές, επιθυμούν να συμμετέχουν στις αποφάσεις σχετικά με την καθιέρωση 
και διαχείρισή τους. Ακόμη θέλουν να είναι σε θέση να εκφράσουν τις απόψεις τους για 
το πώς η περιοχή πρέπει να διοικηθεί. Πολλοί επιθυμούν την ύπαρξη συνθηκών
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κατάλληλων για την απόκτηση ποικίλων ωφελειών από τις προστατευόμενες περιοχές. 
Τα άτομα και οι οργανώσεις που έχουν ένα άμεσο ενδιαφέρον για ποικίλα ζητήματα 
σχετικά με τα πάρκα και τον τουρισμό και συμμετέχουν στον σχεδίασμά και την 
διαχείριση ανάλογων λειτουργιών, αποκαλούνται συμμέτοχοι. Για την αποτελεσματική 
διαχείριση και ένα βιώσιμο τουρισμό, οι φορείς διοίκησης και διαχείρισης των 
προστατευόμενων περιοχών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους στη διοικητική διαδικασία 
τους συμμέτοχους από τα αρχικά στάδια.
Η διαχείριση του τουρισμού στα πάρκα και τις προστατευόμενες ζώνες επηρεάζεται 
πρώτιστα από τρεις σημαντικές ομάδες συμμέτοχων: α) υπεύθυνοι τουρισμού και φορείς 
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, β) επισκέπτες και άλλοι χρήστες και γ) 
κοινωνία. Κάθε ομάδα βλέπει τον τουρισμό από τη δική της οπτική γωνία. Ένα 
αποτελεσματικό και περιεκτικό διοικητικό σχέδιο για ένα πάρκο πρέπει να ενσωματώνει 
μια κατανόηση και μια εκτίμηση των αντιλήψεων καθεμιάς από αυτές τις ομάδες. Η 
αδυναμία να αναγνωριστούν και να εξεταστούν όλες οι κατευθυντήριες δυνάμεις του 
τουρισμού μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη και αποτυχημένη διαχείριση της 
περιοχής (Eagles, Bowman, Tao, 2001).
Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται ο τουρισμός σε προστατευόμενες 
περιοχές και η συμβολή του στην αυτοχρηματοδότηση της λειτουργίας τους. Το 1° 
Κεφάλαιο αποτελεί την Εισαγωγή. Στο 2° Κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στις 
προστατευόμενες περιοχές και πιο συγκεκριμένα στον ορισμό τους, τη σημασία τους σε 
διεθνές και εθνικό επίπεδο, την κατηγοριοποίηση τους, τους Φορείς Διαχείρισης και 
αρμοδιότητες προστασίας αυτών των περιοχών και τις ωφέλειες και τις απειλές στις 
προστατευόμενες περιοχές. Το 3ο Κεφάλαιο αναφέρεται στον τουρισμό γενικά (έννοια 
και εξέλιξη), την βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού και τις επιδράσεις του τουρισμού. Το 
4° Κεφάλαιο εξετάζει τον τουρισμό στις προστατευόμενες περιοχές όσον αφορά τις 
υποδομές και δραστηριότητες αλλά και τους παράγοντες που επηρεάζουν τον σχεδίασμά 
του τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές. Ακόμη, παρουσιάζει τα πιθανά οφέλη 
αλλά και τους ενδεχόμενους κινδύνους από την ανάπτυξη του τουρισμού στις 
προστατευόμενες περιοχές. Το 5° Κεφάλαιο περιγράφει τις διαδικασίες οργάνωσης και
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διαχείρισης της ανάπτυξης του τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές. Αναλύονται 
τα σημαντικότερα στοιχεία για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και οι πιθανές 
πηγές χρηματοδότησης μέσω του τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές. Το 6° και 
τελευταίο κεφάλαιο αποτελεί τον επίλογο.
2. Προστατευόμενες περιοχές
2.1. Ορισμός
Η συνειδητοποίηση από ολοένα και περισσότερους ανθρώπους της αλλοίωσης και 
καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου και η αναγνώριση σε μεγάλη 
κλίμακα του κινδύνου να εξαφανιστούν από τον πλανήτη πολλά είδη της αυτοφυούς 
χλωρίδας και άγριας πανίδας, είχε σαν αποτέλεσμα την κινητοποίηση της ανθρωπότητας 
για τη λήψη κάποιων μέτρων αντίστροφης της καταστροφικής αυτής πορείας.
Οι πρώτες συστηματικές προσπάθειες για την προστασία της φύσης άρχισαν πριν 
από ενάμισι περίπου αιώνα, με την θέσπιση μεμονωμένων ρυθμίσεων και απαγορεύσεων 
για την αυστηρή προστασία ειδών και εκτάσεων, με σκοπό να εξασφαλιστεί η επιβίωση 
της άγριας ζωής και η διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του φυσικού 
περιβάλλοντος (Κασιούμης, 1994). Έτσι, δημιουργείται ο θεσμός των προστατευόμενων 
περιοχών, που περιλαμβάνουν χερσαίες ή υδάτινες επιφάνειες.
Οι προστατευόμενες περιοχές αποτελούν ορισμένα από τα ομορφότερα και 
σημαντικότερα φυσικά και πολιτιστικά τοπία του κόσμου. Αυτές μπορούν να 
περιλαμβάνουν βουνά, ηφαίστεια, τροπικά δάση, θαλάσσια ύδατα, αμμώδεις παραλίες 
και άλλες μοναδικές πολιτιστικές περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την 
Διεθνή Ένωση για την Διατήρηση της Φύσης (IUCN), μια προστατευόμενη ζώνη είναι 
"μια περιοχή του εδάφους ή/και της θάλασσας που αφιερώνεται στην προστασία και τη 
διατήρηση της βιολογικής ποικιλομορφίας, και των φυσικών και σχετικών πολιτιστικών 
πόρων, διοικούμενων μέσω νομικών ή άλλων αποτελεσματικών μέσων" (IUCN, 1994).
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Μια προστατευόμενη ζώνη, επίσης, μπορεί να είναι ένας υγρότοπος, ένα τροπικό δάσος, 
μια αλπική περιοχή, μια σαβάνα, μια θαλάσσια περιοχή ή αριθμός άλλων τύπων φυσικών 
ή μερικώς τροποποιημένων οικοσυστημάτων - ή πράγματι οποιοσδήποτε συνδυασμός 
τύπων οικοσυστημάτων. Κατά συνέπεια αντιπροσωπεύουν ειδικούς χώρους στον κόσμο με 
στόχους συντήρησης. Κάθε μια από αυτές τις περιοχές αποτελεί έναν μοναδικό συνδυασμό 
βιολογικών, οικολογικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών. Το σύνολο αυτών 
διαδραματίζει έναν βασικό ρόλο στη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων και όταν 
διοικούνται αποτελεσματικά, συμβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας.
2.2. Η σημασία των προστατευόμενων περιοχών
Ένα από τα ευρύτερα χρησιμοποιημένα και, αναμφισβήτητα, περισσότερο 
αποτελεσματικά εργαλεία για τους στόχους διατήρησης, οι προστατευόμενες περιοχές, 
διαδραματίζουν σήμερα έναν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των τοπικών, εθνικών, 
και διεθνών πολιτικών βιοποικιλότητας. Χρησιμεύουν επίσης ως χώροι για επιστημονική 
έρευνα, προστασία άγριας ζωής, συντήρηση των περιβαλλοντικών υπηρεσιών όπως η 
παροχή καθαρού ύδατος και η προστασία των εδαφολογικών πόρων, για εκπαίδευση, 
τουρισμό και αναψυχή, για την προστασία των συγκεκριμένων φυσικών και πολιτιστικών 
γνωρισμάτων και τη βιώσιμη χρήση των βιολογικών πόρων (WCPA, 1998). Παρέχουν 
σημαντικά οικονομικά οφέλη στις περιβάλλουσες κοινότητες και συμβάλλουν στην 
πνευματική, διανοητική και φυσική υγεία. Οι προστατευόμενες περιοχές επίσης 
εκπληρώνουν την ηθική ευθύνη να σέβονται τη φύση και να παρέχουν ευκαιρίες στους 
ανθρώπους να μαθαίνουν για τη φύση και το περιβάλλον.
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2.2.1. Σε διεθνή κλίμακα
Με την εξέλιξη του θεσμού αυτού και την υιοθέτηση αργότερα της ενεργού 
διαχείρισης των φυσικών αυτών περιοχών, συνειδητοποιείται ότι αποτελούν πολύτιμα 
στοιχεία με μοναδική συμβολή στη διατήρηση πολύτιμων οικολογικών αξιών και την 
ικανοποίηση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών αναγκών του ανθρώπου.
Η σημασία των προστατευόμενων περιοχών υπογραμμίζεται από διεθνείς συμβάσεις 
και προγράμματα όπως η Συνθήκη Βιολογικής Ποικιλομορφίας (Convention of 
Biological Diversity), η Σύμβαση για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και 
Φυσικής Κληρονομιάς (World Heritage Convention), ο νόμος των Η.Ε για την συντήρηση 
των θαλασσών, το Πρόγραμμα Ανθρωπος και Βιόσφαιρα των Ηνωμένων Εθνών (ΜΑΒ 
of UNESCO), η Σύμβαση Ραμσάρ (Ramsar Convention) για τους υγρότοπους, η Σύμβαση 
της Βαρκελώνης, η Σύμβαση της Βέρνης για τη Διατήρηση της Άγριας Ζωής και των 
Φυσικών Οικοτόπων της Ευρώπης, η Σύμβαση της Βόννης για τη διατήρηση των 
αποδημητικών ειδών Αγριας Πανίδας, η Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τη Διατήρηση των 
Άγριων Πουλιών, το Ευρωδίπλωμα και η Παγκόσμια Επιτροπή για τις 
Προστατευόμενες Περιοχές (World Commission on Protected Areas).
Η Συνθήκη Βιολογικής Ποικιλομορφίας (CBD), που υπογράφτηκε στο Ρίο το 1992, 
είναι ένα περιεκτικό πρόγραμμα που εξετάζει όλες τις πτυχές της βιολογικής 
ποικιλομορφίας: γενετικούς πόρους, είδη και οικοσυστήματα. Αποτελεί μια ιδιαίτερα 
σημαντική επικύρωση των προστατευόμενων περιοχών και προβλέπει έναν σημαντικό 
ρόλο για τις προστατευόμενες περιοχές στα εθνικά σχέδια για τη βιοποικιλότητα.
Η Σύμβαση για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής 
Κληρονομιάς (WHC), η οποία υπογράφτηκε στο Παρίσι το 1972 και λειτουργεί υπό την 
αιγίδα της UNESCO, αποτελεί επίσης τη σφαιρική βάση για τις προστατευόμενες 
περιοχές με την υποχρέωση της διασφάλισης από κάθε κράτος-μέλος της οριοθέτησης, 
του προσδιορισμού, της αξιοποίησης, της προστασίας και της διατήρησης της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Η WHC είναι ένας μηχανισμός με τον οποίο οι
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χώρες υποβάλλουν ορισμένες περιοχές για συνυπολογισμό στον κατάλογο περιοχών 
παγκόσμιας κληρονομιάς που είναι έπειτα επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ταμείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς. Κατά συνέπεια αυτή η Συνθήκη παρέχει στις χώρες ένα κίνητρο 
για να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν τις προστατευμένες περιοχές.
Ο νόμος των Η.Ε για την συντήρηση των θαλασσών παρέχει το πλαίσιο για την 
καθιέρωση των προστατευμένων θαλάσσιων περιοχών με τη διάθεση των δικαιωμάτων 
στα χωρικά ύδατα. Το Πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα (ΜΑΒ) της UNESCO, που 
τέθηκε σε ισχύ το 1971 με στόχο τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου εθνικών 
πάρκων, αναγνωρίζει τις προστατευόμενες περιοχές ως βασικά συστατικά για τον 
σχεδίασμά και τη διαχείριση των περιβαλλοντικά προστατευόμενων περιοχών 
βιόσφαιρας και ως σημαντικά εργαλεία για τους στόχους βιώσιμης χρήσης.
Η "Συμφωνία επί των Διεθνούς ενδιαφέροντος Υγροτόπων" γνωστή ως Σύμβαση 
Ραμσάρ (Ramsar Convention, που υπογράφτηκε το 1971 αλλά τέθηκε σε ισχύ το 1975, 
έχει ως κριτήριο για την ένταξη υγροτόπων την οικολογική, βοτανική, ζωολογική, 
λιμνολογική ή υδρολογική αξία του και κυρίως τη σημασία του για τα υδρόβια πουλιά.
Το "Πρωτόκολλο για τις Προστατευόμενες Περιοχές της Μεσογείου" ή αλλιώς η 
Σύμβαση της Βαρκελώνης υπογράφτηκε το 1976 για την προστασία της Μεσογείου από 
τη ρύπανση και τροποποιήθηκε το 1995 με πεδίο εφαρμογής τον παράκτιο χώρο.
Η Σύμβαση της Βέρνης για τη Διατήρηση της Άγριας Ζωής και των Φυσικών 
Οικοτύπων της Ευρώπης υπογράφτηκε το 1979 και περιελάμβανε τέσσερα 
παραρτήματα: α. τα αυστηρά προστατευόμενα είδη χλωρίδας, β. τα αυστηρά 
προστατευόμενα είδη πανίδας (πτηνά - υδρόβια), γ. τα προστατευόμενα είδη πανίδας 
και δ. απαγορευμένα μέσα και μεθόδους θανάτωσης και σύλληψης πτηνών. Το 1979 
επίσης, υπογράφτηκε η Σύμβαση της Βόννης για τη διατήρηση των αποδημητικών 
ειδών Αγριας Πανίδας, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1983.
Το 1979 εκδόθηκε η Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τη Διατήρηση των Άγριων Πουλιών, 
η πρώτη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρεται ειδικά στην προστασία
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των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της φύσης, ενώ το 1985 εκδόθηκε η ειδική κοινή 
Υπουργική Απόφαση 414985/85 με την οποία θεσπίζονται μέτρα για τη διαχείριση της 
άγριας ορνιθοπανίδας και για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
παραπάνω Οδηγία. Ακόμη Το 1992 εκδόθηκε η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση 
των οικοτύπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Σκοπός της έκδοσης της 
Οδηγίας αυτής ήταν τόσο η διατήρηση της βιοποικιλότητας στις χώρες μέλη, μέσω της 
προστασίας ορισμένων φυσικών τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος, όσο και 
ορισμένων ειδών φυτών και ζώων, επίσης κοινοτικού ενδιαφέροντος.
Βασικό όργανο για την επίτευξη αυτού του σκοπού αποτέλεσε η δημιουργία ενός 
δικτύου προστατευμένων περιοχών γνωστού ως "Natura 2000". Το δίκτυο αυτό, το οποίο 
τέθηκε κάτω από ένα καθεστώς ειδικής διαχείρισης που θα καθόριζε κάθε χώρα μέλος 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές της, θα αποτελούσε στο μέλλον τη σπονδυλική 
στήλη όχι μόνο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας αλλά και της γενικότερης 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
Επιπλέον το 1965 ξεκίνησε ένας θεσμός του Συμβουλίου της Ευρώπης, το 
λεγόμενο Ευρωδίπλωμα, το οποίο υιοθετήθηκε επίσημα το 1973, και οι αναθεωρημένοι 
κανονισμοί του υιοθετήθηκαν το 1991 και το 1998. Το Ευρωδίπλωμα απονέμεται σε 
περιοχές οι οποίες αναγνωρίζονται ως περιοχές φυσικής κληρονομιάς ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος και προστατεύονται κατάλληλα. Σε περίπτωση υποβάθμισης του 
φυσικού περιβάλλοντος είναι δυνατή η άρση του Ευρωδιπλώματος (www.ekby.gr).
Η Παγκόσμια Επιτροπή για τις Προστατευόμενες Περιοχές (WCPA) είναι το 
σημαντικότερο παγκόσμιο δίκτυο των προστατευμένων περιοχών. Ο στόχος της 
WCPA είναι "να προωθηθεί η καθιέρωση και η αποτελεσματική διαχείριση ενός 
αντιπροσωπευτικού παγκόσμιου δικτύου των επίγειων και θαλάσσιων προστατευόμενων 
περιοχών", ως ακέραια συμβολή στην Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης 
(IUCN). Η αποστολή της IUCN είναι "να επηρεαστούν, να ενθαρρυνθούν και να 
βοηθηθούν οι κοινωνίες σε όλο τον κόσμο για να διατηρήσουν την ακεραιότητα και την 
ποικιλομορφία της φύσης και για να εξασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε χρήση των φυσικών 
πόρων είναι δίκαιη και οικολογικά βιώσιμη". Οι κύριοι σκοποί της διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών, όπως περιγράφονται από την WCPA, είναι: επιστημονική
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έρευνα, προστασία άγριας ζωής, συντήρηση των ειδών και γενετική ποικιλομορφία, 
συντήρηση των περιβαλλοντικών υπηρεσιών, προστασία των συγκεκριμένων φυσικών και 
πολιτιστικών γνωρισμάτων, του τουρισμού και της αναψυχής, της εκπαίδευσης, της 
βιώσιμης χρήσης των πόρων από τα φυσικά οικοσυστήματα, και της διατήρησης των 
πολιτιστικών παραδόσεων και των τοποθετήσεων.
Αυτές οι συμφωνίες και τα προγράμματα αποτελούν την σπονδυλική στήλη της 
διεθνούς πολιτικής για την καθιέρωση και τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών 
για τη διατήρηση βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη χρήση των φυσικών και πολιτιστικών 
πόρων.
2.2.2. Σε εθνικό επίπεδο
Είναι ευρύτερα αναγνωρισμένο και σε διεθνή κλίμακα ότι η φυσική κληρονομιά της 
Ελλάδας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η ελληνική φύση είναι προικισμένη με πλούσια 
αυτοφυή χλωρίδα και άγρια πανίδα σπάνιας ποικιλίας σε είδη, με αντιπροσωπευτικούς 
βιότοπους, με ιδιαίτερους φυσικούς, γεωμορφολογικούς και φυσιογραφικούς 
σχηματισμούς και με μοναδικά τοπία απαράμιλλης ομορφιάς και ιδιαίτερων 
φυσιογνωμικών στοιχείων (Κασιούμης, 1994). Παρά τη μικρή σχετικά έκταση της χώρας 
μας, η ποικιλία και η εναλλαγή βουνών, δασών, υγροτόπων, ακτών και νησιών είναι 
αξεπέραστη στην Ευρώπη. Έχει αναγνωριστεί ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότερα 
ενδημικά φυτικά και ζωικά είδη από όλες τις χώρες της Ευρώπης μαζί. Αυτή η τεράστια 
βιοποικιλότητα και η μοναδική αξία της ελληνικής φύσης, δημιουργούν ασφαλώς 
πρόσθετες υποχρεώσεις για την προστασία, τη διατήρηση και την ορθολογική αξιοποίηση 
ειδών και τοπίων, προς όφελος της παρούσας και των μελλοντικών γενεών.
Οι πρώτες συστηματικές προσπάθειες νομοθετικών μέτρων για τη διατήρηση της 
φυσικής μας κληρονομιάς, διαμορφώνονται στα πλαίσια συγκροτημένης "νομοθεσίας περί 
δασών", στις αρχές του αιώνα μας. Στην πρώτη κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας 
που έγινε το 1929 με το Νόμο 4137/1929, περιλαμβάνονται δυο σημαντικές διατάξεις για 
την προστασία της φύσης, που εμπεριέχονται σε όλες τις μετέπειτα σχετικές νομοθεσίες 
και εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα.
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Η πρώτη διάταξη αφορά τον θεσμό των "προστατευόμενων δασών", όπου σύμφωνα 
και με τον ισχύοντα "Δασικό Κώδικα " (Ν.Δ. 86/1969), ως προστατευόμενα δάση 
χαρακτηρίζονται "δάση και γαίαι εν γένει καλλιεργήσιμοι ή μη, των οποίων η καθόλου 
διαχείριση υπόκειται εις ειδικούς περιορισμούς χάριν του δημόσιου συμφέροντος". Η 
δεύτερη διάταξη του Ν. 4137/1929 αφορά τον θεσμό της "Δασικής Αστυνομικής 
Διάταξης". Οι ΔΑΔ "δύνανται για λόγους δασοπονικούς, προστατευτικούς, τουριστικούς, 
αισθητικούς και εν γένει κοινής ωφελείας να ρυθμίσουν ή περιορίσουν μέχρι πλήρους 
απαγορεύσεως κατά χώρον, χρόνον και τρόπον... πάσαν άνευ αδείας υλοτομία, συλλογή, 
κλάδευση ή εκρίζωση παντός δέντρου, θάμνου, φρυγάνου και χόρτου φυόμενων εντός 
γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλιεργούμενων εκτάσεων, χορτολιβαδίων, μερικώς 
δασοσκεπών εκτάσεων και δασών δημοσίων ή μη".
Στα 1937 εκδίδεται ο Νόμος 856/1937, ο οποίος προέβλεπε την ίδρυση σε ολόκληρη 
τη χώρα (εκτός από τα νησιά) μέχρι πέντε Εθνικών Δρυμών, ως περιοχών με ειδικό 
καθεστώς προστασίας που αποσκοπούν στην "προστασία της χλωρίδας, βελτίωση και 
αύξηση της πανίδας, διατήρηση των γεωμορφολογικών σχηματισμών, προστασία των 
φυσικών καλλονών, ανάπτυξη του τουρισμού και διενέργεια επιστημονικών (ιδίως 
φυτογεωγραφικών) και δασικών ερευνών". Καθόριζε επίσης τις βασικές αρχές για την 
προστασία και διατήρηση των Εθνικών Δρυμών, με υπεύθυνη τη Δασική Υπηρεσία.
Το 1969 ο Νόμος 856/1937 ενσωματώθηκε στο Δασικό Κώδικα, οποίος 
τροποποιήθηκε αργότερα με το Ν.Δ. 996/1971. Και οι δυο Νόμοι (856/37 και 996/71) 
εφαρμόστηκαν με επιτυχία στην πράξη. Ο Δασικός Κώδικας εκτός από τους Εθνικούς 
Δρυμούς, τα Αισθητικά Δάση και τα Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης που κηρύσσονται 
για την προστασία του περιβάλλοντος, έχει επίσης τη δυνατότητα χαρακτηρισμού 
ορισμένων περιοχών ως καταφύγιων θηραμάτων, ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών και 
εκτροφείων θηραμάτων.
Ένας άλλος νόμος που αναγνωρίζει το προστατευτικό καθεστώς ορισμένων 
εκτάσεων στη χώρα μας, είναι ο Νόμος 5351/1932 Περί Αρχαιοτήτων". Ο Νόμος αυτός 
προβλέπει την προστασία κάθε είδους αρχαιολογικών μνημείων και ιστορικών τόπων,
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απαγορεύοντας αυστηρά οποιαδήποτε φθορά ή αλλοίωση των ιδίων των μνημείων, καθώς 
και μιας έκτασης σε ακτίνα 500 μέτρων γύρω από αυτά, όπου δεν επιτρέπονται έργα ή 
δραστηριότητες που μπορεί να βλάψουν άμεσα ή έμμεσα τις αρχαιότητες. Ο 
αρχαιολογικός Νόμος συνέβαλε στη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς ιδίως με την 
επέκταση του αργότερα και στα "μνημεία της σύγχρονης εποχής" (με τον συμπληρωματικό 
Νόμο 1465/1950 "Περί Ιστορικών Τόπων και Τόπων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους"), και τη 
δυνατότητα ανακήρυξης ορισμένων περιοχών ως 'Τοπίων Φυσικού Κάλλους".
Το 1975 με την ψήφιση του Συντάγματος επέρχεται μια θεμελιώδης τομή στα θέματα 
προστασίας της φύσης. Προβλέπεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα συνταγματική διάταξη 
για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το άρθρο 24 "η προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί δικαίωμα και υποχρέωσιν έκαστου. Το κράτος 
δύναται να λαμβάνει ιδιαίτερα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα προς διατήρησιν 
αυτού", ενώ κατά το άρθρο 113 "Δάση και δασικές εκτάσεις που έχουν καταστραφεί από 
πυρκαγιές ή άλλες αιτίες δεν αποβάλλουν το δασικό χαρακτήρα τους και κηρύσσονται 
υποχρεωτικά αναδασωτέες" (Κασιούμης, 1994).
Το 1979, κατά το άρθρο 24 του Συντάγματος, εκδίδεται ο ειδικός Νόμος 998/1979 
Περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας ", με τον όποιο 
προβλέπεται ότι οι προστατευόμενες περιοχές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι 
υγροβιότοποι, τίθενται κάτω από το ειδικό προστατευτικό καθεστώς που ισχύει για τα 
δάση και τις δασικές εκτάσεις της χώρας.
Ένας σημαντικός Νόμος μετά το Σύνταγμα του 1975 που αναφέρεται σε θέματα 
προστασίας της φύσης, είναι ο Ν 360/1976 Περί Χωροταξίας και Περιβάλλοντος", με τον 
οποίο δίνεται ο ορισμός του φυσικού περιβάλλοντος και θεσμοθετείται η σύσταση 
Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος το οποίο στη συνέχεια αναγνώρισε 
23 περιοχές με ανάγκη ειδικής προστασίας.
Το 1986 ψηφίζεται ο Νόμος 1650/1986 "για την προστασία του περιβάλλοντος " με 
σκοπό την θέσπιση θεμελιωδών κανόνων και την καθιέρωση κριτηρίων και μηχανισμών
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για την προστασία του περιβάλλοντος έτσι ώστε ο άνθρωπος, ως άτομο και ως μέλος του 
κοινωνικού συνόλου να ζει σε ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον μέσα στο οποίο να 
προστατεύεται η υγεία του και να ευνοείται η ανάπτυξη της προσωπικότητας του. Έτσι 
χερσαίες, υδάτινες ή μικτού χαρακτήρα περιοχές, μεμονωμένα στοιχεία ή σύνολα της 
φύσης και του τοπίου χαρακτηρίστηκαν ως αντικείμενα προστασίας και διατήρησης λόγω 
της οικολογικής, γεωμορφολογικής, βιολογικής, επιστημονικής ή αισθητικής σημασίας 
τους (Ν. 1650/86). Τρεις είναι οι σημαντικότερες ρυθμίσεις του Νόμου αυτού σε σχέση με 
την προστασία της φύσης. Η πρώτη αφορά την κατηγοριοποίηση των προστατευόμενων 
περιοχών σε πέντε νέες κατηγορίες, η δεύτερη αναφέρεται στην προστασία και διατήρηση 
των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και η τρίτη αφορά τη διεύρυνση 
των φορέων που ασχολούνται με την προστασία της φύσης ιδίως όσον αφορά την έκδοση 
σχετικών κανονιστικών πράξεων.
Το 1999, ψηφίζεται ο Νόμος 2742/99 "Χωροταξικός σχεόιασμός, αειφόρος ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις " με σκοπό τη θέσπιση θεμελιωδών αρχών και τη θεσμοθέτηση 
σύγχρονων οργάνων, διαδικασιών και μέσων άσκησης χωροταξικού σχεδιασμού που 
προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη, κατοχυρώνουν την παραγωγική και 
κοινωνική συνοχή, διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο του 
εθνικού χώρου και στις επί μέρους ενότητες του και ενισχύουν τη θέση της χώρας στο 
διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Όσον αφορά τον θεσμό των προστατευόμενων περιοχών, 
με το Ν. 2742/99 εισάγονται ορισμένες μόνο τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Ν. 
1650/86 που αποτελεί και το ισχύον νομικό καθεστώς των προστατευόμενων περιοχών 
(Ν. 2742/99).
Τέλος, το 2003 ψηφίζεται ο νέος δασικός Νόμος 3208, γνωστός και ως 
«δασονόμος», ο οποίος επέφερε σημαντικές αλλαγές όσον αφορά την «Προστασία των 
δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων 
επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».
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2.2.3. Συμμετοχή της Ελλάδας σε Συμβάσεις - Συμφωνίες διεθνούς σημασίας
Τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος έχουν αποκτήσει μια παγκόσμια 
διάσταση σήμερα και υπάρχουν πολλές Διεθνείς Συμφωνίες που αναφέρονται ειδικά στο 
φυσικό περιβάλλον, στις οποίες συμμετέχει ενεργά και η χώρα μας. Εκτός από την 
εθνική νομοθεσία επομένως, ειδικές υποχρεώσεις για την προστασία της φύσης 
απορρέουν από σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις τις οποίες η Ελλάδα έχει κυρώσει και από 
διεθνείς πρωτοβουλίες.
Μια σημαντική Σύμβαση την οποία συνυπέγραψε από την αρχή και η χώρα μας είναι 
η "Σύμβαση Ραμσάρ", η οποία επικυρώθηκε με το ΝΔ 191/74 (ΦΕΚ 350/Α/1974) «Περί 
κυρώσεως της Σύμβασης Ραμσάρ» και οι τροποποιήσεις της με τον Ν. 1950/91 (ΦΕΚ 
84/Α/1991) «Περί κυρώσεως των τροποποιήσεων της Σύμβασης Ραμσάρ». η Ελλάδα 
χαρακτήρισε 10 υγροτόπους ως Διεθνούς Σημασίας. Οι υγρότοποι Ραμσάρ έχουν 
συνολική έκταση 95.600 εκτάρια. Η συνολική έκτασή τους αντιστοιχεί στο 0,85% της 
συνολικής χερσαίας έκτασης της χώρας, ενώ το θαλάσσιο τμήμα τους καταλαμβάνει 
έκταση ίση με 55.617 εκτάρια.
Μια άλλη σημαντική δραστηριότητα στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα είναι το 
πρόγραμμα της UNESCO «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα», στο πλαίσιο του οποίου 
εντάχθηκαν στα «Αποθέματα Βιόσφαιρας» δυο περιοχές (ο Όλυμπος και η Σαμαριά) με 
συνολική έκταση 0,07% της συνολικής χερσαίας έκτασης της χώρας.
Το 1981 κυρώθηκε από τη χώρα μας η "Σύμβαση για την προστασία της Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς", η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της 
UNESCO, και έτσι κηρύχθηκαν δυο περιοχές (Μετέωρα και Άγιο Όρος) ως Μνημεία 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς για το φυσικό και πολιτιστικό τους περιβάλλον με συνολική 
έκταση 0,26 % της συνολικής χερσαίας έκτασης της χώρας.
Η "Σύμβαση της Βαρκελώνης" με τα συνοδευτικά Πρωτόκολλα κυρώθηκε από την 
Ελλάδα με τον Ν. 855/78 (ΦΕΚ235/Α/1978) και τον Ν. 1634/86 (ΦΕΚ 104/Α/1986). 
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο «Περί των ειδικά προστατευόμενων περιοχών της
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Μεσογείου» τα συμβαλλόμενα Κράτη Μέρη της Σύμβασης δεσμεύονται να λάβουν όλα 
τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των σημαντικών θαλάσσιων περιοχών για τη 
διατήρηση των φυσικών πόρων, των φυσικών τοπίων και των περιοχών της πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Μεσογείου. Σε εφαρμογή του Πρωτοκόλλου «Περί των ειδικά 
προστατευόμενων περιοχών της Μεσογείου» έχουν χαρακτηριστεί 9 περιοχές ως "Ειδικά 
Προστατευόμενες Περιοχές" με συνολική έκταση 260.176 εκτάρια. Η συνολική έκτασή 
τους αντιστοιχεί στο 0,32% της συνολικής χερσαίας έκτασης της χώρας, ενώ το θαλάσσιο 
τμήμα τους καταλαμβάνει έκταση ίση με 214.790 εκτάρια.
Η Ελλάδα έχει αποδεχτεί, όπως και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, τη "Σύμβαση της 
Βέρνης" που κυρώθηκε με το Ν. 1335/1983 καθώς και τη "Σύμβαση της Βόννης" για τα 
αποδημητικά πουλιά. Συμμετέχει επίσης με 16 περιοχές συνολικής έκτασης 22.261 
εκταρίων στο "Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιογενετικών Αποθεμάτων" και διαθέτει μια περιοχή, 
τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, στον οποίο έχει απονεμηθεί το "Ευρωδίπλωμα" Κατηγορίας 
Α από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Η χώρα μας έλαβε επίσης μέρος στην "Παγκόσμια Διάσκεψη για το Περιβάλλον" 
που έγινε το 1992 στο Ρίο της Βραζιλίας και συμμετέχει στις διαδικασίες υλοποίησης της 
σημαντικής "Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα". Ακόμη συμμετέχει ενεργά και έχει 
αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες, για την επιτυχή εφαρμογή της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ 
"περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών" αλλά και της πρόσφατης σχετικά Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ "για τη διατήρηση των οικοτύπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας".
Τέλος, η Ελλάδα, ένα από τα κράτη-μέλη με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στην 
Ευρώπη, ενέταξε στο δίκτυο "ΦΥΣΗ 2000" (Natura 2000), 238 Τόπους Κοινοτικής 
Σημασίας από την Οδηγία των Οικοτύπων και 150 Ζώνες Ειδικής Προστασίας μέσω της 
Οδηγίας για τα Άγρια Πουλιά. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και όλες οι περιοχές που 
είχαν θεσμοθετηθεί ως προστατευόμενες βάσει της εθνικής νομοθεσίας (ν. 1650/1986) 
(www.wwf.gr).
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2.3. Κατηγοριοποίηση προστατευόμενων περιοχών
Εκτός από την κάλυψη μιας σειράς τύπων οικοσυστήματος, οι προστατευόμενες 
περιοχές καθορίζονται με ποικίλους τρόπους σχετικούς με τους στόχους για τους 
οποίους ρυθμίζονται. Η σκέψη για την καθιέρωση των προστατευόμενων περιοχών 
αναπτύχθηκε γρήγορα. Παραδείγματος χάριν, η ανάπτυξη της επιστήμης της οικολογίας 
οδήγησε, την δεκαετία του '60, σε μια ευρύτερη κατανόηση της ανάγκης για μια 
συστηματική προσέγγιση στον προγραμματισμό και τη διαχείριση των πόρων. Ενώ οι 
προστατευόμενες περιοχές στο παρελθόν έτειναν να θεωρούνται ως χωριστές 
οντότητες, η ορθή πρακτική τώρα συστήνει ότι θα πρέπει να προγραμματίζονται και να 
ρυθμίζονται ως σύστημα (Davey, 1998).
2.3.1. Κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη 
Διατήρηση της Φύσης (IUCN)
Το σύστημα ταξινόμησης των προστατευόμενων περιοχών κατά την IUCN θεωρεί την 
διατήρηση της βιοποικιλότητας ως πρωταρχικό στοιχείο, αν και αναγνωρίζει επίσης τη 
σημασία και άλλων στόχων όπως η αναψυχή και ο τουρισμός. Πολλά συστήματα πάρκων 
άρχισαν να χρησιμοποιούν την οικολογία ως συντονιστική έννοια για την δημιουργία νέων 
πάρκων. Εντούτοις, όταν τοποθετούνται οι καλύτερες και πιο ενδιαφέρουσες φυσικές και 
πολιτιστικές περιοχές μιας χώρας σε ένα πλαίσιο προστατευόμενων περιοχών, υπάρχει μια 
φυσική τάση για τους ανθρώπους να θέλουν να τις επισκεφτούν. Ο τουρισμός αυξήθηκε σε 
πολλά πάρκα και έγινε ένα σημαντικό στοιχείο στον πολιτισμό της κοινωνίας.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την IUCN οι κατηγορίες των προστατευόμενων περιοχών είναι 
έξι και αποτελούν τις ακόλουθες:
Κατηγορία 1: Strict Nature Reserve/Wilderness Area
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Μια περιοχή του εδάφους ή/και της θάλασσας που κατέχει μερικά σημαντικά ή 
αντιπροσωπευτικά οικοσυστήματα, γεωλογικά ή φυσιολογικά χαρακτηριστικά ή/και είδη 
διαθέσιμα πρωτίστως για έρευνα ή/και περιβαλλοντικό έλεγχο. Μια περιοχή άγριας ζωής 
είναι μια μεγάλη περιοχή με μη τροποποιημένο ή ελαφρώς τροποποιημένο έδαφος ή/και 
θάλασσα διατηρώντας τον φυσικό χαρακτήρα και την επιρροή της χωρίς μόνιμη ή 
σημαντική εγκατάσταση, η οποία είναι προστατευμένη και διοικούμενη έτσι ώστε να 
συντηρούνται οι φυσικές της συνθήκες.
Κατηγορία 2: National Park
Μια φυσική περιοχή του εδάφους ή/και της θάλασσας με στόχο: (α) την προστασία 
της οικολογικής ακεραιότητας ενός ή περισσότερων οικοσυστημάτων για τις σημερινές και 
μελλοντικές γενιές (β) τον αποκλεισμό της εκμετάλλευσης ή της ύπαρξης επαγγελμάτων 
ενάντια στους σκοπούς της περιοχής και (γ) την παροχή μιας βάσης για πνευματικές, 
επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ευκαιρίες οι οποίες πρέπει να είναι 
περιβαλλοντικά και πολιτιστικά συμβατές.
Κατηγορία 3: National Monument
Μια περιοχή που περιέχει ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα φυσικά ή φυσικά 
/πολιτιστικά γνωρίσματα που είναι εξαιρετικής ή μοναδικής αξίας λόγω της έμφυτης 
σπανιότητας, των αντιπροσωπευτικών ή αισθητικών ιδιοτήτων ή της πολιτιστικής 
σημασίας της.
Κατηγορία 4: Habitat/ Species Management Area
Μια περιοχή του εδάφους ή/και της θάλασσας υποκείμενων στην ενεργό επέμβαση 
για διοικητικούς λόγους έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συντήρηση των οικοτύπων ή/και 
για να καλύπτονται οι απαιτήσεις των συγκεκριμένων ειδών.
Κατηγορία 5: Protected Landscape/ Seascape
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Μια περιοχή με ακτή και θάλασσα, ανάλογα με την περίπτωση, όπου η 
αλληλεπίδραση των ανθρώπων και της φύσης κατά τη διάρκεια του χρόνου έχει 
παραγάγει μια περιοχή με σημαντική αισθητική, οικολογική ή/και πολιτιστική αξία και 
συχνά με υψηλή βιολογική ποικιλομορφία. Η προστασία της ακεραιότητας αυτής της 
παραδοσιακής αλληλεπίδρασης είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία, συντήρηση 
και εξέλιξη μιας τέτοιας περιοχής.
Κατηγορία 6: Managed Resource Protected Area
Μια περιοχή που περιλαμβάνει τα κυρίως μη τροποποιημένα φυσικά συστήματα 
έχοντας εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη προστασία και συντήρηση της βιολογικής 
ποικιλομορφίας και παρέχοντας συγχρόνως μια βιώσιμη ροή των φυσικών προϊόντων και 
των υπηρεσιών για την ικανοποίηση των κοινοτικών αναγκών.
2.3.2. Κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με την υφιστάμενη εθνική 
νομοθεσία (Ν. 1650/86)
Ως Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της 
Φύσης χαρακτηρίζονται εκτάσεις με εξαιρετικά ευαίσθητα οικοσυστήματα, βιότοποι ή 
οικότοποι σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας. Σε αυτές 
απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα, με εξαίρεση επιστημονικές έρευνες και εργασίες που 
αποσκοπούν στη διατήρηση των χαρακτηριστικών τους. Είναι αντίστοιχες με την 
κατηγορία 1 (Strict Nature Reserve) της IUCN.
Πρόκειται για εκτάσεις μεγάλης οικολογικής ή 
βιολογικής αξίας στις οποίες προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από κάθε 
δραστηριότητα ή επέμβαση που είναι δυνατό να μεταβάλλει ή να αλλοιώσει τη φυσική 
κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξη του. Σε αυτές επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών, ερευνών 
και η άσκηση ασχολιών και δραστηριοτήτων, κυρίως παραδοσιακών, εφόσον δεν
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έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς προστασίας. Είναι αντίστοιχες με την κατηγορία 
1 (Wilderness Area) της IUCN.
Αποτελούν εκτεταμένες χερσαίες, υδάτινες ή μικτού χαρακτήρα 
περιοχές, οι οποίες παραμένουν ανεπηρέαστες ή έχουν ελάχιστα επηρεαστεί από τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες και στις οποίες διατηρείται μεγάλος αριθμός και ποικιλία 
αξιόλογων βιολογικών, οικολογικών, γεωμορφολογικών και αισθητικών στοιχείων. Όταν 
το Εθνικό Πάρκο, ή μεγάλο τμήμα του, καταλαμβάνει εκτάσεις δασικού χαρακτήρα 
μπορεί να χαρακτηρίζεται ως Εθνικός Δρυμός (Παράρτημα: Πίνακας 1). Ανάλογα, όταν 
το Εθνικό Πάρκο καταλαμβάνει θαλάσσιες περιοχές μπορεί να χαρακτηριστεί ως Εθνικό 
Θαλάσσιο Πάρκο (Παράρτημα: Πίνακας 2). Είναι αντίστοιχα με την κατηγορία 2 
(National Park) της 1UCN.
Ως Προστατευόμενοι Φυσικοί 
Σχηματισμοί χαρακτηρίζονται λειτουργικά τμήματα της φύσης ή μεμονωμένα 
δημιουργήματα της που έχουν ιδιαίτερη επιστημονική, οικολογική ή αισθητική αξία ή 
συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών διεργασιών και στην προστασία φυσικών 
πόρων. Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί που έχουν μνημειακό χαρακτήρα 
χαρακτηρίζονται ειδικότερα ως Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης (Παράρτημα: Πίνακας 
3). Είναι αντίστοιχοι με την κατηγορία 3 (National Monument) της IUCN. Ως 
Προστατευόμενα Τοπία χαρακτηρίζονται περιοχές μεγάλης αισθητικής ή πολιτιστικής 
άξιας και εκτάσεις που είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για αναψυχή του κοινού ή συμβάλλουν 
στην προστασία ή αποδοτικότητα φυσικών πόρων λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή 
ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους. Στα Προστατευόμενα Τοπία μπορεί να δίνονται 
με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά τους, ειδικότερες ονομασίες, όπως Αισθητικό Δάσος 
(Παράρτημα: Πίνακας 4), Τοπίο Άγριας Φύσης, Τοπίο αγροτικό, αστικό ή βιομηχανικό. 
Απαγορεύονται ενέργειες ή δραστηριότητες που μπορούν να επιφέρουν καταστροφή, 
φθορά ή αλλοίωση των προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών, των προστατευόμενων 
τοπίων ή στοιχείων του τοπίου. Είναι αντίστοιχα με την κατηγορία 5 (Protected 
Landscape/ Seascape) της IUCN.
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Αποτελούν εκτεταμένες περιοχές που μπορούν να 
περιλαμβάνουν χωριά ή οικισμούς εφόσον παρουσιάζουν ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον 
λόγω της ποιότητας των φυσικών και πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών και 
παράλληλα προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων που 
εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου. Στις περιοχές αυτές 
επιδιώκεται η προστασία και βελτίωση των ιδιαίτερων φυσικών ή πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών, η ενίσχυση των παραδοσιακών ασχολιών με εκσυγχρονισμό των 
μεθόδων, οι δραστηριότητες μικρής κλίμακας που προσαρμόζονται στο περιβάλλον και 
την τοπική αρχιτεκτονική, η ενθάρρυνση του αγροτουρισμού και η ανάπαυση και 
αναψυχή του κοινού. Είναι αντίστοιχες με την κατηγορία 6 (Managed Resource Protected 
Area) της IUCN.
2.3.3. Κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών διεθνούς σημασίας στην Ελλάδα
Οι προστατευόμενες περιοχές διεθνούς σημασίας στην Ελλάδα είναι οι ακόλουθες:
Ε Υγρότοποι διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ (Παράρτημα: 
Πίνακας 5)
2. Περιοχές του δικτύου Natura 2000
3. Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βαρκελώνης 
(Παράρτημα: Πίνακας 6)
4. Βιογενετικά Αποθέματα (Παράρτημα: Πίνακας 7)
5. Αποθέματα Βιόσφαιρας (Παράρτημα: Πίνακας 8)
6. Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς (Παράρτημα: Πίνακας 9)
7. Περιοχές στις οποίες έχει απονεμηθεί το Ευρωδίπλωμα
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2.4. Φορείς διαχείρισης και αρμοδιότητες προστασίας των περιοχών
Στην Ελλάδα, δεν υπάρχει ειδικός φορέας που να ασχολείται αποκλειστικά με την 
προστασία της φύσης και τη ρύθμιση των σχετικών θεμάτων για το σκοπό αυτό. Την 
ευθύνη για την προστασία και διαχείριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του φυσικού 
περιβάλλοντος, είχε αναλάβει από παλιά η Δασική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας. 
Αυτό έγινε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που είχε αναθέσει η πολιτεία στην υπηρεσία 
αυτή για την καθολική προστασία, εκμετάλλευση, εποπτεία κ.λπ. όλων των εκτάσεων 
στις οποίες αναφέρεται το φυσικό περιβάλλον. Η Δασική Υπηρεσία εξακολουθεί να 
διατηρεί και σήμερα την αρμοδιότητα και την ευθύνη χειρισμού στην πράξη των 
θεμάτων προστασίας και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος (Γιανακούρος, 1988). 
Λειτουργεί ως Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (Γ.Γ.Δ.Φ.Π.), 
όπως συστήθηκε με το Π.Δ. 352/91, με βασική αρμοδιότητα "την εισήγηση για την 
χάραξη και την εποπτεία εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τα δάση και το 
φυσικό περιβάλλον".
Με την αυξανόμενη σημασία του περιβάλλοντος γενικά, και τη δημιουργία στη 
χώρα μας νέων οργάνων για την καλύτερη προώθηση των σχετικών θεμάτων, καθώς και 
με την προώθηση πρόσθετων νομοθετημάτων για την προστασία της φύσης, η 
αρμοδιότητα της Δασικής Υπηρεσίας για το φυσικό περιβάλλον διαφοροποιήθηκε, 
κυρίως όσον αφορά τη διαδικασία διαμόρφωσης της πολιτικής και των αναγκαίων 
γενικών προγραμμάτων. Έτσι, εκτός από τη Δασική Υπηρεσία, υπάρχουν και άλλοι 
φορείς που ασχολούνται με το χειρισμό διαφόρων θεμάτων σχετικά με τη φύση και το 
περιβάλλον.
Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι υπεύθυνο για τις αρχαιότητες και την πολιτιστική 
κληρονομιά, ενώ για αρκετό διάστημα το τότε Υπουργείο Συντονισμού και 
Προγραμματισμού είχε το συντονισμό της πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερα 
με την ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος και της 
αντίστοιχης Γραμματείας. Οι φορείς αυτοί λειτούργησαν στο Υπουργείο Συντονισμού,
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από τη δημιουργία τους το 1976 μέχρι το 1985, οπότε μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που δημιουργήθηκε το 1980.
Το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ είναι αρμόδιο "για τη χάραξη και έκφραση της γενικής 
πολιτικής σχετικά με τη χωροταξία και την προστασία του περιβάλλοντος, την 
κατάρτιση σχεδίων και προγραμμάτων για τον έλεγχο της εφαρμογής και το συντονισμό 
των ειδικών προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος των επί μέρους φορέων, 
καθώς και για την κάλυψη θεμάτων περιβάλλοντος που δεν περιλαμβάνονται στις 
αρμοδιότητες άλλου φορέα". Το Υπουργείο αυτό είναι οργανωμένο κυρίως για την 
κάλυψη των θεμάτων που αναφέρονται στην πολεοδομία, τους οικισμούς κλπ., καθώς 
και στα δημόσια έργα.
Σε κεντρικό επίπεδο για τα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος, ασχολείται η Δ/νση 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και ιδιαίτερα το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος. Σε περιφερειακό επίπεδο, υπάρχουν Τμήματα Περιβάλλοντος, που 
ασχολούνται γενικά με όλα τα περιβαλλοντικά θέματα, στις Δ/νσεις Περιβάλλοντος και 
Χωροταξίας. Στις Νομαρχίες υπάρχουν αντίστοιχα Γραφεία Περιβάλλοντος στις Δ/νσεις 
Πολεοδομίας. Εκτός από τις αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να επισημανθεί και ο 
σημαντικός ρόλος των μη κρατικών περιβαλλοντικών - οικολογικών οργανώσεων 
(NGO) στη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς. Άλλες δραστήριες στα θέματα 
προστασίας της φύσης οργανώσεις, είναι το Ελληνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και 
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία του 
Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, η 
Ελληνική Ζωολογική Εταιρία κ.ά.
Όμως παρά την ύπαρξη της νομοθεσίας και των φορέων που προαναφέρθηκαν, οι 
προσπάθειες της πολιτείας να προστατεύσει, να διαχειριστεί και να αξιοποιήσει την 
πλούσια και πολύτιμη φυσική μας κληρονομιά, δεν υπήρξαν απόλυτα επιτυχείς και 
αποτελεσματικές (IUCN, 1993). Η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών δεν 
μπορεί να αποτελεί ένα στείρο άθροισμα απαγορεύσεων και εξαναγκασμών. Αντίθετα, η 
αποτελεσματική προστασία θα επιτευχθεί μόνο με την αρμονική συνύπαρξη του
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περιβάλλοντος και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων προωθώντας θετικές ενέργειες και 
παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Τριακόσιες περίπου 
περιοχές της Ελλάδας με ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον, έχουν ενταχθεί στο 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών (NATURA 2000). Σκοπός της ένταξης 
των περιοχών στο δίκτυο αυτό είναι η διατήρηση, βιώσιμη διαχείριση και ανάδειξη τους 
(Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 2004).
Προς ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, λοιπόν, τον Ιούνιο του 2003 ιδρύθηκαν, με το 
Νόμο 3044/2002, 25 Φορείς Διαχείρισης σε ισάριθμες περιοχές με επιπλέον δυο να 
έχουν προηγηθεί, τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου 
και τον Φ.Δ. του Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα (Πίνακας 1) ενώ υπογράφτηκαν 
25 Υπουργικές αποφάσεις για τη σύσταση των Διοικητικών τους Συμβουλίων. Ο στόχος 
της δημιουργίας των Φορέων Διαχείρισης είναι η διατήρηση, βιώσιμη διαχείριση και 
ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών, ενώ η χρηματοδότηση των φορέων αυτών 
τόσο για τα λειτουργικά τους έξοδα όσο και για τις απαιτούμενες επενδύσεις 
εξασφαλίστηκε από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους (Γκέκας, 2003). Για τον καλύτερο 
συντονισμό των παρεμβάσεων στις προστατευόμενες περιοχές αλλά και για τη 
δημιουργία ενός οργάνου που θα εισηγείται, στο ΥΠΕΧΩΔΕ, σχετικές πολιτικές 
δημιουργήθηκε η Επιτροπή Φύση 2000 που αποτελείται από εκπροσώπους συναρμοδίων 
υπουργείων, καθηγητές πανεπιστήμιων και εκπροσώπους των Περιβαλλοντικών Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ιδρύθηκε 
πρώτος, το 2002, και επιπλέον είχε τη δυνατότητα μέσα από το πρόγραμμα Life να 
καταρτίσει πρόγραμμα δράσης, να προσλάβει προσωπικό και να εκπονήσει κάποιες 
δράσεις. Οι υπόλοιποι Φ.Δ. δεν έχουν καταρτίσει, και ούτε έχουν ακόμη ξεκινήσει τις 
σχετικές διαδικασίες για προγράμματα δράσης και σχέδια διαχείρισης. Αρκετά από τα 
διοικητικά Συμβούλια παραμένουν ανενεργό λόγω της καθυστέρησης της έγκρισης των 
κανονισμών λειτουργίας τους ή λόγω παραιτήσεων των Προέδρων τους 
(www.ecogreens.gr). Παρατηρείται έτσι το παράδοξο να καλούνται οι Φ.Δ. να 
σχεδιάσουν κα να υλοποιήσουν δράσεις χωρίς να έχουν το σχετικό υπόβαθρο και χωρίς
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να τους επιτρέπεται να το αναπτύξουν. Επιπλέον οι Φ.Δ. δεν έχουν ακόμη ούτε το 
απαραίτητο προσωπικό, αλλά ούτε και τον εξοπλισμό που χρειάζονται. Αυτή η έλλειψη 
δημιουργεί προβλήματα και στη δυνατότητα τους να συμμετέχουν σε προσκλήσεις 
άλλων προγραμμάτων, ακόμη και όταν εμφανίζονται ως τελικοί δικαιούχοι. Προβλήματα 
δημιουργούνται και από το γεγονός ότι οι Φ.Δ. είναι πολιτικοποιημένοι. Η επιλογή του 
προσωπικού τους δεν γίνεται αξιοκρατικά, με κριτήρια δηλαδή τις γνώσεις, την 
επαγγελματική εμπειρία, τις δεξιότητες των υποψηφίων κ.τ.λ. αλλά με βάση 
μικροκομματικές ή άλλες σκοπιμότητες (www.pindosper.gr). Ακόμη ανεπαρκής κρίνεται 
η λειτουργία της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000. Τέλος, ακόμη και όταν, μετά από χρονοβόρες 
διαδικασίες, εγκρίνονται οι χρηματοδοτήσεις, οι Φ.Δ. δεν μπορούν να εκταμιεύσουν τα 
κονδύλια επειδή δεν έχουν συγκεκριμένους κανονισμούς λειτουργίας (WWF Ελλάς, 
2004).
Η πολιτική και οι παρεμβάσεις δεν μπορούν να περιοριστούν μόνο στις 27 περιοχές 
που καλύπτονται από τους φορείς διαχείρισης. Οι περιοχές αυτές μπορεί να αποτελούν 
τις σημαντικότερες από άποψη οικολογικής αξίας αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι 
υπόλοιπες περιοχές δεν χρειάζονται ηπιότερη μεν, αλλά αποτελεσματική διαχείριση. Ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών δεν πρέπει να 
περιλαμβάνει μόνο τις πολιτικές τις σχετικές με τους φορείς διαχείρισης αλλά και μέτρα 
και δράσεις σε άλλες περιοχές, μέτρα για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας (www.tzampazi.gr).
Η βελτίωση των συνθηκών προστασίας και ανάδειξης της ελληνικής φύσης, δεν 
εξαρτάται μόνο από τις οποιεσδήποτε προσπάθειες των επιστημόνων και των ειδικών. 
Καμία πρόοδος στα θέματα αυτά δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς τη σαφή βούληση της 
πολιτείας για την προώθηση τους. Και μια τέτοια βούληση δεν είναι δυνατό ασφαλώς να 
ξεκινήσει και να επιτύχει, αν δεν τεκμηριώνονται σε μια πλήρη γνώση και κατανόηση 
της κατάστασης που υπάρχει, ιδιαίτερα όσον αφορά την αντίστοιχη νομοθεσία, την 
οργάνωση των αρμόδιων φορέων και την εξέλιξη της κατάστασης αυτής μέχρι σήμερα. 
Μόνο έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί ότι οι οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες για την πρόοδο 
στα θέματα αυτά θα βασίζονται στην αποφυγή επανάληψης των σφαλμάτων του
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παρελθόντος, στη βελτίωση των αδυναμιών, στην καλύτερη αξιοποίηση των τυχόν 
επιτυχιών και τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής και οργάνωσης, που θα 
στηρίζεται σε γερά θεμέλια και σε σύγχρονες αντιλήψεις και προοπτικές (Κασιούμης, 
1994).
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2.5. Ένα πλαίσιο ωφελειών για τις προστατευόμενες περιοχές
Οι υπεύθυνοι για την διαχείριση, διοίκηση αλλά και τον σχεδίασμά των 
προστατευόμενων περιοχών παγκοσμίως θεωρούν ότι για να τους χορηγείται η 
"κατάλληλη" θέση στις περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς οικονομίες, θα πρέπει να 
τεκμηριώνονται σαφώς και να καταδεικνύονται οι ωφέλειες και οι επιδράσεις τους. 
Προκειμένου να καθιερωθούν τα πάρκα και οι προστατευόμενες ζώνες ως νόμιμες, 
παραγωγικές και ευεργετικές χρήσεις των πόρων, θα πρέπει να υιοθετηθεί ένα πλαίσιο 
ωφελειών ως ένα χρήσιμο εργαλείο.
Οι οικονομολόγοι των φυσικών πόρων έχουν εργαστεί για τον προσδιορισμό του 
μεγέθους των ωφελειών των πάρκων για αρκετές δεκαετίες. Πολλές αντιπροσωπείες 
πάρκων ασχολούνται με την εκτίμηση και την ανάλυση των οικονομικών τιμών που 
συνδέονται με τα πάρκα και τις προστατευόμενες ζώνες. Αυτές οι οργανώσεις έχουν μια 
μακροχρόνια ιστορία στην κοινωνικοοικονομική έρευνα και ανάλυση για τα πάρκα και 
τις προστατευόμενες περιοχές, και είναι μια κύρια δύναμη στην ανάπτυξη των 
οικονομικών αξιολογήσεων των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών των πάρκων (The 
Outspan Group, 1996).
Οι ανησυχίες που εκφράζονται σε αναρίθμητες εκθέσεις και δημοσιεύματα σχετικά 
με την ανάγκη προσδιορισμού των ωφελειών που απορρέουν από τα πάρκα και τις 
προστατευόμενες περιοχές οδήγησαν στη δημιουργία ενός γενικευμένου πλαισίου για τις 
οικονομικές αξιολογήσεις που περιλαμβάνει το σύνολο των ωφελειών. Το πλαίσιο αυτό 
είναι βασισμένο σε δυο θεμελιώδεις αρχές: α) υπάρχουν τρεις κατηγορίες δικαιούχων 
των αγαθών, υπηρεσιών, προϊόντων και εμπειριών που παράγονται από τα πάρκα και τις 
προστατευόμενες περιοχές (Πίνακας 2) και β) η αξία των ωφελειών μέσα σε αυτές τις 
κατηγορίες ωφελειών αλλάζει με τις διαφορετικές προοπτικές της αξιολόγησης (ή τους 
διαφορετικούς "καταλόγους απολογισμού"). Οι τρεις κατηγορίες καλύπτουν όσο το 
δυνατόν περισσότερους διαφορετικούς τύπους ωφελειών, και όλες οι ωφέλειες μπορούν 
να καταταχθούν στις κατηγορίες που περιγράφονται. Ο καθορισμός της κατηγορίας στην
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οποία ανήκει οποιαδήποτε ωφέλεια εξαρτάται από το ποιος θα αποκομίσει την 
συγκεκριμένη ωφέλεια.









Οικονομικές επιδράσεις που 
προέκυψαν από την 
ανακατανομή του εμπορίου από 
μια περιοχή σε άλλη
Ωφέλειες με 
χαρακτηριστικά ενός " 
δημόσιου αγαθού" για την 
κοινωνία
Στοιχεία των ωφελειών:
Αξία χρήσης - 
άμεση χρήση - 
έμμεση χρήση
Επιδράσεις από τα έξοδα των 
συμμέτοχων και της 
διαχείρισης της περιοχής για 
ανάπτυξη και από πηγές εκτός 
της περιοχής αξιολόγησης 
(όπως μετριέται από τις 
αυξήσεις στο ΑΕΠ, το 
εισόδημα εργασίας, την 








θήρευση, παραγωγή οξυγόνου, 
μεταφορά θρεπτικών, 
μετριασμός του μάκρο και του 
μικροκλίματος, αποσύνθεση, 
διατήρηση της γενετικής 
ποικιλομορφίας κ.ά.
Ακεραιότητα των πόρων: 
διατήρηση των υπαρχουσών 
ωφελειών, βελτιωμένες 
επιδράσεις των ανθρώπινων 
αλλαγών
Επιπτώσεις στην υγεία - 
φυσικές, διανοητικές, 
πνευματικές
Αξία μη χρήσης - 
αξία επιλογής - 
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Αποφάσεις χωροθέτησης της 
επιχείρησης (ποιότητα της 
ζωής/ της επιχείρησης)
Πηγή: The Outspan Group, 1996
2.5.1. Προσωπικές ωφέλειες
Η κατηγορία προσωπικών ωφελειών προσδιορίζει όλες τις ωφέλειες που 
αποκομίζουν οι συμμέτοχοι, είτε είναι άμεσοι χρήστες, είτε είναι έμμεσοι χρήστες ή μη 
χρήστες της ιδιαίτερης περιοχής που αξιολογείται. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τις 
ωφέλειες που αποκτούν εκείνοι που επισκέφτηκαν ή χρησιμοποίησαν την περιοχή 
(άμεσοι χρήστες), εκείνοι που έχουν απολαύσει την περιοχή μέσω μερικών έμμεσων 
μέσων (π.χ. φωτογραφίες, ταινίες, βιβλία, κ.λπ.) -έμμεσοι χρήστες-, και εκείνοι που 
έχουν γνώση ή/και ένα ενδιαφέρον για την περιοχή αλλά δεν την έχουν χρησιμοποιήσει 
από καμιά άποψη (μη χρήστες). Επίσης ωφέλειες μη χρηστών αποτελούν και εκείνες τις 
οποίες αποκτούν πρόσωπα που μπορεί να μην γνωρίζουν για τη συγκεκριμένη περιοχή 
αλλά λαμβάνουν τις ωφέλειες γνωρίζοντας ότι αυτοί οι τύποι περιοχών υπάρχουν ως 
θέμα δημόσιας πολιτικής. Ορισμένες δαπάνες (π.χ. αμοιβές εισόδων) και οι τιμές 
καταναλωτικού πλεονάσματος είναι οι κύριες πηγές αξίας σε αυτήν την κατηγορία.
Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν δυο συστατικά μέρη των προσωπικών ωφελειών: η 
αξία χρήσης και η αξία μη χρήσης. Οι αξίες χρήσης είναι εκείνες που προκύπτουν από 
την πραγματική χρήση της περιοχής, του πάρκου, ή της λειτουργίας. Τέτοιες τιμές 
αποτελούνται από το ποσό που καταβάλλεται ως μίσθωμα των πόρων από το χρήστη/ τον 
επισκέπτη - όπως η αμοιβή εισόδων, η αμοιβή κατασκήνωσης, η αμοιβή για χρήση μιας 
ημέρας, ή άλλο τέτοιο ποσό συν οποιαδήποτε πρόσθετο όφελος από αγορά λαμβάνεται - 
όπως το καταναλωτικό πλεόνασμα. Το ποσό που καταβάλλεται πραγματικά για να 
χρησιμοποιήσει κάποιος έναν ποταμό, ένα πάρκο, ή άλλο είδος προστατευόμενης 
περιοχής μπορεί να εκτιμάται μέσω ερωτηματολογίων, χρησιμοποιώντας διάφορες 
μεθοδολογίες ενδεχόμενης αξιολόγησης (Contingent Valuation Methods) ή μέσω άλλων 
μεθοδολογιών (The Outspan Group, 2000).
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Οι περισσότερες μελέτες μετρούν την άμεση αξία χρήσης. Οι άμεσες αξίες χρήσης 
μιας προστατευόμενης περιοχής είναι τιμές που προσδιορίζονται από την άμεση χρήση 
της προστατευόμενης περιοχής για δραστηριότητες όπως η αναψυχή, ο τουρισμός, η 
φυσική συγκομιδή πόρων, το κυνήγι, η εκπαίδευση και η έρευνα. Αυτές οι 
δραστηριότητες μπορεί να είναι εμπορικές, δηλαδή κυκλοφορούν σε μια αγορά (π.χ. 
συγκομιδή πόρων, τουρισμός και έρευνα), ή μη εμπορικές, δηλαδή δεν υπάρχει καμία 
επίσημη ή κανονική αγορά στην οποία να κυκλοφορούν (π.χ. συλλογή καυσόξυλων και 
άτυπη βοσκή) (WCPA, 1998).
Οι έμμεσες αξίες χρήσης είναι οφέλη που λαμβάνονται από άτομα που μπορεί να 
έχουν επισκεφτεί/ χρησιμοποιήσει την περιοχή που αξιολογείται, αλλά τα οφέλη των 
οποίων προκύπτουν από τις εκτός περιοχής δραστηριότητες. Τέτοια οφέλη μπορούν να 
αποκτηθούν μέσω δραστηριοτήτων όπως το ανάγνωσμα, η παρακολούθηση 
κινηματογραφικής ταινίας, η απόλαυση μιας τέχνης, κ.λπ. για μια συγκεκριμένη 
προστατευόμενη περιοχή.
Οι αξίες μη χρήσης είναι εκείνες που κερδίζονται από άτομα που γνωρίζουν την 
περιοχή αλλά δεν μπορούν πάντα πραγματικά να την χρησιμοποιήσουν ή να την 
επισκεφτούν. Υπάρχουν οι αξίες επιλογής, ύπαρξης και κληροδοτημάτων.
Οι άνθρωποι αποκομίζουν τα προσωπικά οφέλη από τη γνώση ότι η συγκεκριμένη 
προστατευόμενη περιοχή υπάρχει και είναι διαθέσιμη για πιθανή μελλοντική χρήση. Η 
αξία επιλογής είναι, κατά κάποιον τρόπο, παρόμοια με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο - 
το ποσό που ένα άτομο είναι πρόθυμο να πληρώσει προκειμένου να εξασφαλιστεί μια 
μελλοντική επιλογή. Η αξία ύπαρξης προσδιορίζεται από τη γνώση ότι μια 
προστατευόμενη ζώνη έχει συντηρηθεί στην αιωνιότητα, ακόμα κι αν καμία ψυχαγωγική 
ή άλλη προσωπική χρήση δεν προβλέπεται. Η ίδια η ύπαρξη μιας προστατευόμενης 
περιοχής δημιουργεί οφέλη για ορισμένους ανθρώπους. Για παράδειγμα η γνώση ότι τα 
εθνικά πάρκα υπάρχουν, είναι πολύτιμη σε μερικούς ανθρώπους χωρίς να πρέπει να 
γνωρίζουν τις λεπτομέρειες για κάθε πάρκο. Η αξία κληροδοτημάτων προσδιορίζεται 
από τη γνώση ότι οι μελλοντικές γενεές θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν, να 
απολαύσουν και να εκτιμήσουν την προστατευόμενη περιοχή. Ο χρόνος είναι η κρίσιμη 
διάσταση αυτής της πηγής αξίας.
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Αξίζει να σημειωθεί όχι οι ερευνητές έχουν εξετάσει εάν αυτά τα τρία συστατικά 
των ωφελειών μη χρήσης (επιλογή, ύπαρξη και κληροδότημα) είναι ή όχι ευδιάκριτα και 
μπορούν να υπολογιστούν χωριστά. Υπάρχει κάποια σκέψη ότι αυτά τα τρία συστατικά 
θα πρέπει να αξιολογούνται μαζί, δεδομένου ότι δεν μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ των 
τριών συστατικών. Η συνεχής έρευνα θα βοηθήσει να διευκρινιστεί αυτό το ζήτημα. 
Όταν αυτές οι τιμές συγκεντρώνονται ο όρος που χρησιμοποιείται συχνότερα είναι η 
"αξία συντήρησης" (The Outspan Group, 2000).
2.5.2. Εμπορικές ωφέλειες
Η κατηγορία εμπορικών ωφελειών προκύπτει από την εκτίμηση των ωφελειών ενός 
πάρκου από την προοπτική μιας καθορισμένης περιοχής (π.χ. τοπική κοινότητα). Αυτά 
είναι τα οφέλη της επιχείρησης μέσα στην καθορισμένη περιοχή. Οι οικονομικές 
επιδράσεις των εξόδων στην περιοχή από πηγές εκτός της περιοχής (από τους 
επισκέπτες στις διαδικασίες ανάπτυξης) που παράγονται ως αποτέλεσμα της 
προστατευόμενης περιοχής μπορούν να θεωρηθούν καθαρό εμπορικό όφελος για την 
κοινωνία ή την περιοχή. Αντιπροσωπεύει το εισόδημα και την απασχόληση που 
διαφορετικά δεν θα υπήρχαν χωρίς τα έξοδα των αντιπροσωπειών και των ανθρώπων 
εκτός της καθορισμένης περιοχής. Αυτή η κατηγορία ωφελειών αντιπροσωπεύει την αξία 
των ωφελειών που προκύπτουν από την εμπορική δραστηριότητα και τις διάφορες 
επιδράσεις του στο εισόδημα και της απασχόλησης από μια περιοχή σε άλλη. Πρόκειται 
για την προστιθέμενη αξία που διατηρείται σε μια περιοχή και που συνδέεται με τα έξοδα 
από πρόσωπα ή/και οργανώσεις εκτός της περιοχής. Παραδείγματος χάριν, εάν μια 
οργάνωση, όπως το Παγκόσμιο Ταμείο Αγριας Ζωής, ξοδεύει κεφάλαια στις καναδικές 
προστατευόμενες ζώνες, αυτό μπορεί να θεωρηθεί καθαρό κέρδος, υποθέτοντας ότι η 
χρηματοδότηση δεν προέρχεται από τον Καναδά.
Είναι σημαντικό να διαχωρίζει κανείς τις οικονομικές ωφέλειες από τις οικονομικές 
επιδράσεις. Οι οικονομικές επιδράσεις όλων των εξόδων είναι αισθητές και πραγματικές 
μέσα στην επιλεγμένη καθορισμένη περιοχή (χώρα, επαρχία, τοπική κοινότητα) 
ανεξάρτητα από πού προήλθαν τα κεφάλαια. Εντούτοις, δεν μπορούν να θεωρηθούν όλες
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οι επιδράσεις και ωφέλειες. Οι οικονομικές επιδράσεις, που συνδέονται με έξοδα από 
πηγές εκτός της καθορισμένης περιοχής, μπορούν νόμιμα να θεωρηθούν ως ωφέλειες 
μέσα στην περιοχή. Τα συχνότερα μέτρα που χρησιμοποιούνται είναι το ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), το εισόδημα εργασίας, η απασχόληση και τα φορολογικά έσοδα 
(The Outspan Group, 1999).
2.5.3. Κοινωνικές ωφέλειες
Η κατηγορία κοινωνικών ωφελειών είναι η τελευταία και περιεκτικότερη. Οι 
κοινωνικές (ή δημόσιες) ωφέλειες είναι όλες εκείνες οι ωφέλειες που αποκομίζει η 
κοινωνία συνολικά (επιπλέον εκείνων που λαμβάνουν συμμέτοχοι και επιχειρήσεις). Ενώ 
υπάρχει αναπόφευκτα κάποια επικάλυψη με την κατηγορία προσωπικών ωφελειών, 
αυτές οι ωφέλειες υπερβαίνουν τις προσωπικές: Κυμαίνονται από εξαιρετικά πρακτικές 
ωφέλειες, όπως οι οικολογικές λειτουργίες/ υπηρεσίες από τις οποίες η επιβίωσή μας 
εξαρτάται, σε πιο υποκειμενικές ωφέλειες όπως οι αυξήσεις στην παραγωγικότητα 
εργαζομένων. Τα οφέλη είναι εν τούτοις πραγματικά και πολλά είναι μετρήσιμα.
Τα συστατικά μέρη των κοινωνικών ωφελειών είναι ευρεία και ποικίλα και 
περιλαμβάνουν ωφέλειες στην υγεία, ακεραιότητα των πόρων, παραγωγικότητα των 
εργαζομένων, επιχειρησιακά οφέλη, εκπαιδευτικά οφέλη, επιστημονικά οφέλη, 
οικολογικές λειτουργίες και νομικές συμφωνίες (Wade, Lintner, 1997).
2.6. Απειλές στις προστατευόμενες περιοχές
Ίσως να θεωρείται από πολλούς ότι η καθιέρωση περιοχών του εδάφους, του νερού 
και της θάλασσας ως προστατευόμενων, βασίζεται στην υπόθεση ότι αυτές οι περιοχές 
είναι μόνιμες, δηλαδή ότι οι βιολογικές, πολιτιστικές και αισθητικές αξίες που περιέχουν 
θα προστατεύονται συνεχώς στο μέλλον. Δυστυχώς, αυτό δεν ισχύει απαραιτήτως. 
Πολλές προστατευόμενες περιοχές δεν σχεδιάζονται σωστά ή δεν μπορούν να 
λειτουργήσουν κατάλληλα. Ακόμη και πολλές από τις καλά σχεδιασμένες
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προστατευόμενες περιοχές αντιμετωπίζουν μια σειρά από απειλές. Η ποιότητα των 
προστατευόμενων περιοχών και της βιοποικιλότητας μπορεί να υποφέρει από πολλές 
απόψεις, από την απώλεια σημαντικών ειδών (π.χ. με το λαθραίο κυνήγι) μέσω μιας 
γενικότερης οικολογικής ζημίας, μέχρι την σχεδόν ολική καταστροφή. Έτσι εκτός από 
την προστασία της παγκόσμιας βιολογικής ποικιλομορφίας, πολλές προστατευόμενες 
περιοχές χρειάζονται επειγόντως προστασία της ίδιας της ύπαρξής τους (Mulongoy and 
Chape, 2004).
2.6.1. "Πάρκα εγγράφου"
Η πρώτη απειλή αφορά το γεγονός ότι μερικές φορές μια προστατευόμενη περιοχή 
δεν τίθεται σε εφαρμογή. Οι προστατευόμενες περιοχές που εμφανίζονται στις 
κυβερνητικές στατιστικές και στους χάρτες και δεν είναι πάντα σε ισχύ στο έδαφος 
αποκαλούνται "πάρκα εγγράφου". Οι κυβερνήσεις αναφέρουν συχνά την πρόθεσή τους 
να καθιερώνεται μια προστατευόμενη περιοχή πολύ πριν το νομικό καθεστώς τεθεί σε 
ισχύ. Αυτό μερικές φορές συμβαίνει κατά τρόπο αόριστο, με αποτέλεσμα ενώ μια 
περιοχή υπάρχει με συγκεκριμένο όνομα, δεν έχει κανένα νομικό καθεστώς, κανένα 
προσωπικό, καμία υποδομή και έτσι δεν μπορεί ακόμη να καθοριστεί. Ενώ αυτή η "μισή" 
ύπαρξη μπορεί να έχει μερικά οφέλη (π.χ. μπορεί να πείθει συχνά τις επιχειρήσεις να 
αποφεύγουν την περιοχή για εμπορικούς λόγους), δεν έχει καθόλου από τη δύναμη ή την 
αποτελεσματικότητα ενός κατάλληλα διαμορφωμένου και σχεδιασμένου πάρκου.
2.6.2. Αδυναμίες και ελλείψεις στο σχεδίασμά
Πολλές από τις προστατευόμενες περιοχές σε παγκόσμιο επίπεδο σήμερα, είναι 
κακώς σχεδιασμένες ή αντιμετωπίζουν κάποιους περιορισμούς όσον αφορά το μέγεθος 
και τη θέση τους, με αποτέλεσμα να είναι απομονωμένες από άλλες κατάλληλα 
διαμορφωμένες, να τους λείπουν βασικά στοιχεία, να είναι πάρα πολύ μικρές, ή απλά σε 
λανθασμένη θέση.
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Κατά την καθιέρωση περιοχών ως προστατευόμενων, υπάρχει μια κατανοητή τάση 
να επιλέγονται περιοχές που είναι μακρινές, ακατάλληλες για εμπορική ανάπτυξη και 
χωρίς πολιτική αντίθεση στην προστασία. Υπάρχουν πολλά τεράστια εθνικά πάρκα και 
προστατευόμενες περιοχές σε ερήμους, βουνά και τούνδρες. Ενώ αυτές οι περιοχές είναι 
σημαντικές για τις πολιτιστικές τους αξίες, για ορισμένα είδη άγριας ζωής κ.ά., μπορούν 
να δώσουν μια λανθασμένη εντύπωση της καταλληλότητας των προστατευόμενων 
περιοχών. Είναι πολύ πιο δύσκολο να καθιερωθούν προστατευόμενες ζώνες σε 
παραγωγικές θέσεις, όπως τα πλούσια δάση ή οι εύφορες πεδιάδες. Οι κακώς 
σχεδιασμένες προστατευόμενες ζώνες μιπορούν επίσης να χάσουν την βιοποικιλότητα 
τους. Ακόμα κι αν είναι στη σωστή θέση, οι προστατευόμενες περιοχές λειτουργούν 
σωστά μόνο εάν σχεδιάζονται επίσης σωστά.
2.6.3. Απειλές στο εσωτερικό των περιοχών
ΕΙ σημαντικότερη απειλή σε πολλές προστατευόμενες περιοχές είναι οι αλλαγές 
στους οικοτύπους που προκαλούνται από παραβάσεις όπως η ανθρώπινη εγκατάσταση, 
οι μεταφορές, η γεωργική μετατροπή, οι επιδράσεις της πυρκαγιάς και της μεγάλης 
κλίμακας αποξήρανσης κ.ά.. Οι επιδράσεις από τη νόμιμη ή παράνομη απομάκρυνση των 
πόρων είναι συχνά λιγότερο προφανείς αλλά μπορούν να είναι εξίσου σημαντικές (π.χ. η 
εξαφάνιση των ειδών για τα οποία η προστατευόμενη περιοχή δημιουργήθηκε).
Άλλες σημαντικές απειλές περιλαμβάνουν το κυνήγι, την αλιεία και το εμπόριο 
ειδών άγριας ζωής, τη συλλογή καυσόξυλων, την μετάλλευση και την εξαγωγή 
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τέλος, η ρύπανση μπορεί να καταστρέψει πολλά φυτά 
και ζώα σε σύντομο χρονικό διάστημα και η χρόνια ρύπανση μπορεί να υποβιβάσει και 
να φτωχύνει τη βιοποικιλότητα.
2.6.4. Εξωτερικές απειλές
Τα προβλήματα που εμφανίζονται μέσα σε μια προστατευόμενη περιοχή μπορούν 
τουλάχιστον θεωρητικά να ελεγχθούν από τους υπεύθυνους διαχείρισης. Εντούτοις
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μερικές απειλές προέρχονται από εξωτερικούς παράγοντες και είναι έτσι πέρα από την 
άμεση επιρροή της διαχείρισης. Πολλές θαλάσσιες προστατευόμενες ζώνες είναι τρωτές 
στις απειλές που εμφανίζονται σε άλλα θαλάσσια μέρη, ακόμη και σε διαφορετικές 
χώρες. Τα μεγάλα υδροφράγματα έχουν επηρεάσει σημαντικές προστατευόμενες 
περιοχές, δημιουργώντας μερικές φορές δραματικές αλλαγές στην οικολογία τους. Με 
την πλημμύρα των υπαρχόντων υγροτόπων, μειώνεται η περιβαλλοντική αφθονία. Οι 
συγκεντρωμένες θρεπτικές ουσίες στα λύματα, τα λιπάσματα και τα απόβλητα 
αποχέτευσης προκαλούν υπερβολική αύξηση των φυκών και - όταν τα άλγη πεθαίνουν 
και αποσυντίθενται - έλλειψη οξυγόνου (ευτροφισμός). Το θαλάσσιο περιβάλλον 
απειλείται, επίσης, από την υδρόβια μεταφορά των θρεπτικών ουσιών και της ρύπανσης. 
Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι άλλη μια σημαντική απειλή και στις επίγειες και στις 
θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες χώρες.
3. Τουρισμός
3.1. Έννοια και εξέλιξη
Ο τουρισμός δεν είναι ένα πρόσφατο φαινόμενο. Ο όρος "τουρισμός" με την έννοια 
"του ταξιδιού για διασκέδαση ή από περιέργεια" έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο 
αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης στις αρχές του 19ου αιώνα, αλλά η προέλευση αυτής της 
δραστηριότητας πηγαίνει πολύ πιο πίσω. Η ανθρωπότητα είχε πάντα μια επιθυμία για 
ταξίδια σε μακρινές και εξωτικές τοποθεσίες, στην Ευρώπη τουλάχιστον γύρω στο έτος 
500 π.Χ. (Ceballos-Lascurain Η., Hinch Τ. and Butler R., 1996), και στην Αίγυπτο από 
τους αρχαίους χρόνους (Sigaux, 1966).
Αυτή η πρόωρη εμφάνιση του τουρισμού εξελίχθηκε μέσω τεχνολογικών φάσεων 
και εφευρέσεων (ειδικά του τρένου και του αεροπλάνου) και έκανε το ταξίδι και τον 
τουρισμό μια προσιτή διαδικασία σχεδόν σε κάθε μέρος του κόσμου για έναν σταθερά 
αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων. Ο τουρισμός, ειδικά μετά το 1970, αποτελεί έναν από 
τους δυναμικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας.
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Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του τομέα είναι η ότι λειτουργία του συνδέεται με 
τη διεθνοποίηση μεγάλου αριθμού παραγωγικών κλάδων καθώς και κλάδων παροχής 
υπηρεσιών της οικονομίας. Έτσι μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη μιας 
τουριστικής περιοχής σε τρία επίπεδα: δημιουργία εισοδημάτων, θέσεων απασχόλησης, 
φορολογικών εσόδων. Επιπλέον διευρύνει την παραγωγική βάση αυτών των περιοχών 
και επιπλέον επηρεάζει και την ανάπτυξη και άλλων κλάδων της τοπικής οικονομίας 
(Κοκκώσης X., Τσάρτας Π., 2001).
Το 1997, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, υπήρξαν 
περισσότεροι από 595 εκατομμύρια διεθνείς ταξιδιώτες, και κατά συνέπεια ο τουρισμός 
δικαίως χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη και γρηγορότερα αυξανόμενη βιομηχανία στον 
κόσμο (WTO, 1998). Η ανάπτυξη του τουρισμού στο μέλλον φαίνεται να είναι όλο και 
πιο στενά συνδεδεμένη με τα γενικότερα θέματα ανάπτυξης ενός τόπου και σε άμεση 
συνάρτηση με την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής 
του κληρονομιάς. Ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο ανάδειξης της 
φυσικής και πολιτιστικής ταυτότητας μιας περιοχής, ενώ μπορεί να συμβάλλει και στην 
άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό - διεθνές 
επίπεδο.
3.2. Επιδράσεις του τουρισμού
Ένας απλός τρόπος ανάλυσης του ρόλου του τουρισμού σε μια συγκεκριμένη 
περιοχή είναι να μελετηθούν οι διαφορετικές επιδράσεις του τουρισμού. Η 
ποικιλομορφία των επιδράσεων του τουρισμού μπορεί να απλοποιηθεί με την 
ομαδοποίηση τους σε τρεις κύριες κατηγορίες: οικονομικές, περιβαλλοντικές και 
κοινωνικο-πολιτιστικές (όπως φαίνεται και σχήμα 1 που ακολουθεί).
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Σχήμα 1: Η αλληλεπίδραση μεταξύ των επιδράσεων του τουρισμού
Πηγή: Mieczkowski, 1995
3.2.1. Οικονομικές επιδράσεις
Οι οικονομικές επιδράσεις με την σειρά τους μπορούν να χωριστούν σε τρεις 
κατηγορίες: άμεσες, έμμεσες και προκληθείσες. Οι άμεσες επιδράσεις είναι εκείνες που 
προκύπτουν από τα αρχικά έξοδα, όπως τα χρήματα που ξοδεύονται σε ένα εστιατόριο, 
σε ένα τοπικό κατάστημα, στις τράπεζες, για στέγαση κ.λ,π.. Αυτές οι επιχειρήσεις 
αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες (εισαγωγές) από άλλες επιχειρήσεις, παράγοντας με 
αυτόν τον τρόπο τις έμμεσες επιδράσεις. Επιπλέον, οι υπάλληλοι που συμμετέχουν σε 
αυτές τις οικονομικές δραστηριότητες ξοδεύουν στη συνέχεια μέρος των αμοιβών τους 
για να αγοράσουν διάφορα άλλα αγαθά και υπηρεσίες, παράγοντας με αυτόν τον τρόπο 
τις προκληθείσες επιδράσεις. Οι έμμεσες και προκληθείσες επιδράσεις μερικές φορές 
καλούνται και δευτερογενείς επιδράσεις (Stynes D.J.,1998).
Υπάρχουν πολλές δαπάνες του τουρισμού, ο οποίες μπορεί να έχουν αρνητικές 
οικονομικές επιδράσεις στην κοινωνία. Συχνά οι πλούσιες χώρες είναι πιο ικανές να 
ωφεληθούν από τον τουρισμό από ότι οι φτωχές χώρες. Ενώ οι λιγότερο αναπτυγμένες
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χώρες έχουν μεγάλη ανάγκη για εισόδημα, απασχόληση και τη γενική άνοδο του 
βιοτικού επιπέδου μέσω του τουρισμού, είναι και οι λιγότερο ικανές να αποκομίσουν 
αυτά τα οφέλη. Μεταξύ των λόγων που συμβαίνει αυτό, είναι η μεγάλης κλίμακας 
μεταφορά των εισοδημάτων τουρισμού εκτός της χώρας υποδοχής και ο αποκλεισμός 
των τοπικών επιχειρήσεων και προϊόντων.
3.2.2. Περιβαλλοντικές επιδράσεις
Οι επιδράσεις τουρισμού στο περιβάλλον γενικά, και στις πμοστατευόμενες περιοχές 
(θαλάσσιες ή επίγειες) ειδικότερα, μπορούν να ταξινομηθούν ευρέως σε δύο κατηγορίες: 
άμεσες και έμμεσες. Οι άμεσες επιδράσεις προκαλούνται από την παρουσία τουριστών, 
ενώ οι έμμεσες επιδράσεις από τις υποδομές που δημιουργούνται σχετικά με τις 
δραστηριότητες τουρισμού (δρόμοι, αερολιμένες, εγκαταστάσεις τουρισμού 
συμπεριλαμβανομένων των θερέτρων, των ξενοδοχείων, των εστιατορίων, των 
καταστημάτων, των γηπέδων γκολφ και των μαρίνων). Οι περισσότερες μελέτες έχουν 
θεωρήσει τις επιδράσεις του οικοτουρισμού στο φυσικό περιβάλλον αρνητικές (Hunter 
C., Green Η., 1995). Οι αρνητικές επιδράσεις του τουρισμού μπορούν βαθμιαία να 
καταστρέφουν τους περιβαλλοντικούς πόρους από τους οποίους εξαρτάται. Αφ' ετέρου, ο 
τουρισμός έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ευεργετικά αποτελέσματα στο 
περιβάλλον με τη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και τη συντήρηση. Είναι 
ένας τρόπος βελτίωσης της πληροφόρησης για τις περιβαλλοντικές συνθήκες και μπορεί 
να χρησιμεύσει ως μέσο χρηματοδότησης για την προστασία των φυσικών περιοχών και 
κατά συνέπεια να αυξηθεί η οικονομική σημασία τους.
Γενικά συμφωνείται ότι από καθαρά οικολογική άποψη τα αρνητικά αποτελέσματα 
του τουρισμού στο περιβάλλον επικρατούν ουσιαστικά των θετικών. Ο σημαντικότερος 
έμμεσος θετικός αντίκτυπος του τουρισμού ίσως είναι ότι αποκλείει τις πιο 
περιβαλλοντικά καταστρεπτικές δραστηριότητες (Mieczkowski, 1995).
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3.2.3. Κοινωνικο-πολιτιστικές επιδράσεις
Οι κοινωνικο-πολιτιστικές επιδράσεις του τουρισμού είναι αυτές που προκαλούνται 
σε μια περιοχή από τις άμεσες και έμμεσες σχέσεις με τους τουρίστες, και από την 
αλληλεπίδραση με τη βιομηχανία τουρισμού. Για ποικίλους λόγους, οι περιοχές προς 
φιλοξενία είναι συχνά το πιο αδύνατο συμβαλλόμενο μέρος στις αλληλεπιδράσεις με 
τους επισκέπτες και τους φορείς παροχής υπηρεσιών, αυξάνοντας οποιαδήποτε επιρροή 
μπορεί να έχουν. Αυτές οι επιρροές δεν είναι πάντα προφανείς, δεδομένου ότι είναι 
δύσκολο να μετρηθούν, εξαρτώνται από τις αξιολογήσεις τιμών και είναι συχνά έμμεσες 
ή δύσκολες να προσδιοριστούν.
Οι επιδράσεις προκύπτουν όταν ο τουρισμός επιφέρει αλλαγές στα συστήματα 
αξιών και συμπεριφοράς και με αυτόν τον τρόπο απειλεί την ταυτότητα των γηγενών. 
Επιπλέον, αλλαγές εμφανίζονται συχνά στην δομή της κοινωνίας, τις οικογενειακές 
σχέσεις, τους συλλογικούς παραδοσιακούς τρόπους ζωής, τις διάφορες εκδηλώσεις. Ο 
τουρισμός μπορεί επίσης να παραγάγει θετικές επιδράσεις, δεδομένου ότι μπορεί να 
χρησιμεύσει ως μια ενθαρρυντική δύναμη για την ειρήνη, να ενθαρρύνει την 
υπερηφάνεια στις πολιτιστικές παραδόσεις και να βοηθήσει να αποφευχθεί η αστική 
μετεγκατάσταση δημιουργώντας τοπικές εργασίες. Όπως συχνά συμβαίνει, όταν 
διαφορετικοί πολιτισμοί συναντιόνται, οι κοινωνικο-πολιτιστικές επιδράσεις είναι 
διφορούμενες: οι ίδιες περιγραφόμενες επιδράσεις θεωρούνται ευεργετικές από μερικούς 
ανθρώπους, αλλά λαμβάνονται ως αρνητικές ή ως έχοντας αρνητικά αποτελέσματα από 
άλλους (www.uneptie.org).
3.3. Βιώσιμη ανάπτυξη και τουρισμός
3.3.1. Μια σύντομη ιστορία της Οικολογικά Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESD)
Η έννοια της Οικολογικά Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESD) καθιερώθηκε στη Διάσκεψη 
των Ηνωμένων Εθνών στη Στοκχόλμη, το 1972. Το 1980, η Διεθνής Ένωση για τη
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Διατήρηση της Φύσης (IUCN), το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών 
(UNEP) και το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF) δημιούργησαν τη στρατηγική 
παγκόσμιας διατήρησης, με τίτλο "Διατήρηση των Πόρων Διαβίωσης για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη", που καθορίζει την επείγουσα ανάγκη για προστασία των οικολογικών 
συστημάτων εφόσον υποστηρίζεται η μελλοντική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
(Commonwealth of Australia, 1991).
Η Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (WCED), με την 
έκθεση Bruntland τόνισε την ανάγκη να εναρμονιστεί η οικονομική ανάπτυξη με τη 
χρηματοδότηση για την προστασία των φυσικών πόρων (WCED, 1987). Η Παγκόσμια 
Συνδιάσκεψη για το Περιβάλλον και την ανάπτυξη στο Ρίο της Βραζιλίας, το 1992 και η 
επακόλουθη ανακοίνωση της Agenda 21 τοποθέτησε την οικολογικά βιώσιμη ανάπτυξη 
σταθερά στις διατάξεις των εθνικών, κρατικών και τοπικών κυβερνήσεων σε όλο τον 
κόσμο. Η πρόκληση που τέθηκε ήταν να γίνει προσπάθεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αν 
και αυτός ο αξιοθαύμαστος στόχος έχει καλυφθεί κάπως από την ασάφεια του όρου 
"βιώσιμος" (Bushell, 2001).
Εάν η ανάπτυξη του τουρισμού, που στις δεκαετίες του '70 και του '80 
χαρακτηρίστηκε από την ογκώδη αύξηση τροφοδοτούμενη μόνο από οικονομικά 
κίνητρα, πρόκειται να σχετίζεται με περιβαλλοντικά ζητήματα, πρέπει να ακολουθήσει 
μια οικολογικότερη και πιο ισορροπημένη προσέγγιση. Η έκθεση Bruntland είναι η 
στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς στοχεύει να προωθήσει την αρμονία μεταξύ 
των ανθρώπινων όντων και μεταξύ της ανθρωπότητας και της φύσης. Δεν είναι μια 
πράσινη συνωμοσία, ούτε ένα τέχνασμα μάρκετινγκ. Δεν δηλώνει ότι δεν πρέπει να 
έχουμε καμία αύξηση ή καμία εξέλιξη. Αλλά δηλώνει ότι αυτό πρέπει να ρυθμιστεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε να μην καταστρέφονται οι πόροι για τις μελλοντικές γενεές.
Η μελλοντική ευημερία της ανθρωπότητας στη γη εξαρτάται από την ταυτόχρονη 
ικανοποίηση των αναγκών υγείας και ευημερίας του οικοσυστήματος της βιόσφαιρας, 
και των αναγκών υγείας και ευημερίας των ανθρώπων. Η βιόσφαιρα αποτελεί θέμα 
παγκόσμιας ανησυχίας, λόγω των οικολογικών επιδράσεων των ανθρώπων. Αυτό
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οφείλεται στα συνδυασμένα αποτελέσματα ενός εξαιρετικά υψηλού βιοτικού επιπέδου 
και μια ογκώδους αύξησης του πληθυσμού της γης. Το ενενήντα τοις εκατό του 
αρνητικού οικολογικού φορτίου που προκαλείται από τους ανθρώπους, οφείλεται στις 
βιομηχανικές δραστηριότητες και τη χρήση των μηχανών και οχημάτων που λειτουργούν 
με καύσιμα, ως μέρος του αστικού τρόπου ζωής.
Ο τουρισμός, δυστυχώς, συνήθως ενθαρρύνει τη χρήση υψηλής ενέργειας στις 
αναπτυσσόμενες καθώς επίσης και στις αναπτυγμένες χώρες και περιοχές, με μη βιώσιμο 
τρόπο, και απαιτεί την υψηλή χρήση πόρων όπως το νερό και το γεωργικό έδαφος. 
Συνεπώς στόχος του είναι να καταδείξει την αληθινά βιώσιμη ανάπτυξη, παρά τις 
απόλυτες υπερβολές της πολυτέλειας και του μεγαλοπρεπούς τρόπου ζωής (Bushell, 
2001).
3.3.2. Έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, το 1990, όρισε το βιώσιμο τουρισμό ως 
"μορφή οικονομικής ανάπτυξης που έχει ως σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων της κοινωνίας στην οποία αναπτύσσεται". Ασκεί ένα πλήθος επιδράσεων, και 
θετικών και αρνητικών, στις ζωές των ανθρώπων και στο περιβάλλον.
Ο όρος «βιώσιμη ανάπτυξη» περιγράφει «την διαδικασία μετασχηματισμού όπου η 
εκμετάλλευση των πόρων, η κατεύθυνση των επενδύσεων, ο προσανατολισμός της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και οι προσαρμογές στο θεσμικό πλαίσιο εναρμονίζονται με τις 
μελλοντικές και τις σημερινές ανάγκες» (Κοκκώσης, 2001).
Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης είναι αρθρωμένη σε τρεις ευρείες προσεγγίσεις 
και επιδιώξεις: (α) οικονομική αποδοτικότητα, (β) κοινωνική δικαιοσύνη, και (γ) 
οικολογική βιωσιμότητα.
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(α) Οικονομική αποδοτικότητα. Ο στόχος είναι να παραχθεί η μέγιστη απόδοση 
προκειμένου να επιτευχθεί ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων με τους 
περιορισμούς του υπάρχοντος κεφαλαίου. Αν και η οικονομική βιωσιμότητα απαιτεί την 
κάλυψη των οικονομικών αναγκών του καθενός μέσω της χρήσης των φυσικών πόρων, 
πιστεύεται ότι είναι δυνατό να υπάρξει μια τεράστια τουριστική βιομηχανία ενώ η 
πλειοψηφία των τοπικών ανθρώπων ζει στην ένδεια (Munasinghe and McNeely,1995).
(β) Κοινωνική δικαιοσύνη. Αν και αγνοούνται συχνά, οι κοινωνικές και 
πολιτιστικές πτυχές είναι κρίσιμες για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η κοινωνική δικαιοσύνη 
αφορά τη συντήρηση και την προώθηση της κοινωνικοπολιτιστικής ποικιλομορφίας 
(Sachs, 1999). Υποστηρίζει τη δίκαιη και την ίση πρόσβαση στους πόρους από όλες τις 
ομάδες χρηστών. Έτσι στόχος είναι η εξασφάλιση δικαιοσύνης στη διανομή των 
δαπανών, των κερδών, της λήψης αποφάσεων και της διαχείρισης, η οποία θεωρητικά θα 
ξεριζώσει την ένδεια. Η ανάπτυξη του τουρισμού πρέπει να δείξει ότι ο τουρισμός είναι 
ένα κοινωνικο-πολιτιστικό γεγονός και για τον κάτοικο και για τον επισκέπτη. Ο 
πολιτιστικός τουρισμός πρέπει να προωθηθεί για τη βιωσιμότητα της βιομηχανίας. Ο 
πολιτιστικός τουρισμός διευρύνει το πεδίο της βιομηχανίας, προωθεί την εκτίμηση της 
βιομηχανίας από τους τοπικούς και εξασφαλίζει έτσι μια μεγαλύτερη κοινοτική 
συμμετοχή και περισσότερη ευημερία η οποία επέρχεται μέσω του τουρισμού (Murphy, 
1985).
(γ) Οικολογική (περιβαλλοντική) προστασία. Η οικολογική προστασία 
υπογραμμίζει ότι ο ρυθμός χρήσης των ανανεώσιμων φυσικών πόρων δεν πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από τον ρυθμό με τον οποίο η φυσική διαδικασία ανανεώνεται. Αυτό είναι 
βασισμένο στην υπόθεση ότι οι δυναμικές διαδικασίες του φυσικού περιβάλλοντος 
μπορούν να γίνουν μη αποδεκτές ως αποτέλεσμα των πιέσεων που επιβάλλονται από την 
ανθρώπινη δραστηριότητα (Munasinghe και McNeely, 1995). Η περιβαλλοντική 
(οικολογική) προστασία περιλαμβάνει τη συντήρηση της οικολογίας, του αέρα, του 
ύδατος, και της βιολογικής ποικιλομορφίας από άποψη τόσο ποιότητας όσο και 
ποσότητας.
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Αυτές οι τρεις έννοιες της οικονομικής, κοινωνικής, και οικολογικής βιωσιμότητας 
είναι αλληλένδετες. Οι επιδράσεις σε μια είναι πιθανό να έχουν επιπτώσεις σε όλες τις 
άλλες. Η στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη εστιάζεται στον ισόρροπο συνδυασμό 
των παραπάνω τριών επιδιώξεων της. Πρόκειται περί μιας συνεχούς διαδικασίας 
εξέλιξης και προσαρμογής, δηλαδή περί μιας δυναμικής ισορροπίας. Σχηματικά, η 
βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιστοιχεί στο βαρύκεντρο ενός ισόπλευρου 
τριγώνου, κορυφές του οποίου είναι οι εν λόγο επιδιώξεις. Οποιοδήποτε άλλο σημείο 
εκτός του κέντρου βάρους, είναι ένα σημείο μη ισότιμης σύνθεσης των τριών επιδιώξεων 
(Σχήμα 2) (Κοκκώσης, 2001).
Σχήμα 2: Στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης
Οι οδηγίες βιώσιμης ανάπτυξης τουρισμού και οι πρακτικές διοίκησης ισχύουν σε 
όλες τις μορφές και τύπους τουρισμού, συμπεριλαμβανομένου του μαζικού τουρισμού 
και των διάφορων επιμέρους τμημάτων του τουρισμού. Οι αρχές βιωσιμότητας 
αναφέρονται στις περιβαλλοντικές, οικονομικές, και κοινωνικο-πολιτιστικές πτυχές της
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ανάπτυξης τουρισμού, και μια κατάλληλη ισορροπία πρέπει να καθιερωθεί μεταξύ αυτών 
των τριών διαστάσεων για να εγγυηθεί η μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη.
3.3.3. Αρχές για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού
Οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού 
πηγάζουν από τις γενικότερες αρχές για τη βιώσιμη ανάπτυξη όπως διατυπώθηκαν στην 
Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για το Περιβάλλον και την ανάπτυξη στο Ρίο της Βραζιλίας το 
1992. Οι γενικές αρχές για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού διατυπώθηκε με τη 
μορφή Χάρτας στο Παγκόσμιο Συνέδριο στο Λανθαρόττε, το 1995 (www.wto.gr).
Η Χάρτα για τον τουρισμό και την βιώσιμη ανάπτυξη
Ο τουρισμός είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που επηρεάζει τις υψηλότερες και 
βαθύτερες επιθυμίες όλων των ανθρώπων ενώ ταυτόχρονα αποτελεί σημαντικό στοιχείο 
στην κοινωνικοοικονομική και πολιτική ανάπτυξη σε πολλές χώρες. Συμβάλλει θετικά σε 
αυτήν αλλά συγχρόνως μπορεί να συμβάλλει στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και 
στην απώλεια της τοπικής ταυτότητας. Για τους παραπάνω λόγους επιβάλλεται μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί. Βασικές αρχές 
και στόχοι για μια προσέγγιση στον τουρισμό από τη σκοπιά της βιώσιμης ανάπτυξης 
είναι:
♦ Βιωσιμότητα στην τουριστική ανάπτυξη σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι φιλική προς 
το περιβάλλον στο παρόν και στο μέλλον καθώς και οικονομικά βιώσιμη και 
κοινωνικά δίκαιη για τις τοπικές κοινωνίες.
♦ Ο τουρισμός θα πρέπει να εναρμονίζεται με το φυσικό, πολιτισμικό και ανθρώπινο 
περιβάλλον.
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♦ Ο τουρισμός θα πρέπει να μεριμνά για τις επιπτώσεις του στην πολιτισμική 
κληρονομιά και την παράδοση της τοπικής κοινωνίας.
♦ Μια ενεργός συμμετοχή του τουρισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει κοινές 
δράσεις και συμμετοχή σε αυτές όλων των φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
και αποτελεσματικούς μηχανισμούς συντονισμού σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό κ.λπ.).
♦ Η προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος απαιτεί 
συνεργασία για πολιτισμικές, τεχνολογικές και επαγγελματικές- οργανωτικές 
καινοτομίες, ιδίως στην ανάπτυξη εργαλείων ολοκληρωμένου σχεδιασμού και 
διαχείρισης της τουριστικής ανάπτυξης.
♦ Πρωτεύοντες στόχοι στην τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να είναι η διατήρηση του 
τουριστικού προορισμού και η ικανότητα εξυπηρέτησης των τουριστών στο πλαίσιο 
μιας στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
♦ Ο τουρισμός θα πρέπει να βασίζεται στη διεύρυνση των ευκαιριών για τις τοπικές 
κοινωνίες συμβάλλοντας στο μέγιστο στην τοπική οικονομία.
♦ Ο τουρισμός θα πρέπει να συμβάλλει αποτελεσματικά στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής όλων και στο κοινωνικο-πολιτισμικό εμπλουτισμό του κάθε τόπου προορισμού.
♦ Η κεντρική διοίκηση και συναφείς φορείς με την συμμετοχή της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων θα πρέπει να αναλάβουν 
δράσεις που να συμβάλουν στον ολοκληρωμένο σχεδίασμά της τουριστικής 
ανάπτυξης.
♦ Προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται στις δράσεις που συμβάλουν στην προστασία 
και ανάδειξη του περιβάλλοντος και στους μηχανισμούς ενσωμάτωσης του 
περιβαλλοντικού κόστους στις επενδύσεις και παρεμβάσεις για τον τουρισμό.
♦ Οι περιβαλλοντικά και πολιτισμικά ευαίσθητες περιοχές θα πρέπει να τύχουν 
ιδιαίτερης μέριμνας.
♦ Στην αναζήτηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί 
σε εκείνες που συμβάλουν σε μια προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης με σεβασμό στο 
φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον.
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♦ Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στη διάδοση και ανταλλαγή εμπειριών και 
γνώσης για δράσεις και τεχνολογίες που ενσωματώνουν τον τουρισμό στη 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης.
♦ Η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης στον τουρισμό απαιτεί και την υποστήριξη και 
προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών συστημάτων διαχείρισης του τουρισμού.
♦ Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ρόλο και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον 
από τις μεταφορές, στη αξιολόγηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και στη 
διαχείριση των αποβλήτων.
♦ Η υιοθέτηση και εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικής δεοντολογίας είναι σημαντική 
για όλους τους δρώντες στον τουρισμό.
♦ Η ευαισθητοποίηση όλων είναι σημαντική για την εφαρμογή των παραπάνω αρχών 
και στόχων.
3.4. Ειδικές και Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
Η κύρια αιτία της προώθησης της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού 
είναι η εκτίμηση ότι μόνο ένα ήπιο πρότυπο ανάπτυξης με ισόρροπα χαρακτηριστικά στη 
σχεδίαση και τη διαχείριση του θα έχει μεσοπρόθεσμα τη δυνατότητα να είναι αφενός 
βιώσιμο και αφετέρου ανταγωνιστικό. Οι ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού 
διαθέτουν ορισμένα χαρακτηριστικά στην ανάπτυξη και στη ζήτησή τους τα οποία τις 
καθιστούν ικανότατη βάση για την προώθηση ενός βιώσιμου προτύπου τουριστικής 
ανάπτυξης. Συγκεκριμένα πολλές από αυτές εντάσσονται ήπια στην τοπική παραγωγική 
και κοινωνική δομή, απαιτούν συνήθως μικρής έκτασης υποδομές, επιδιώκουν την 
προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, προωθούν τη ζήτηση ενός κοινωνικά 
υπεύθυνου τουρισμού κ.α.
3.4.1. Πίνακας μορφών τουρισμού
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Οι ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού που έχουν μια δυναμική ανάπτυξης 
τις τελευταίες δεκαετίες είναι οι ακόλουθες (Lane Β., 1993, Weiler Β. and Hall, 1992, 
Τσάρτας Π., 1996):
□ Κοινωνικός τουρισμός
□ Κοινωνικός τουρισμός επαγγελματικών ενώσεων
□ Αγροτουρισμός (διάφοροι τύποι)
□ Συμπλέγματα αγροτουρισμού σε σύγχρονους οικισμούς, δομημένα με 
χαρακτηριστικά παραδοσιακών αγροτικών οικισμών
□ Τουρισμός στο ύπαιθρο, Φυσιολατρικός τουρισμός
□ Τουρισμός τρίτης ηλικίας
□ Αθλητικός τουρισμός (διάφοροι τύποι)
□ Περιηγητικός τουρισμός
□ Θαλάσσιος τουρισμός (διάφοροι τύποι)
□ Οικολογικός τουρισμός, Οικοτουρισμός (διάφοροι τύποι)
□ Τουρισμός υγείας και φυσικής ζωής













□ Τουρισμός σε οργανωμένα τουριστικά χωριά ειδικού τύπου
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□ Τουρισμός σε θεματικά πάρκα και θεματικά μουσεία
□ Αστικός τουρισμός
3.4.2. Οικοτουρισμός
Υπάρχουν τόσοι πολλοί ορισμοί του οικοτουρισμού, που δικαίως δηλώνεται ότι ο 
καθορισμός της έννοιας του "έχει οριστεί ως ένα Ολυμπιακό άθλημα !!" (Figgis, 1995). 
Κάθε ένας ποικίλλει ανάλογα με μια σειρά πολιτικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών 
διατάξεων. Μεταξύ άλλων κοινών όρων υπάρχουν οι εξής: βασισμένος στη φύση 
τουρισμός, εναλλακτικός τουρισμός, εκπαιδευτικός τουρισμός, βιώσιμος τουρισμός, 
πολιτιστικός τουρισμός, ήπιος τουρισμός, αγροτικός τουρισμός. Αυτοί οι όροι 
μοιράζονται μερικές κοινές έννοιες (ιδιαίτερα το γεγονός ότι αποτελούν μια εναλλακτική 
λύση στο μαζικό τουρισμό) αλλά δεν είναι συνώνυμοι. Τέτοιες δραστηριότητες δεν 
μπορούν να εξισωθούν με τον οικοτουρισμό εκτός αν συμβάλλουν στη διατήρηση. Ένα 
καλό παράδειγμα είναι τα Ιμαλάια. Πριν από το 1965, λιγότεροι από 10.000 τουρίστες 
ετησίως επισκέφτηκαν το Νεπάλ. Το 1996 ο αριθμός είχε αυξηθεί σε περισσότερους από
250.000. Στο φυσικό καταφύγιο Annapurna η τοπική παραγωγή ξύλου είχε αυξηθεί 
αρκετά, ως αποτέλεσμα της συγκομιδής καυσόξυλων προς πώληση από τους ντόπιους 
στους μετανάστες που στεγάζονταν στην γύρω περιοχή. Οι πληθυσμοί ορισμένων ειδών 
πανίδας είχαν μειωθεί. Τα απορρίμματα και η ρύπανση των υδάτων αυξήθηκαν. Έτσι αν 
και αυτοί οι επισκέπτες θα θεωρούνταν τουρίστες φύσης, δεν ήταν οικοτουρίστες 
δεδομένου ότι οι επισκέψεις τους τελικά υποβίβαζαν ή κατέστρεφαν τους φυσικούς 
πόρους (Ceballos-Lascurain, 1996).
Ο οικοτουρισμός θεωρείται η πλέον κατάλληλη μορφή τουρισμού που θα 
μπορούσε να αναπτυχθεί σε προστατευόμενες περιοχές, γεγονός που γίνεται αντιληπτό 
και από τους δυο ορισμούς που αναφέρονται παρακάτω:
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Ο "βασισμένος στη φύση τουρισμός που περιλαμβάνει την ερμηνεία και την εκπαίδευση, και 
κατορθώνεται να είναι οικολογικά βιώσιμος (αναγνωρίζοντας ότι το φυσικό περιβάλλον 
περιλαμβάνει πολιτιστικά στοιχεία και το ότι είναι οικολογικά βιώσιμος, περιλαμβάνει μια 
κατάλληλη επιστροφή στην κοινωνία και στην μακροπρόθεσμη συντήρηση των πόρων). " 
και
"Ο οικοτουρισμός είναι ο οικολογικά βιώσιμος τουρισμός που ενθαρρύνει την 
περιβαλλοντική και πολιτιστική κατανόηση, εκτίμηση και συντήρηση." 
(Commonwealth Department of Tourism, 1994)
Σύμφωνα με τη Διακήρυξη Κεμπέκ σχετικά με τον οικοτουρισμό, ο οικοτουρισμός 
περιλαμβάνει τις αρχές του βιώσιμου τουρισμού και τις ακόλουθες αρχές που την 
διακρίνουν από την ευρύτερη έννοια του βιώσιμου τουρισμού:
♦ Συμβάλλει ενεργά στη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
♦ Περιλαμβάνει τις τοπικές και γηγενείς κοινότητες στον προγραμματισμό, την 
ανάπτυξη και διαχείριση του, συμβάλλοντας στην ευημερία τους.
♦ Ερμηνεύει τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του προορισμού της στον 
επισκέπτη.
♦ Προσαρμόζεται καλύτερα στους ανεξάρτητους ταξιδιώτες, καθώς επίσης και σε 
οργανωμένες περιοδείες για μικρού μεγέθους ομάδες.
Τον Μάιο του 2000, στην 8η σύνοδο της Επιτροπής Ηνωμένων Εθνών για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη (CSD), μια ομάδα γηγενών οργανώσεων λαών και άλλα μέλη της 
κοινωνίας πολιτών υπέβαλαν μια πρόταση σχετικά με τις οδηγίες για τον οικοτουρισμό. 
Ο οικοτουρισμός είναι βιώσιμος τουρισμός, ο οποίος ακολουθεί τις σαφείς παρακάτω 
διαδικασίες:
■ Εξασφαλίζει εκ των προτέρων ενημέρωση συμμετοχής όλων των συμμέτοχων.
■ Εξασφαλίζει ίση, αποτελεσματική και ενεργό συμμετοχή όλων των συμμέτοχων.
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■ Αναγνωρίζει τα δικαιώματα των γηγενών λαών να λένε "όχι" στην ανάπτυξη του 
τουρισμού - και να είναι πλήρως ενημερωμένοι, αποτελεσματικοί και ενεργοί 
συμμετέχοντες στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τουρισμού εντός των 
κοινοτήτων και των εδαφών τους.
■ Προωθεί για τους γηγενείς λαούς και τις τοπικές κοινότητες τις διαδικασίες ελέγχου 
και διατήρησης των πόρων τους (WTO, 2004).
Το ταξίδι στη φύση ως μια δημοφιλής δραστηριότητα δεν αναπτύχθηκε πραγματικά 
μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα παρά τις προόδους στον μαζικό τουρισμό (Ceballos- 
Lascurain, 1996). Από τα μέσα του 20ου αιώνα ο τουρισμός έγινε δραστηριότητα όχι μόνο 
για τον ελεύθερο χρόνο της λεγάμενης ελίτ της κοινωνίας. Η τεχνολογική επανάσταση 
στις μεταφορές και στις μαζικές επικοινωνίες τώρα επιτρέπει σε έναν αυξανόμενο 
αριθμό ανθρώπων, από διάφορα μέρη του κόσμου να ταξιδέψει στις προηγουμένως 
απρόσιτες και μακρινές τοποθεσίες. Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ετών η 
δημοτικότητα του οικοτουρισμού έχει αυξηθεί πολύ, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 
'80 ως αντίδραση στην ανάπτυξη και την περιβαλλοντική πληροφόρηση του μαζικού 
τουρισμού (Ceballos - Lascurain, 1996).
Ανεξαρτήτως της γενικής έλλειψης ανησυχίας για τις περιβαλλοντικές επιδράσεις 
του τουρισμού, όλο και περισσότερες κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τη φυσική 
κληρονομιά για να προωθήσουν ενεργά τον τουρισμό. Ο τουρισμός είναι ένας 
σημαντικός παράγοντας πολλών εθνικών οικονομιών και έχει αντικαταστήσει πολλές 
παραδοσιακές βιομηχανίες ως σημαντική πηγή τόσο του ΑΕΠ όσο και της απασχόλησης. 
Προκειμένου να εκμεταλλευτούν το πλεονέκτημα του τουρισμού αλλά συγχρόνως να 
παραμείνουν ευαισθητοποιημένες στην αυξανόμενη συνειδητοποίηση της ανάγκης για 
συντήρηση και προστασία των βιολογικών και πολιτιστικών πόρων, πολλές κυβερνήσεις 
θεωρούν τον αποκαλούμενο "βιώσιμο τουρισμό" ως προτιμημένο πρότυπο (Ross, Wall, 
1999).
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4. Τουρισμός στις προστατευόμενες περιοχές 
4.1. Υποδομές και δραστηριότητες
Ο προσδιορισμός του τύπου ή της κατηγορίας στην οποία ανήκει μια 
προστατευόμενη περιοχή καθορίζει και τον τύπο των δραστηριοτήτων και 
εγκαταστάσεων που επιτρέπονται σε αυτή. Παραδείγματος χάρη, μεγαλύτεροι 
περιορισμοί τίθενται στις δραστηριότητες και εγκαταστάσεις σε μια περιοχή απόλυτης 
προστασίας της φύσης από ότι σε ένα εθνικό πάρκο λόγω των υψηλότερων 
προτεραιοτήτων συντήρησης. Είναι απαραίτητο να υπάρχει μια βασική υποδομή σε ένα 
πάρκο, δεδομένου ότι οι επισκέπτες απαιτούν στοιχεία όπως η οδική πρόσβαση, η 
στέγαση και τα εστιατόρια για μια άνετη και εποικοδομητική επίσκεψη στην περιοχή 
(Eagles, 2001).
4.1.1. Στέγαση
Συνήθως οι εγκαταστάσεις στέγασης είναι περιορισμένες ή απαγορευμένες σε 
ορισμένες προστατευόμενες περιοχές (π.χ. εθνικά πάρκα, περιοχές προστασίας της 
φύσης, διατηρητέα μνημεία της φύσης). Υπάρχουν, όμως, και περιπτώσεις όπου περιοχές 
κατοικούνταν από τις τοπικές κοινότητες πολύ πριν καθιερωθούν ως προστατευόμενες. 
Ακόμη πολλά προστατευόμενα τοπία περιείχαν συχνά μικρά χωριά και άφθονες 
τουριστικές εγκαταστάσεις στέγασης. Είναι σημαντικό να κερδηθεί η υποστήριξη των 
τοπικών κοινοτήτων και προ κειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι συντήρησης της 
προστατευόμενης περιοχής. Δύο τρόποι υπάρχουν προκείμενου να υπάρχει υποστήριξη 
από τις τοπικές κοινότητες: α) η ανάμιξή τους σε θέματα διαχείρισης της 
προστατευόμενης περιοχής, και β) η εξασφάλιση ότι οι τοπικές κοινωνίες επωφελούνται 
άμεσα από τις τουριστικές δραστηριότητες που συνδέονται με την περιοχή.
Οι εγκαταστάσεις στέγασης τυπικά βρίσκονται στις περιφερειακές ζώνες των 
εθνικών πάρκων και των προστατευόμενων περιοχών. Συνήθως όμως τοποθετούνται έξω
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από τα πάρκα λόγω της μεγάλης έμφασης που δίνεται στην προστασία και τη συντήρηση 
στο εσωτερικό του πάρκου. Ενδεχομένως, οι κάτοικοι της περιοχής μπορούν να 
προσφέρουν μικρής κλίμακας καταλύματα στους επισκέπτες και να κερδίσουν εισόδημα. 
Αυτό αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς τα έξοδα τουρισμού ωφελούν 
άμεσα τους κατοίκους και τονώνουν την τοπική οικονομία. Κατ' αυτό τον τρόπο, 
μειώνονται τα κέρδη των μη τοπικών παραγόντων (εξωτερικών) από την τουριστική 
ανάπτυξη στην περιοχή. Τα μεγάλης κλίμακας καταλύματα είναι συνήθως τοποθετημένα 
μακριά από αυτές τις ζώνες δεδομένου ότι η δεσπόσουζα παρουσία τους μπορεί να 
κρίνεται ακατάλληλη.
4.1.2. Υπαίθριες δραστηριότητες
Πολλές δραστηριότητες που διεξάγονται στις προστατευόμενες περιοχές 
εξαρτώνται από το ανάγλυφο του εδάφους. Για παράδειγμα, η πεζοπορία, η αναρρίχηση 
και το σκι είναι δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν οι τουρίστες όταν 
επισκέπτονται ορεινές περιοχές, ενώ μπορεί να επιθυμούν να κολυμπήσουν, να κάνουν 
κατάδυση ή να πάνε ένα περίπατο κατά μήκος της παραλίας στις θαλάσσιες περιοχές. 
Οχήματα που συνδέονται με ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως τα τζετ σκι ασκούν 
επιπρόσθετη πίεση στα ευαίσθητα περιβάλλοντα των προστατευόμενων περιοχών. 
Τέτοια μηχανήματα πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά, ακόμη και να απαγορεύονται σε 
μερικές περιπτώσεις.
4.1.3. Εγκαταστάσεις
Οι προστατευόμενες περιοχές προσφέρουν πλούσιες ευκαιρίες για περιβαλλοντική 
εκπαίδευση. Ποιο μπορεί να είναι το καλύτερο μέρος για να διδάξει κανείς τη σημασία 
και τα οφέλη μιας προστατευόμενης περιοχής και των ειδών του από μια υπαίθρια τάξη;
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Τα κέντρα επισκεπτών και οι περιοχές για πικνίκ είναι συχνά τοποθετημένες στο 
εσωτερικό των περιοχών, σε ζώνες όπου η χαμηλής έντασης ανάπτυξη είναι κατάλληλη. 
Οι πιο περίτεχνες τουριστικές εγκαταστάσεις όπως μουσεία, πισίνες, εργαστήρια τέχνης 
και τοπικά καταστήματα τοποθετούνται συνήθως σε ουδέτερες ή απομακρυσμένες ζώνες 
έξω από τις κεντρικές ζώνες προστασίας των περιοχών.
4.1.4. Μεταφορές
Κάποιες δημόσιες συγκοινωνίες είναι διαθέσιμες σε ορισμένες προστατευόμενες 
περιοχές, ωστόσο, πολλοί προτιμούν το αυτοκίνητο για να επισκεφθούν 
προστατευόμενες περιοχές που βρίσκονται σε αγροτικές τοποθεσίες. Δεδομένου ότι το 
ποσοστό επισκέψεων αυξάνεται, ζητήματα όπως η συμφόρηση, η ρύπανση, η ποιότητα 
και η ποσότητα εγκαταστάσεων χώρων στάθμευσης πρέπει να εξεταστούν. Η μεταφορά 
με το λεωφορείο ή το τρένο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συγκεντρώσει τη χρήση 
και να μειώσει τον αντίκτυπο των δρόμων, των αυτοκινήτων και των χώρων 
στάθμευσης.
4.2. Παράγοντες που επηρεάζουν τον σχεδίασμά του τουρισμού στις προστατευόμενες 
περιοχές
Ο σχεδιασμός είναι μια διαδικασία που αποσκοπεί στην επιλογή του επιθυμητού 
μέλλοντος μέσα από μια σειρά εύλογων εναλλακτικών λύσεων και την εφαρμογή 
στρατηγικών και ενεργειών που θα επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κατά 
συνέπεια, εξ ορισμού, ο σχεδιασμός μας κινεί από το παρόν προς το μέλλον. Είναι 
σημαντικό επομένως οι αρμόδιοι για το σχεδίασμά του τουρισμού να κατανοούν τα 
κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά δεδομένα, αφού αυτά διαμορφώνουν τις συνθήκες 
για σωστό και αποτελεσματικό σχεδίασμά. Δεδομένου ότι ο κόσμος είναι περισσότερο 
δυναμικός παρά στατικός, οι αρμόδιοι για το σχεδίασμά πάρκων και οι υπεύθυνοι τουρισμού 
πρέπει να καταλάβουν πώς οι δυναμικές αλλαγές μπορεί να έχουν επιπτώσεις στα σχέδια
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και τις φιλοδοξίες τους. Κάποιοι παράγοντες συμπληρώνουν άλλους, έτσι και αυτοί που 
παρουσιάζονται παρακάτω, μπορεί να αλληλεπιδρούν με διάφορους τρόπους και με 
απρόβλεπτες συνέπειες (Eagles, McCool, Haynes, 2001).
4.2.1. Επίπεδο εκπαίδευσης
Το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης αυξάνεται παγκοσμίως, και για τους άνδρες και για 
τις γυναίκες. Το επίπεδο παροχής βασικής εκπαίδευσης (γνώση ανάγνωσης και γραφής) 
αυξάνεται επίσης, ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Τα υψηλότερα επίπεδα 
εκπαίδευσης συσχετίζονται έντονα με την απαίτηση για υπαίθριες δραστηριότητες 
αναψυχής και οδηγούν σε αλλαγές στις μορφές τουρισμού και αναψυχής.
Κατά συνέπεια, υπάρχει μια γενική τάση για πιο αποδοτικές δραστηριότητες με 
πλούσιες εμπειρίες για τη ζωή. Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον, για τον τουρισμό που 
περιλαμβάνει ενημερωτικά ταξίδια -αυτό που λέμε "μαθαίνω ενώ ταξιδεύω"- (π.χ. 
οργανωμένες περιηγήσεις), για τα ειδικά προγράμματα εκμάθησης (π.χ. εκπαιδευτικές 
περιηγήσεις) και γενικά για την εκμάθηση δραστηριοτήτων, όπως η παρατήρηση άγριας 
φύσης, η παρακολούθηση φεστιβάλ , η μελέτη πολιτιστικών στοιχείων και η μελέτη 
φύσης. Οι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι που εντοπίζονται στις προστατευόμενες 
περιοχές, ανήκουν σε τέτοιες μορφές τουρισμού. Έτσι οι ομάδες που ενδιαφέρονται για 
την επίσκεψη προστατευόμενων περιοχών, όπως οι οικοτουρίστες, τείνουν να είναι πιο 
μορφωμένοι από ότι οι τουρίστες γενικά (Wight, 2001).
Ο τουρισμός αυτού του είδους απαιτεί επεξηγηματικά υλικά (π.χ. οδηγούς, 
φυλλάδια), εγκαταστάσεις για παροχή ενημερωτικής βοήθειας (π.χ. κέντρα επισκεπτών) 
και ερμηνευτική καθοδήγηση (π.χ. περιηγήσεις). Επίσης αυξάνει τις προσδοκίες για 
καλύτερη ποιότητα των υπηρεσιών στις προστατευόμενες περιοχές και τις πολιτικές 
πιέσεις για μεγαλύτερη προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
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4.2.2. Γηράσκων πληθυσμός
Οι πρόοδοι στην υγειονομική περίθαλψη οδηγούν στην επιμήκυνση του μέσου όρου 
ζωής του ανθρώπου. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα, έχει υπάρξει μια σημαντική 
αύξηση του ποσοστού των ανθρώπων με ηλικία άνω των 60 χρόνων (6,9% το 1900, 
8,1% το 1950, 10,0% το 2000). Αυτή η αναλογία αναμένεται να αυξηθεί ακόμα 
περισσότερο κατά τη διάρκεια του επόμενου αιώνα. Οι προβλέψεις των Η.Ε. δείχνουν το 
22,1% του πληθυσμού της γης να είναι πάνω από 60 το 2050, και το 28,1% το 2100 
(Center for Strategic and International Studies, 2002). Επομένως το ποσοστό του 
πληθυσμού που θα είναι διαθέσιμο για επίσκεψη των προστατευόμενων περιοχών θα έχει 
ολοένα και περισσότερο ηλικιωμένο προφίλ στο μέλλον (σχήμα 3).
Σχήμα 3: Πορεία του γηράσκοντα πληθυσμού
Πηγή: Eagles Ρ.. McCool S.. Haynes C., 2001.
Τα μεγαλύτερα άτομα μένουν υγιέστερα περισσότερο καιρό. Αν και η φυσική 
ικανότητα μειώνεται με την ηλικία, οι ηλικιωμένοι έχουν ολοένα και περισσότερο υγιείς, 
γεμάτες ενέργεια ζωές. Έτσι, ενώ οι απαιτούμενες ικανότητες για τέτοιες δραστηριότητες 
όπως το σκι και η ορειβασία μειώνονται με την ηλικία, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι 
διατηρούν, ή ακόμα επεκτείνουν το ενδιαφέρον τους για άλλες υπαίθριες 
δραστηριότητες, όπως το περπάτημα, η μελέτη της φύσης ή η παρατήρηση άγριας ζωής. Η
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μειωμένη απαίτηση για στρατοπέδευση (camping) αντισταθμίζεται από μια μεγαλύτερη 
απαίτηση για πιο άνετη στέγαση.
Στις πλούσιες χώρες, ο γηράσκων πληθυσμός, η πρόωρη συνταξιοδότηση και η 
καλή αποταμίευση δημιουργούν μεγάλους αριθμούς αρτιμελών πολιτών με ισχυρή 
επιθυμία για ταξίδια. Οι επισκέπτες μεγαλύτερης ηλικίας έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις 
και ανάγκες από τους νεότερους, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για τον 
προγραμματισμό και τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών. Για παράδειγμα, θα 
υπάρχει ανάγκη για πιο προσιτές τουαλέτες, για μονοπάτια με μικρότερες κλίσεις και 
επίσης για παροχή καλύτερων συνθηκών για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. 
Ακόμη, οι επισκέπτες μεγαλύτερης ηλικίας ενδιαφέρονται περισσότερο για τις εμπειρίες 
που προσφέρονται στις προστατευόμενες περιοχές, έχουν μεγαλύτερο διαθέσιμο 
εισόδημα, και είναι έτσι προθυμότεροι να πληρώσουν για τα πιο υψηλά επίπεδα 
υπηρεσιών καθοδήγησης και διερμηνείας. Ως εκ τούτου, η διαχείριση των 
προστατευόμενων περιοχών θα πρέπει να κατανοήσει και να λάβει υπόψη της τις 
ανάγκες αυτού του πληθυσμού.
4.2.3. Οι μεταβαλλόμενοι ρόλοι των γυναικών
Σε πολλές χώρες, έχει υπάρξει μια επανάσταση στο ρόλο των γυναικών, και το 
γεγονός αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Όλο και περισσότεροι, άνδρες και γυναίκες 
υιοθετούν ο ένας τον χαρακτηριστικό ρόλο του άλλου τόσο στον εργασιακό χώρο όσο 
και στην οικογένεια. Οι γυναίκες γίνονται πιο διακεκριμένες, ακόμα και αριθμητικά 
κυρίαρχες στο σύνολο του εργατικού δυναμικού. Συχνά οι αποδοχές τους αυξάνονται 
γρηγορότερα από εκείνες των ανδρών και προβάλλουν μεγαλύτερη απαίτηση για τις 
ευκαιρίες αναψυχής και τουρισμού.
Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ενδιαφερόντων των ανδρών και γυναικών σε 
μεμονωμένα επίπεδα δραστηριότητας. Ενώ υπάρχουν φυσικά πολλές εξαιρέσεις, οι 
άνδρες τείνουν να ενδιαφέρονται για τις πιο προκλητικές από άποψη φυσικών 
ικανοτήτων δραστηριότητες ενώ οι γυναίκες τείνουν να ενδιαφέρονται για
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δραστηριότητες όπως οι μελέτες φύσης και πολιτισμού και ο οικοτουρισμός. Πολλές 
γυναίκες ενδιαφέρονται για τις ευκαιρίες αναψυχής που προσφέρονται στις 
προστατευόμενες περιοχές. Επίσης, όλο και περισσότερες γυναίκες ασχολούνται με τη 
διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και τουρισμού ως μέρος της καριέρας τους. 
Ακόμη σε πολλές χώρες κατέχουν βασικές θέσεις στην ανάπτυξη οικονομικών, 
κοινωνικών, περιβαλλοντικών πολιτικών αλλά και σε θέματα διοίκησης 
προστατευόμενων περιοχών.
Είναι σημαντικό για τους φορείς των προστατευόμενων περιοχών να καταλάβουν 
ότι ο ρόλος των γυναικών επηρεάζεται έντονα από τη φάση της ζωής στην οποία 
βρίσκονται. Έτσι, οι νέες ανύπαντρες δεν είναι γενικά χρήστες των προστατευόμενων 
περιοχών, αλλά οι γυναίκες με μικρά παιδιά επιλέγουν συχνά τα πάρκα ως καλές θέσεις 
για δραστηριοποίηση των παιδιών κατά τον ελεύθερό τους χρόνο. Οι μέσης ηλικίας 
γυναίκες έχουν συνήθως μεγάλες εργασιακές και οικογενειακές ευθύνες, διαθέτοντας 
έτσι ελάχιστο χρόνο για επίσκεψη τέτοιων περιοχών, μια δραστηριότητα που απαιτεί 
προγραμματισμό και ιδιαίτερη χρονική ελευθερία. Οι ηλικιωμένες, συνταξιούχες 
γυναίκες ειδικά εκείνες που ταξιδεύουν με τους συντρόφους τους, παρουσιάζουν 
αξιόλογο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επισκέψεις σε 
προστατευόμενες περιοχές (Eagles Ρ., McCool S., Haynes C., 2001).
4.2.4. Αλλαγές στην διάθεση του ελεύθερου χρόνου
Υπάρχουν σημαντικές και μερικές φορές συγκρουόμενες τάσεις στα ποσά, τη 
διανομή και τη διαθεσιμότητα του ελεύθερου χρόνου. Για πολλούς ανθρώπους, ο 
ελεύθερος χρόνος αυξάνεται λόγω μιας πιο σύντομης εργασιακής εβδομάδας. Για 
άλλους όμως ο ελεύθερος χρόνος μειώνεται, για παράδειγμα εργαζόμενες γυναίκες που 
έχουν οικιακές υποχρεώσεις. Η αύξηση των αριθμών ανύπαντρων ατόμων στις 
οικογένειες αυξάνει τον ελεύθερο χρόνο του απόντος γονέα, όμως μειώνει αυτόν του 
υπεύθυνου παρόντος γονέα. Συνήθως οι νέοι πρέπει να εργάζονται για να υποστηρίζουν 
την εκπαίδευσή τους, ή να επεκτείνουν την αγοραστική τους δύναμη, έχοντας έτσι 
λιγότερο ελεύθερο χρόνο (Gartner, Lime, 2000).
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Σχετικά με την δυνατότητα επίσκεψης τέτοιων περιοχών βασικό στοιχείο αποτελεί η 
διανομή του χρόνου για διακοπές. Στη Βόρεια Αμερική, οι διακοπές τείνουν να είναι 
συχνότερες, πιο σύντομες και πλησιέστερες στη μόνιμη κατοικία, παρά οικογενειακές 
διακοπές δύο ή τριών εβδομάδων. Επομένως πολλά πάρκα πρέπει να επιτρέπουν τις 
σύντομες επισκέψεις από τους τουρίστες με περιορισμένο χρόνο, όπου απαιτούνται 
υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες και ειδικευμένες δυνατότητες αναψυχής. Σε ένα μεγάλο 
μέρος της Ευρώπης, σε αντίθεση, ο ελεύθερος χρόνος περιλαμβάνει μεγαλύτερες σε 
διάρκεια διακοπές και πιο σύντομες εργασιακές εβδομάδες (Tiegland, 2000). Κατά 
συνέπεια, οι ευρωπαϊκές χώρες, και ειδικά εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν 
πολύ σημαντικούς δημιουργούς της επίσκεψης πάρκων σε όλο τον κόσμο. Σε μερικές από 
τις αναπτυσσόμενες οικονομίες της ανατολικής Ασίας, ειδικότερα στην Κίνα, η 
εμφάνιση των μεγαλύτερων διακοπών και η μεγαλύτερη ελευθερία για ταξίδια 
δημιουργούν μια αυξανόμενη μαζική αγορά για τον τουρισμό δεδομένου ότι οι νέοι 
τουρίστες γίνονται περισσότερο απαιτητικοί, ένα σημαντικό ποσοστό αυτών είναι πιθανό 
να κινηθεί προς τις προστατευόμενες περιοχές.
4.2.5. Η σημασία της ποιότητας υπηρεσιών
Οι τουρίστες απαιτούν όλο και περισσότερο υψηλής ποιότητας ψυχαγωγικές 
υπηρεσίες. Εκείνοι που απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της 
κανονικής εργασιακής τους εβδομάδας, αναμένουν να τους προσφέρονται ανάλογες 
συνθήκες και κατά τον ελεύθερο τους χρόνο. Αναμένουν πεπειραμένους και καλά 
ενημερωμένους υπαλλήλους που προσφέρουν οδηγίες και πληροφορίες. Θέλουν να 
αισθάνονται ευπρόσδεκτοι, άνετοι και μέρος των κοινοτήτων που επισκέπτονται. Ο 
αυξανόμενος οικοτουρισμός σημαίνει μεγαλύτερη απαίτηση για εξειδικευμένες από 
άποψη ποιότητας υπηρεσίες αναψυχής και στέγασης. Οι υπεύθυνοι διαχείρισης των 
προστατευόμενων περιοχών δεν έχουν στόχους ή προγράμματα ελέγχου για προσφορά 
καλύτερων και ποιοτικών υπηρεσιών, καθιστώντας τα προγράμματά τους αδιάφορα και 
πρωτόγονα.
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Οι υπεύθυνοι των προστατευόμενων περιοχών και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να 
προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για επίσκεψη, έχοντας εξασφαλίσει ειδικά 
προγράμματα για την επίτευξη του στόχου για ανώτερη ποιότητα και προγράμματα 
ελέγχου.
4.2.6. Πρόοδος στις επικοινωνίες και την τεχνολογία πληροφοριών
Μεταξύ των πλουσιότερων κοινωνιών, πολλοί άνθρωποι έχουν την πρόσβαση σε 
έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών για τις προστατευόμενες περιοχές και τις επιλογές 
ταξιδιού μέσω του διαδικτύου και άλλων τεχνολογιών επικοινωνίας. Το διαδίκτυο 
παρέχει μια αυξανόμενη λίστα επιλογών για ταξίδια με μια ευρεία ποικιλία τοποθεσιών, 
και απαιτεί από την διοίκηση πάρκων να παρέχουν τις τρέχουσες πληροφορίες άμεσα 
στους επισκέπτες με πολύ χαμηλό κόστος. Δεδομένου ότι οι εικόνες στο διαδίκτυο 
μπορούν να δημιουργήσουν προσδοκίες για μια ιδιαίτερη προστατευόμενη περιοχή, οι 
υπεύθυνοι σχεδιασμού και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και τα γραφεία 
τουρισμού πρέπει να γνωρίζουν και να είναι έτοιμα να ικανοποιήσουν τις αυξανόμενες 
προσδοκίες.
Αυτές οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν στους επισκέπτες να ενημερώνονται καλά για 
όλα, από τις διοικητικές πολιτικές μέχρι τις δυνατότητες αναψυχής. Εντούτοις, πολλές 
προστατευόμενες περιοχές, ιδιαίτερα εκείνες του αναπτυσσόμενου κόσμου, δεν είναι 
ακόμα ικανές να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν τους ιστοχώρους του διαδικτύου. 
Αντίθετα, τα ιδιωτικά συμφέροντα, οι προμηθευτές ξενοδοχειακών καταλυμάτων και οι 
τουριστικές επιχειρήσεις, παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών στο 
διαδίκτυο. Όταν αυτό συμβαίνει, η διοίκηση των προστατευόμενων περιοχών δεν έχει 
τον απόλυτο έλεγχο της ακρίβειας των πληροφοριών και δεν μπορεί να επηρεάσει τα 
είδη των απαιτήσεων και προσδοκιών των επισκεπτών.
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Η τεχνολογία μπορεί να έχει εκτεταμένες συνέπειες. Παραδείγματος χάρη, τα 
τοπικά ξενοδοχεία, θέρετρα κ.τ.λ. μπορούν να συνδυάσουν τις ιστοσελίδες τους με 
εκείνες των πλησιέστερων προστατευόμενων περιοχών και να αυξήσουν έτσι τον αριθμό 
των σύντομων επισκέψεων από τους επιχειρησιακούς ταξιδιώτες. Και οι επισκέπτες οι 
ίδιοι μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση των προστατευόμενων περιοχών με την 
παροχή των πληροφοριών για τα πάρκα σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου.
Μπορούν επίσης να υπάρξουν απειλές από τις νέες τεχνολογίες. Μερικές ομάδες 
σχεδιάζουν αυθαίρετα και παράνομα ιστοσελίδες που μοιάζουν να είναι παρεχόμενες 
από τη διοίκηση των προστατευόμενων περιοχών, με αποτέλεσμα να παρέχονται στους 
πιθανούς επισκέπτες ανακριβείς και ψεύτικες πληροφορίες. Οι επισκέπτες πάρκων 
μπορούν να έχουν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με γεω-χαρτογράφηση. Αυτό θα 
τους δώσει άμεσες, εξακριβωμένες πληροφορίες μαζί με χάρτες και φωτογραφίες για την 
επιθυμητή περιοχή (Eagles Ρ., et al, 2001).
4.2.7. Εξάπλωση των ταξιδιωτικών μέσων
Δεδομένου ότι οι στόλοι αεροσκαφών και κρουαζιερόπλοιων επεκτείνονται 
παγκοσμίως, οι επισκέπτες μπορούν να ταξιδέψουν αποτελεσματικότερα, πιο γρήγορα 
και σε πιο μακρινές περιοχές. Το διεθνές ταξίδι έχει αυξηθεί ραγδαία τις τελευταίες 
δεκαετίες (το σχήμα 4 παρουσιάζει την αύξηση από το 1980 και μια πρόβλεψη έως το 
2020).
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Ο Διεθνής Οργανισμός Τουρισμού προβλέπει ότι ο τουρισμός θα αυξηθεί με 
ποσοστό 4,1% ετησίως από τώρα μέχρι και το έτος 2020, κυρίως στη Βόρεια Αμερική, 
την Ευρώπη και την Ανατολική Ασία (WTO, 1997). Ενώ αυτή η τάση είναι πιθανό να 
συνεχιστεί, μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες όπως η πορεία της παγκόσμιας 
οικονομίας, οι φόβοι ασφάλειας λόγω των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων και της 
περιφερειακής αστάθειας, οι ακραίες αλλαγές κλίματος κ.ά.
ΕΙ εξάπλωση του ταξιδιού μεγάλης απόστασης με αεροπλάνο, έχει ανατρέψει την 
πορεία αναζήτησης προστατευόμενων περιοχών προς επίσκεψη. Πράγματι, η ίδια η 
ύπαρξη μιας προστατευόμενης περιοχής, ιδιαίτερα ενός εθνικού πάρκου, είναι ένα 
δέλεαρ για τους τουρίστες. Αυτή η τάση θα συνεχιστεί και γενικά οι υπεύθυνοι 
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών πρέπει να προετοιμαστούν για να δεχτούν 
περισσότερους επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Οι προστατευόμενες περιοχές 
αντιπροσωπεύουν επίσης μια καλή πηγή εισοδήματος, απασχόλησης και αποτελούν μέσο 
μεταβίβασης πολιτιστικών και οικολογικών αξιών σε έναν ευρύτερο κόσμο.
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Το ταξίδι με κρουαζιερόπλοιο μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα. 
Επειδή τα μεγάλα σκάφη μεταφέρουν και μεγάλο αριθμό ανθρώπων, μπορούν να έχουν 
τεράστιες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις. Έτσι, μεγάλος αριθμός ανθρώπων, 
πολλοί από τους οποίους δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για μια θαλάσσια 
εμπειρία, μπορεί να προκαλέσουν ζημιές και αλλοιώσεις σε μια θαλάσσια 
προστατευόμενη περιοχή. Οι απειλές μιας πολιτιστικής και οικολογικής ζημίας είναι 
πολύ μεγάλες εάν υπάρχει μη αποτελεσματική διοίκηση. Εντούτοις, σε μερικές 
τοποθεσίες όπου μικρότερες κρουαζιέρες για επίσκεψη αναμένονται, οι υπεύθυνοι 
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών στην πραγματικότητα προτιμούν τις μικρότερου 
μεγέθους ομάδες επισκεπτών, δεδομένου ότι μπορούν να τις καθοδηγήσουν και να τις 
ελέγξουν καλύτερα (Eagles, McCool, Haynes, 2001).
4.2.8. Προσωπική ασφάλεια και προστασία
Περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο παράγοντα, οι απειλές στην προσωπική 
προστασία και ασφάλεια έχουν επιπτώσεις στην τουριστική ανάπτυξη. Μια τέτοια 
απειλή αποτελεί ο φόβος της τρομοκρατίας. Όταν οι πόλεμοι, οι εξεγέρσεις και η 
τρομοκρατία εμφανίζονται, τα εσωτερικά και διεθνή ταξίδια μειώνονται, και λιγότεροι 
τουρίστες επισκέπτονται τις προστατευόμενες περιοχές. Τα αποτελέσματα γίνονται 
αισθητά πιο πολύ στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου οι διεθνείς επισκέπτες αποτελούν 
ένα σημαντικό ποσοστό όλων των επισκεπτών. Η αίσθηση της προσωπικής ασφάλειας 
επηρεάζεται επίσης από την επικράτηση του βίαιου εγκλήματος, της κλοπής, της 
ασθένειας, της ποιότητας νερού ή της κακής υγιεινής.
Δραματικές διαφορές υπάρχουν μεταξύ των χωρών όσον αφορά την δυνατότητά 
τους να παρέχουν αποδεκτά επίπεδα ασφάλειας και προστασίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σχετικό με τον τουρισμό, δεδομένου ότι οι άνθρωποι που προγραμματίζουν τα ταξίδια 
τους θα εξετάζουν την ύπαρξη τέτοιων παραγόντων - συνθηκών στους προορισμούς 
τους. Ένας προορισμός μόλις αποκτήσει αρνητική φήμη, είναι πολύ δύσκολο να
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επανακτήσει την εμπιστοσύνη των επισκεπτών και τέτοιες αρνητικές αντιλήψεις για μια 
χώρα έχουν επιπτώσεις και στο προφίλ των προστατευόμενων περιοχών της. Οι βίαιες 
επιθέσεις στους τουρίστες μπορούν να ανακόψουν την πρόοδο και ανάπτυξη του 
τουρισμού. Το ταξίδι αναψυχής είναι ένα αγαθό πολυτέλειας, οι άνθρωποι έχουν ένα 
ευρύ φάσμα επιλογών και έτσι δεν θα ταξιδέψουν σε περιοχές που θεωρούνται μη 
ασφαλείς.
Η φήμη πολλών προστατευόμενων περιοχών έχει επηρεαστεί δυσμενώς από τις μη 
ρεαλιστικές υποθέσεις ασφάλειας που δημιουργούνται από τις παραπλανητικές αναφορές 
των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τη φτωχή γεωγραφική γνώση των πιθανών 
καταναλωτών. Οι υπεύθυνοι διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών πρέπει να 
γνωρίζουν τις προσδοκίες ασφάλειας των επισκεπτών, να εξηγούν την τοπική κατάσταση 
στους πιθανούς επισκέπτες, και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους σε επίπεδο 
ασφάλειας. Εφόσον είναι δυνατόν, οι περισσότερες προστατευμένες περιοχές πρέπει να 
διαθέτουν υπεύθυνους ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου ενός τμήματος δημόσιων 
σχέσεων για την ενημέρωση των τουριστών στα σχετικά θέματα. Είναι σημαντικό τόσο 
να αντιμετωπιστούν τα θέματα ασφάλειας με σοβαρότητα όσο και να ενημερωθούν 
επακριβώς οι επισκέπτες σχετικά με την κατάσταση. Μια πιθανή αποτυχία μπορεί να 
οδηγήσει σε περίπλοκα αποτελέσματα, καθώς οι επισκέπτες τέτοιων περιοχών 
ενδεχομένως να λάβουν νομικά μέτρα ενάντια στους υπεύθυνους διαχείρισης για θέματα 
σχετικά με τραυματισμό ή ζημιά σε προσωπική ιδιοκτησία.
4.2.9. Αυξανόμενοι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί προβληματισμοί
Σε όλη τη γη, οι άνθρωποι εκφράζουν ανησυχία για τις κοινωνικές αδικίες και τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα. Γνωρίζουν όλο και περισσότερο την ανάγκη για έναν 
χαμηλής έντασης τουρισμό που δεν βλάπτει το περιβάλλον. Θέλουν να υποστηρίζουν τις 
τοπικές πρωτοβουλίες για ανάπτυξη. Οι ίδιοι κινούνται από τις καταναλωτικές προς τις 
λιγότερο καταναλωτικές δραστηριότητες, υιοθετώντας συχνά τους τρόπους ζωής των
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"πράσινων καταναλωτών". Η αύξηση ενδιαφέροντος για το βιώσιμο τουρισμό και τον 
οικοτουρισμό είναι μια απάντηση σε τέτοιες ανησυχίες. Οι προστατευόμενες περιοχές 
αξιοποιούν αυτή την τάση δεδομένου ότι ενσωματώνουν τιμές και αξίες που τέτοιοι 
επισκέπτες επιθυμούν. Μερικοί τουρίστες προσελκύονται από προορισμούς που έχουν μια 
θετική φήμη και αποφεύγουν ενεργά προορισμούς που έχουν κοινωνικά ή περιβαλλοντικά 
προβλήματα.
Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, αλλά και η σύγχρονη τάση για 
διαδικασίες που σέβονται τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον και η συμμόρφωση με 
τις νομοθετικές απαιτήσεις οδηγούν τις διάφορες επιχειρήσεις στην ανάπτυξη 
Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ένα από 
τα πιο διαδεδομένα κα αποτελεσματικά εργαλεία είναι η ενσωμάτωση και ικανοποίηση 
συγκεκριμένων προδιαγραφών μέσω της εφαρμογής μιας σειράς πρότυπων και 
κανονισμών (Κορρέ, 2002).
Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι «το τμήμα του γενικού 
συστήματος διοίκησης που περιλαμβάνει την οργανωτική δομή, δραστηριότητες 
σχεδιασμού, υπευθυνότητες, πρακτικές και πόρους για την ανάπτυξη, υλοποίηση, συνεχή 
αξιολόγηση και διατήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής ενός οργανισμού» (Αραβώσης, 
2000). Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι μια μεθοδολογία 
συστηματοποίησης των διεργασιών μιας επιχείρησης, και εδώ συγκεκριμένα των 
τουριστικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, με σκοπό τη βελτίωση των 
περιβαλλοντικών και οικονομικών της επιδόσεων.
Κύριες επιδιώξεις που ενσωματώνονται μέσα σε αυτά τα πρότυπα και τους 
κανονισμούς είναι η βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας, είτε πρόκειται για προϊόντα 
και καταναλωτικά αγαθά είτε για υπηρεσίες (ΕΝ ISO 9000), η προστασία του 
περιβάλλοντος (ISO 14001, EMAS), η ασφάλεια χρήσης των παραγόμενων προϊόντων 
(οδηγίες «Νέας Προσέγγισης», HACCP), η ασφάλεια και υγιεινή εργασίας στους 
εργασιακούς χώρους (BS 8800) και η τεκμηρίωση και διασφάλιση της εγκυρότητας των 
δοκιμών (ΕΝ 45001) (Τσακίρη, 2000).
Επίσης, υπάρχουν και άλλα σχέδια για την θέσπιση υψηλών περιβαλλοντικών 
προτύπων στην τουριστική ανάπτυξη, όπως το "Green Globe 21 ”. To "Green Globe 21"
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είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις, εταιρίες και οι 
τοπικές κοινωνίες μπορούν να αναπτύξουν τουριστικές δραστηριότητες σύμφωνα με τα 
περιβαλλοντικά όρια για βιώσιμη ανάπτυξη που τίθενται. Προωθείται, έτσι, μια "υγιής" 
περιβαλλοντικά τουριστική ανάπτυξη. Είναι σημαντικό οι υπεύθυνοι διαχείρισης να 
εργάζονται για να διατηρούν τις αξίες των προστατευόμενων περιοχών, να επιδιώκουν 
υψηλά πρότυπα από τους "συνεργάτες" τους στον τομέα του τουρισμού και να βοηθούν 
ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση του προφίλ μιας περιοχής. Κατά συνέπεια οι υψηλής 
ποιότητας περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες μπορούν να στηρίξουν τον υψηλής 
ποιότητας τουρισμό, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο, στην πραγματικότητα, έναν κύκλο.
4.2.10. Παγκοσμιοποίηση της οικονομίας
Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, οι μεμονωμένες χώρες και κοινότητες 
επηρεάζονται από τις αποφάσεις και τους οικονομικούς όρους άλλων χωρών. Κατά 
συνέπεια οι πολιτικές ή εταιρικές αποφάσεις σε μια χώρα μπορούν να επηρεάσουν τα 
υπερωκεάνια ταξίδια, τα οποία μπορεί στη συνέχεια να έχουν επιπτώσεις στη 
βιωσιμότητα του τουρισμού μιας προστατευόμενης περιοχής μιας μακρινής χώρας. Αυτή 
η συσχέτιση μεταξύ των κοινωνιών προέλευσης και προορισμού καθιστά την επίτευξη 
του βιώσιμου τουρισμού δύσκολη και επίσης οδηγεί στον ανταγωνισμό μεταξύ των 
χωρών προορισμού. Εντούτοις, οι υπεύθυνοι διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών 
μπορούν να εκμεταλλευθούν αυτό το διεθνές "περιβάλλον" μέσω του έξυπνου 
μάρκετινγκ, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο και προωθώντας έτσι την περιοχή που 
προσφέρουν ως τόπο προορισμού των τουριστών. Για να γίνει αυτό, η διοίκηση των 
προστατευόμενων περιοχών πρέπει να γνωρίζει τις παγκόσμιες τάσεις του τουρισμού, 
ώστε να ανταποκριθούν μέσω κατάλληλων διοικητικών μέτρων (Eagles, et αί., 2001).
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4.3. Πιθανά οφέλη από την ανάπτυξη του τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές
Ο τουρισμός στις προστατευόμενες περιοχές δημιουργεί τόσο οφέλη όσο και 
δυσμενείς επιπτώσεις. Έτσι ο αρμόδιος για το σχεδιασμό μιας προστατευόμενης περιοχής 
έχει την ευθύνη να μεγιστοποιεί τα οφέλη ελαχιστοποιώντας τις δυσμενείς επιπτώσεις. Οι 
προστατευόμενες περιοχές καθιερώνονται για να προστατεύσουν κάποιο τύπο βιοφυσικής 
διαδικασίας όπως ένα πληθυσμό άγριας φύσης, έναν οικότοπο, ένα φυσικό τοπίο ή μια 
πολιτιστική κληρονομιά όπως η πολιτιστική παράδοση μιας κοινότητας. Οι τουρίστες 
επισκέπτονται αυτές τις προστατευόμενες περιοχές για να κατανοήσουν και να 
εκτιμήσουν τις αξίες για τις οποίες καθιερώθηκαν και για να αποκομίσουν προσωπικά 
οφέλη.
Ο προγραμματισμός και η ανάπτυξη του τουρισμού έχουν ως στόχο την 
εκμετάλλευση του ενδιαφέροντος των τουριστών ώστε:
1) να ενισχυθούν οι οικονομικές ευκαιρίες
2) να προστατευτεί η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και
3) να προωθηθεί η ποιότητα ζωής όλων των ενδιαφερομένων.
Ακολουθεί ο πίνακας 3 που περιλαμβάνει μια λεπτομερή περιγραφή των ωφελειών από την 
ανάπτυξη του τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές.
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—►Αύξηση των εργασιών για τους ντόπιους 
—►Αύξηση του εισοδήματος 
—^Δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων και 
διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας 
—►Ενθάρρυνση της τοπικής παρασκευής αγαθών 
—►Απόκτηση νέων αγορών και συναλλάγματος 
—►Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 
—►Δημιουργία τοπικών φορολογικών εσόδων 
-^■Εκμάθηση νέων δεξιοτήτων από τους 
εργαζόμενους
—►Αύξηση της χρηματοδότησης για τις 






—►Προστασία των οικολογικών διαδικασιών 
—►Διατήρηση της βιοποικιλότητας 
(συμπεριλαμβανομένων των 
ειδών και των οικοσυστημάτων)
—►Προστασία, συντήρηση και αξιολόγηση των 
πόρων πολιτιστικής κληρονομιάς 
—►Δημιουργία οικονομικών αξιών και προστασία 
πόρων που δεν πρόσφεραν κάποια αξία στους 
κατοίκους ή αντιπροσώπευαν κόστη παρά 
οφέλη
—►Μετάδοση αξιών συντήρησης μέσω της 
εκπαίδευσης
—►Μετάδοση των αξιών της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς στους επισκέπτες 
και τους κατοίκους μιας περιοχής, παράγοντας 
κατά συνέπεια μια γενιά υπεύθυνων 
καταναλωτών
—►Έρευνα και ανάπτυξη ορθών
περιβαλλοντικών πρακτικών και συστημάτων 
διαχείρισης που επηρεάζουν τη λειτουργία των 
τουριστικών και ταξιδιωτικών επιχειρήσεων 
αλλά και την συμπεριφορά των επισκεπτών 
—►Βελτίωση των τοπικών εγκαταστάσεων, των 
μεταφορών και επικοινωνιών 
—►Ανάπτυξη μηχανισμών αυτοχρηματοδότησης 
για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών
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»Προώθηση των αισθητικών, πνευματικών και 
άλλων αξιών σχετικών με την καλή ποιότητα 
ζωής
^Υποστήριξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
για επισκέπτες και ντόπιους 
^Δημιουργία ελκυστικών συνθηκών 
περιβάλλοντος για κατοίκους και επισκέπτες, 
που μπορούν να υποστηρίξουν άλλες συμβατές 
νέες δραστηριότητες όπως η αλιεία 
^Βελτίωση της διαπολιτισμικής κατανόησης 
^Ενθάρρυνση της ανάπτυξης του πολιτισμού και 
των τεχνών
* Αύξηση του επιπέδου εκπαίδευσης των τοπικών 
ανθρώπων
-►Ώθηση των ανθρώπων για την εκμάθηση 
γλωσσών και πολιτισμών των ξένων τουριστών 
^■Ενθάρρυνση των τοπικών ανθρώπων για την 
εκτίμηση του τοπικού πολιτισμού και 
περιβάλλοντος τους___________________________
Πηγή: Eagles, 2001
4.3.1. Ενίσχυση των οικονομικών ευκαιριών
Ο τουρισμός μπορεί να αυξήσει τις εργασίες και το εισόδημα σε μια περιοχή. 
Θεωρείται συχνά ως πηγή συναλλάγματος, ιδιαίτερα από τότε που οι προστατευόμενες 
περιοχές τείνουν να προσελκύουν διεθνείς τουρίστες. Οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν 
συχνά τον τουρισμό για οικονομική ανάπτυξη επειδή είναι σχετικά ανέξοδο να 
δημιουργήσει κανείς μια εργασία σχετιζόμενη με τον τουρισμό έναντι μιας εργασίας που 
σχετίζεται με την παραγωγή (Driml and Common, 1995).
Για να υπάρχουν οικονομικά οφέλη, δύο όροι πρέπει να ικανοποιούνται: (1) πρέπει 
να υπάρχουν προϊόντα και υπηρεσίες για τα οποία να ξοδεύουν οι τουρίστες χρήματα, 
και (2) είναι απαραίτητο να ελαχιστοποιείται το ποσό που διαρρέει από την τοπική 
περιοχή. "Η διαρροή" των τουριστικών εξόδων μπορεί να αποτελέσει ένα σοβαρό 
πρόβλημα: για παράδειγμα, λιγότερο από 6% του τουριστικού εισοδήματος στο εθνικό 
πάρκο Tortuguero στην Κόστα Ρίκα υπεισέρχεται στις τοπικές κοινότητες (Baez and
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Fernandez, 1992). Έτσι ο τουρισμός πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αυτάρκης, 
μειώνοντας την εξάρτηση από αγαθά και υπηρεσίες που βρίσκονται εκτός της περιοχής.
Ενώ μερικές τουριστικές δραστηριότητες σχετικές με τις προστατευόμενες περιοχές 
έχουν ένα αρχικά μεγάλο κόστος, μπορούν να παράγουν σημαντικά εισοδήματα 
μεσομακροπρόθεσμα. Το τουριστικό εισόδημα από "δημοφιλείς" προστατευόμενες 
περιοχές μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χρηματοδότηση άλλων που δεν μπορούν να 
προσελκύσουν τόσους πολλούς τουρίστες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 
Park National des Volcans στη Rwanda. Εκεί, η ζήτηση για παρακολούθηση της άγριας 
ζωής (γορίλες) ήταν ιδιαίτερα επικερδής και πιο συγκεκριμένα ήταν υψηλότερη από το 
όριο επισκέψεων που υπήρχε (24 τουρίστες/ημέρα). Η κυβέρνηση εκμεταλλεύθηκε το 
γεγονός και έτσι αύξησε την αμοιβή εισόδου σε περίπου $200/άτομο για μίας ώρας μόνο 
επίσκεψη. Κατά συνέπεια, τα έσοδα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν 
το κόστος συντήρησης (π.χ. φύλακες, ξεναγοί) αλλά και άλλων υπηρεσιών (Eagles et al., 
2001).
Ακόμη τα εισοδήματα που προκύπτουν από χρήσεις συντήρησης μπορούν 
πραγματικά να είναι υψηλότερα από εισοδήματα άλλων χρήσεων του εδάφους. Για 
παράδειγμα, στο αγρόκτημα Devure στη Ζιμπάμπουε, υπολογίστηκε ότι τα βοοειδή είχαν 
τη δυνατότητα να προσφέρουν παραγωγή $22/εκτάριο/χρόνο, χρησιμοποιώντας έναν 
φυσιολογικό χώρο βόσκησης (που αυξήθηκε στα $37 χρησιμοποιώντας έναν 
υψηλότερων προδιαγραφών χώρο βόσκησης). Αντίθετα, μια μικρή τουριστική 
δραστηριότητα άγριας ζωής (συμπεριλαμβανομένου του κυνηγιού κ.ά.) θα μπορούσε να 
δίνει κέρδος $67/εκτάριο/έτος (Lindberg, 1998).
Οι υπεύθυνοι μιας προστατευόμενης περιοχής πρέπει να στοχεύσουν στην ανάπτυξη 
τουριστικών πολιτικών που υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και 
ενισχύουν τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις. Η πραγματοποίηση εξόδων σε αγορές 
εκτός της τοπικής περιοχής δεν μπορεί να αποφεύγεται πάντα, καθώς δεν παράγονται 
όλα τα προϊόντα διατροφής, οι προμήθειες και υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο. Είναι 
σημαντικό οι τοπικές κοινότητες να εμπλέκονται στον σχεδίασμά μιας προστατευόμενης
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περιοχής λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές επιδράσεις (WTO, 1999). Πρέπει να 
επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της τοπικής απασχόλησης, των κοινωνικών και 
πολιτιστικών ωφελειών μέσω των υψηλών εξόδων από τους επισκέπτες και της χαμηλής 
πραγματοποίησης αυτών εκτός της τοπικής κοινωνίας.
4.3.2. Προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Ο τουρισμός στις προστατευόμενες περιοχές μπορεί να αποτελέσει βασικό 
παράγοντα για την διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Μπορεί να 
παράγει κεφάλαια μέσω εισοδημάτων από εισόδους και υπηρεσίες, τοπικούς φόρους και 
μέσω πολλών άλλων τρόπων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για να καλυφθούν 
δαπάνες της συντήρησης, της διατήρησης της πολιτιστικής παράδοσης και της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης. Έμμεσα, η οικονομική αξία της ανάπτυξης του τουρισμού σε 
μια προστατευόμενη περιοχή που μπορεί να δημιουργηθεί σε μια χώρα ή μια περιοχή, 
μπορεί να επιφέρει δημόσια και πολιτική υποστήριξη για τη διατήρηση της φυσικής 
κληρονομιάς. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοιων θετικών σχέσεων μεταξύ της 
διατήρησης της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος, και του τουρισμού σε 
μια προστατευόμενη περιοχή.
Ο τουρισμός μπορεί επίσης να βοηθήσει στην προστασία ή την αποκατάσταση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς μιας κοινότητας ή περιοχής. Πολλές προστατευόμενες 
περιοχές περιέχουν σημαντικούς ιστορικούς, αρχιτεκτονικούς και αρχαιολογικούς 
πόρους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα "προστατευόμενα θαλάσσια τοπία ή 
εδάφη" στην Ευρώπη, τα οποία περιλαμβάνουν συχνά έναν πλούτο από παραδοσιακά 
χαρακτηριστικά όπως πέτρινους τοίχους και αποθήκες. Ο τουρισμός μπορεί να παίξει 
σημαντικό ρόλο στη συντήρηση ή επισκευή τέτοιων σημαντικών κτιρίων και τοπίων.
Η πολιτιστική κληρονομιά είναι επίσης εμφανής στις τοπικές παραδόσεις. Οι 
τουρίστες πολλές φορές επιδιώκουν να αποκτήσουν τέτοιες εμπειρίες. Μπορεί επομένως
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η τοπική κοινότητα να διατηρήσει ή να επανακαθιερώσει σημαντικά πολιτιστικά 
φεστιβάλ, παραδόσεις ή εκδηλώσεις ή ακόμη να αναλάβει την αποκατάσταση κτιρίων 
κληρονομιάς. Υπάρχουν πολλά οφέλη από τέτοιες δραστηριότητες. Οι προστατευόμενες 
περιοχές εμπλουτίζονται με ανάλογες δραστηριότητες, προτρέποντας με αυτόν τον τρόπο 
τους τουρίστες να μένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να ξοδεύουν 
περισσότερο. Επιπλέον οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να ωφεληθούν όταν διατηρούνται 
οι τοπικές παραδόσεις και αξίες και κατά συνέπεια νιώθουν υπερηφάνεια για την 
καταγωγή τους.
4.3.3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής
Η ανάπτυξη του τουρισμού πρέπει να έχει ως σκοπό να προστατεύει αυτό που είναι 
καλό για μια περιοχή και να αντιμετωπίζει εκείνες τις πτυχές που πρέπει να βελτιωθούν. 
Ένας τρόπος με τον οποίο αυτό μπορεί να επιτευχθεί αυτό είναι να αναπτυχθούν οι 
τουριστικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που μπορούν επίσης να ωφελήσουν τις 
συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων. Πράγματι οι προστατευόμενες περιοχές μπορούν να 
αποτελέσουν μηχανές βιώσιμης ανάπτυξης. Σύμφωνα με την IUCN οι προστατευόμενες 
περιοχές πρέπει να επανατοποθετηθούν "στο πλαίσιο της κοινοτικής ανάπτυξης και της 
τοπικής οικονομίας" (IUCN, 1999). Επιπλέον, οι προστατευόμενες περιοχές, που 
στηρίζονται στο τουριστικό εισόδημα , όχι μόνο δημιουργούν εργασίες και αυξάνουν το 
εισόδημα αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να υποστηριχθούν οι ανάγκες 
των τοπικών κοινοτήτων για:
♦ Βελτιωμένες επικοινωνίες: η αναβάθμιση των δρόμων δημιουργεί για τις γειτονικές 
περιοχές καλύτερη τουριστική πρόσβαση. Η τηλεπικοινωνιακή πρόσβαση στις 
υπηρεσίες των προστατευομένων περιοχών μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για τις 
τοπικές κοινωνίες σε περιόδους έκτακτης ανάγκης.
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♦ Εκπαίδευση: μερικές προστατευόμενες περιοχές παρέχουν την κατάρτιση γλώσσας, 
βασικής εκπαίδευσης και μαθηματικών γνώσεων στο προσωπικό τους, δεξιότητες 
που επίσης μπορούν να έχουν θετικές επιπτώσεις στην κοινωνία.
♦ Κατάρτιση: η κατάρτιση που αποκτά το προσωπικό των περιοχών σε θέματα όπως η 
συντήρηση οχημάτων ή η υγιεινή τροφίμων, η διατήρηση περιβαλλοντικών και 
πολιτιστικών αξιών θα είναι χρήσιμη πρακτικά στις τοπικές κοινωνίες.
♦ Υγειονοιιική περίθαλψη: τις ιατρικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στο προσωπικό 
και τους επισκέπτες πάρκων μπορούν να χρησιμοποιούν και οι τοπικές κοινότητες 
(IUCN, 1999).
Κατά συνέπεια ο τουρισμός στις προστατευόμενες περιοχές μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την διατήρηση ή βελτίωση του βιοτικού επίπεδου και 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
4.4. Ενδεχόμενοι κίνδυνοι από την ανάπτυξη του τουρισμού στις προστατευόμενες 
περιοχές
Πολλά από τα αρνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την τουριστική 
ανάπτυξη, μπορούν να ρυθμιστούν επαρκώς και να εξαλειφθούν. Οι υπεύθυνοι των 
προστατευόμενων περιοχών είναι σε θέση να μετρήσουν τόσο τις θετικές όσο και τις 
αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού, καθορίζοντας πόσο αποδεκτές είναι οι αρνητικές 
συνέπειες και πως μπορούν να ρυθμιστούν. Οι αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού είναι 
τριών ειδών: χρηματοοικονομικές, κοινωνικο-πολιτιστικές και περιβαλλοντικές και θα 
αναλυθούν παρακάτω, αφού πρώτα γίνει μια αναφορά στην έννοια της φέρουσας 
ικανότητας (Φ.Ι.).
Η χωρική υπερσυγκέντρωση της τουριστικής δραστηριότητας και τα ακόλουθα 
προβλήματα που αυτή δημιούργησε στο περιβάλλον και την τοπική κοινωνία,
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αποτέλεσαν την πρώτη αιτία ενασχόλησης μεγάλου αριθμού επιστημόνων με την έννοια 
της Φ.Ι. (Φέρουσας Ικανότητας) ή της Φ.Ι.Τ.Α. (Φέρουσα Ικανότητα για την Τουριστική 
Ανάπτυξη) (Παρπαϊρης, 1993). Ουσιαστικά μέσω της έννοιας αυτής επιδιώκεται να 
αναδειχθεί η ανάγκη θέσπισης ορισμών στην τουριστική ανάπτυξη εκτιμώντας ότι 
εφόσον αυτά τα όρια ξεπεραστούν επέρχεται μια συνολικότερη υποβάθμιση της 
τουριστικής περιοχής ή τουριστικής ζώνης (Κοκκώσης και Τσάρτας, 2001) για την οποία 
έχει υπολογιστεί. Ένας βασικός ορισμός είναι αυτός που ακολουθεί:
Η φέρουσα ικανότητα στον τουρισμό αναφέρεται σε ένα ανώτατο όριο παρουσίας 
τουριστών ή δημιουργίας τουριστικών υποδομών το οποίο μπορεί να υπάρξει σε μία 
τουριστική περιοχή ή ζώνη. Η υπέρβαση αυτού του ορίου το οποίο υπολογίζεται με 
διάφορους σίινθετους τρόπους - εκτιμάται ότι αφενός υποβαθμίζει τους πόρους 
(περιβάλλον, πολιτισμός) και την ποιότητα ζωής στην περιοχή και αφετέρου υποβαθμίζει 
την περιοχή ως τουριστικό προορισμό με συνακόλουθη μείωση της ικανοποίησης των 
τουριστών και πτώση της ζήτησης.
Όπως είναι προφανές η δυναμική διάσταση των ζητημάτων στα οποία επιδιώκει να 
δώσει λύσεις η έννοια της φέρουσας ικανότητας ακυρώνει κάθε προσπάθεια στατικών 
προσεγγίσεων. Η Φ.Ι. αποτελεί ένα χρήσιμο «εργαλείο» στις προσπάθειες σχεδιασμού 
της τουριστικής ανάπτυξης και ειδικότερα της βιώσιμης ανάπτυξης του. Σε αυτό το 
πλαίσιο πρέπει να τονιστεί ότι οι διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και οι 
δυσκολίες εφαρμογής της Φ.Ι. σχετίζονται με το γεγονός ότι πρόκειται για έννοια 
σύνθετη στην οποία οι παράμετροι συγκρότησης συχνά είναι πολύ διαφορετικής 
μεθοδολογικής και επιστημονικής προέλευσης. Οι κυριότερες από αυτές τις 
παραμέτρους είναι οι εξής:
α. Η έννοια της Φ.Ι. έχει συστημικά χαρακτηριστικά στην ανάλυσή της.
β. Η Φ.Ι. συνεκτιμά οικονομικά, περιβαλλοντικά, πολιτισμικά και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά.
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γ. Η έννοια της Φ.Ι. επηρεάστηκε από τις θεωρίες του κύκλου ζωής του προϊόντος και 
των σταδίων ανάπτυξης μιας τουριστικής περιοχής.
δ. Η Φ.Ι. συνδέθηκε με θεσμικού χαρακτήρα παρεμβάσεις ελέγχου των ορίων της 
ανάπτυξης.
ε. Η Φ.Ι. ως εργαλείο σχεδιασμού συγκροτείται από στατικά αλλά και δυναμικά 
στοιχεία.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρξε μια αναζήτηση του "μαγικού αριθμού 
τουριστών" για τις διάφορες προστατευόμενες περιοχές, ένας στόχος που αποδείχθηκε 
αδύνατον να πραγματοποιηθεί, για οικολογικούς και ανθρώπινους ψυχολογικούς λόγους 
(Shelby and Heberlein 1986). Σήμερα αυτός ο στόχος δεν θεωρείται πλέον σημαντικός, 
ωστόσο, οι περισσότεροι επιστήμονες θεωρούν την έννοια της Φ.Ι. χρήσιμη στον 
σχεδίασμά και προγραμματισμό του τουρισμού (Kuss, 1990).
Δεδομένων των προβλημάτων που προκύπτουν από την χρήση της φέρουσας 
ικανότητας όσον αφορά την λειτουργία και εφαρμογή της, μερικοί συγγραφείς 
προτείνουν τη συμπλήρωση ή αντικατάσταση της έννοιας από άλλες όπως τα "όρια 
αποδεκτής αλλαγής (LAC) ή ο "βέλτιστος αριθμός επισκεπτών". Οποιεσδήποτε τέτοιες 
έννοιες όμως, αναπόφευκτα, θα είναι ανακριβείς και θα δίνουν διαφορετικές και 
υποκειμενικές ερμηνείες. Η πλειοψηφία των επιστημόνων πιστεύει ότι η Φ.Ι. είναι μια 
χρήσιμη έννοια, παρά την αμφισβήτησή της από πολλούς. Ορισμένες από τις κατηγορίες 
της φέρουσας ικανότητας είναι αυτές που δίνονται από τον Mieczkowski (1995) και 
φαίνονται στο ακόλουθο σχήμα 5:
Σχήμα 5: Κατηγορίες φέρουσας ικανότητας
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Ο τουρισμός φέρνει αυξανόμενη ζήτηση για αγαθά, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, 
όπως η κατοικία, τα εστιατόρια κ.ά. Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών, 
αυξάνεται και η ζήτηση για βασικές υπηρεσίες όπως η αστυνόμευση, η πυρασφάλεια, η 
υγειονομική περίθαλψη και η ασφάλεια γενικά. Τέτοια αυξανόμενη ζήτηση όμως 
δημιουργεί αυξανόμενες δαπάνες και ενδεχομένως υψηλότερες φορολογικές 
επιβαρύνσεις για την τοπική κοινότητα. Σε μερικές περιπτώσεις, οι δαπάνες αυξάνονται 
τόσο πολύ που οι ντόπιοι δεν μπορούν πλέον να αντέξουν οικονομικά να ζήσουν εκεί. 
Αυτό συμβαίνει κυρίως στην περίπτωση που οι κάτοικοι έχουν χαμηλότερα εισοδήματα 
από τους επισκέπτες. Γ ια παράδειγμα, οι πλούσιοι ξένοι επισκέπτες στις 
προστατευόμενες περιοχές μπορεί να αντιληφθούν κάποια οικονομική ευκαιρία και έτσι 
να πάρουν τον έλεγχο ή μπορεί να εξαγοράσουν τις τοπικές επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια 
υπάρχει το ενδεχόμενο, ο τουρισμός να οδηγήσει στην αυξανόμενη ξένη ιδιοκτησία και 
τις αυξημένες τιμές ιδιοκτησίας (Eagles, Bowman, Tao, 2001).
Η μετακίνηση του πληθυσμού προς περιοχές με συγκέντρωση τουριστών είναι 
μερικές φορές ένα αναπόφευκτο αποτέλεσμα της ανάπτυξης τουρισμού. Αυτή η 
μετακίνηση είναι μερικές φορές απρόβλεπτη από τους αρμόδιους για το σχεδίασμά, 
τους υπεύθυνους για την τουριστική ανάπτυξη και την κυβέρνηση.
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Γιατί οι τοπικοί πληθυσμοί μετατοπίζονται σε περιοχές με υψηλή τουριστική 
συγκέντρωση; Μια εξήγηση για αυτού του είδους τη μετανάστευση θα μπορούσε να 
είναι μια υψηλότερη ποιότητα ζωής μέσω της συμμετοχής στον τουρισμό, έναντι μιας 
χαμηλότερης ποιότητας ζωής μέσω των παραδοσιακών εργασιών. Το αποτέλεσμα είναι 
μια εισροή των ανθρώπων στα τουριστικά κέντρα. Οι τοπικές κυβερνήσεις και 
οργανώσεις, λοιπόν, θα πρέπει να αναπτύξουν πολιτικές ή προγράμματα προκειμένου να 
αποφευχθεί αυτή η μετανάστευση των ανθρώπων που αναζητούν ένα καλύτερο βιοτικό 
επίπεδο (Eagles, et al., 2001).
Η αύξηση του τουρισμού μπορεί να σημαίνει και αυξανόμενες δαπάνες στην 
διοίκηση μιας προστατευμένης περιοχής όπως πρόσθετο προσωπικό και εγκαταστάσεις 
που απαιτούνται από τους τουρίστες. Αυτό το κόστος του τουρισμού πρέπει να 
σταθμιστεί απέναντι στα οφέλη.
Όταν η τοπική οικονομία και οι προστατευόμενες περιοχές εξαρτώνται από τον 
τουρισμό, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί ο έλεγχος από εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι 
φυσικές καταστροφές, οι νομισματικές διακυμάνσεις, η ανταγωνιστικότητα των αγορών 
ή η πολιτική αστάθεια.
Ακόμη μπορεί να εμφανιστεί κάποια διαρροή των δαπανών των τουριστών, είτε 
εκτός της προστατευόμενης περιοχής, είτε εκτός της τοπικής κοινότητας, της περιφέρειας 
ή της χώρας. Εάν η τοπική κοινωνία δεν ωφελείται, θα πρέπει να διερευνηθούν άλλες πιο 
κερδοφόρες δραστηριότητες και χρήσεις γης.
4.4.2. Κοινωνικο-πολιτιστικές επιπτώσεις
Ο αυξανόμενος αριθμός τουριστών μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα για την 
κοινωνία. Η κακώς προγραμματισμένη ανάπτυξη του τουρισμού μπορεί να οδηγήσει σε 
αυξημένη συμφόρηση, ρύπανση, βανδαλισμό και έγκλημα. Οι κυβερνήσεις επιδεινώνουν 
αυτά τα προβλήματα όταν παίρνουν βραχυπρόθεσμες οικονομικές αποφάσεις, για 
παράδειγμα με την οικοδόμηση ακατάλληλης υποδομής ή την αποτυχία κάλυψης των
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αναγκών των τοπικών κοινοτήτων, με αποτέλεσμα να χάνεται η τοπική υποστήριξη για 
την προστατευόμενη περιοχή.
Μερικές φορές ο τουρισμός στις προστατευόμενες περιοχές φέρνει μόνο εποχιακή 
απασχόληση, αφήνοντας τους κατοίκους υποαπασχολούμενους κατά τη διάρκεια του 
υπόλοιπου χρόνου. Εντούτοις, αυτό μπορεί να είναι στην προτίμηση των τοπικών 
κοινοτήτων. Σε πολλές πόλεις η οικονομία περιστρέφεται γύρω από το θερινό τουρισμό. 
Το χειμώνα πολλοί άνθρωποι φεύγουν, και έπειτα η κοινότητα απολαμβάνει το 
ικανοποιητικό εισόδημα που έλαβε κατά τη διάρκεια της πολυάσχολης εποχής.
Όταν η διοίκηση των προστατευόμενων περιοχών αναπτύσσει κανονισμούς για τους 
επισκέπτες που έχουν επιπτώσεις και στους ντόπιους, μπορεί να υπάρξουν αρνητικές 
κοινωνικο-πολιτιστικές επιδράσεις (π.χ. απαγορεύσεις στις παραδοσιακές χρήσεις όπως η 
συλλογή καυσόξυλων). Αλλες αρνητικές επιδράσεις μπορούν να εμφανιστούν όταν οι 
τοπικές παραδόσεις εμπορευματοποιούνται και χάνουν την ακεραιότητα ή την 
αυθεντικότητά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι παραδοσιακοί χοροί, οι 
οποίοι έχουν έναν ζωτικής σημασίας κοινωνικό ρόλο αλλά που τίθενται τώρα πλέον ως 
μέσο διασκέδασης των επισκεπτών. Κατά συνέπεια θα πρέπει να παρέχονται οι 
απαραίτητες πληροφορίες για τις αξιόλογες πτυχές του μοναδικού πολιτισμού της 
τοπικής κοινωνίας που ζουν κοντά ή σε μια προστατευόμενη περιοχή. Οι τουρίστες θα 
μάθουν να εκτιμούν τις παραδοσιακές αξίες που κατέχουν οι κάτοικοι μιας περιοχής, και 
οι δεύτεροι θα διακατέχονται από μια αυξανόμενη αίσθηση υπερηφάνειας και 
σπουδαιότητας για τις αξίες τους που θαυμάζονται από τους τουρίστες.
Οι αρνητικές επιδράσεις είναι πιο εμφανείς όταν δεν δίνονται στις τοπικές 
κοινότητες οι επιλογές, ή δεν έχουν κανέναν έλεγχο της συμμετοχής τους σε τουριστικά 
ζητήματα. Οι ξένοι συνήθως εξάγουν αρνητικά συμπεράσματα για μια πολιτιστική 
αλλαγή, ενώ εκείνοι που υποβάλλονται στην αλλαγή μπορούν να βλέπουν θετικά τις νέες 
ιδέες ή προσεγγίσεις. Έτσι είναι σημαντικό εκείνοι που επηρεάζονται από την 
πολιτιστική αλλαγή να είναι αυτοί που θα αποφασίζουν εάν αυτή η αλλαγή θα είναι 
αποδεκτή. Συνεπώς απαιτείται κατάλληλος προγραμματισμός, για να αποφεύγονται 
εξαρχής οι δυσμενείς επιδράσεις και να επιλύονται προβλήματα που είναι πιθανό να 
προκόψουν.
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Ον κίνδυνοι μεγαλώνουν όλο και περισσότερο όταν υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ 
του πλούτου των τουριστών και της ένδειας της τοπικής κοινότητας. Αυτό συνεπάγεται 
εκμετάλλευση των τοπικών κοινοτήτων. Τόσο οι υπεύθυνοι των προστατευόμενων 
περιοχών όσο και των τουριστικών γραφείων θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η κοινότητα 
και οι απόψεις τους λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση μιας καλύτερης μορφής 
τουριστικής ανάπτυξης.
4.4.3. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Ο τουρισμός, όπως και άλλες μορφές ανάπτυξης, πάντα θα έχει περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, ακόμη και σε μικρό βαθμό και παρά τις προσπάθειες των υπεύθυνων 
διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Ορισμένες μόνο από αυτές είναι η αύξηση 
της κατανάλωσης των φυσικών πόρων και η εξάντληση αυτών σε περίπτωση που δεν 
είναι υπάρχει καλός προγραμματισμός και διαχείριση από πλευράς διοίκησης, η αύξηση 
της παραγωγής αποβλήτων και απορριμμάτων, η ανατροπή των φυσικών 
οικοσυστημάτων, η καταστροφή της υπαίθρου με τη δημιουργία νέων υποδομών και 
κτιρίων και άλλες (Persaud and Douglas, 1996). Είναι σημαντικό οι επιδράσεις να 
αξιολογούνται όσο το δυνατόν ακριβέστερα εκ των προτέρων πριν καθιερωθούν ως 
αποδεκτές. Εντούτοις, στην αξιολόγηση αυτών, είναι σημαντικό να εξετάζονται οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα υπήρχαν εάν στην θέση των πάρκων και των 
τουριστικών βιομηχανιών εμφανίζονταν κάποιες άλλες χρήσεις εδάφους, όπως η 
γεωργία, η δασοκομία, η μετάλλευση ή η αστικοποίηση.
Οι στρατηγικές βιώσιμου τουρισμού έχουν ως σκοπό την μεγιστοποίηση των θετικών 
συνεπειών και την ελαχι στο π ο ίηση των αρνητικών χρηματοοικονομικών, κοινωνικο- 
πολιτιστικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων. Μια διεπιστημονική ομάδα με 
αντιπροσώπους από τον κυβερνητικό προγραμματισμό, υπεύθυνους από τον ιδιωτικό 
τομέα, αρμόδιους για τη διαχείριση των πάρκων και τοπικές κοινότητες πρέπει να 
εξετάζουν τα πιθανά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της βιώσιμης ανάπτυξης τουρισμού
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σε μια προστατευόμενη περιοχή. Οι αρνητικές επιδράσεις θα πρέπει να σταθμίζονται από 
τις θετικές, και κυρίως τα οφέλη να ξεπερνούν τις δαπάνες. Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα 
μέσω των καλά σχεδιασμένων στρατηγικών προγραμματισμού (Eagles, et αί, 2001).
5. Οργάνωση και διαχείριση της ανάπτυξης του τουρισμού στις προστατευόμενες 
περιοχές
Για μια επιτυχημένη ανάπτυξη, ο τουρισμός θα πρέπει να προγραμματίζεται και να 
διαχειρίζεται σωστά με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την 
προστασία του τοπικού, φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη του 
τουρισμού δεν είναι εφικτή σε κάθε μέρος ή περιοχή. Στις περιοχές όπου είναι 
κατάλληλη, απαιτούνται ορισμένοι κανόνες για την επίτευξη της βιωσιμότητας του 
τουρισμού και πιο συγκεκριμένα για την αποφυγή λαθών και πιέσεων που μπορεί να 
βλάψουν τις προστατευόμενες περιοχές.
Οι υπεύθυνοι των προστατευόμενων περιοχών συμμετέχουν ενεργά στον 
προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων. Η διαδικασία οργάνωσης και διαχείρισης του 
τουρισμού είναι βασική. "Η προστασία του περιβάλλοντος και η επίτευξη της επιτυχούς 
ανάπτυξης του τουρισμού είναι έννοιες αλληλένδετες" (McIntyre, 1993).
Η οργάνωση και διοίκηση μιας προστατευόμενης περιοχής αποτελεί το βασικό 
εργαλείο για τον καθορισμό, την κοινοποίηση και εφαρμογή των στόχων και 
προτεραιοτήτων μιας βιώσιμης διαχείρισης του τουρισμού (Sharp, Odegaard & Sharp, 
1994). Απαιτείται μια εθνική βιώσιμη στρατηγική τουρισμού και πιο συγκεκριμένα ένα 
διοικητικό σχέδιο με ένα σύνολο οδηγιών, με βασικές αρχές, κοινά ζητήματα, βήματα 
και συμπεράσματα που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη στρατηγικών για τις μεμονωμένες 
προστατευόμενες περιοχές. Στο σχήμα 6 που ακολουθεί προσδιορίζονται τα στάδια των 
στόχων και δράσεων ενός συστήματος σχεδιασμού και διοίκησης μιας προστατευόμενης 
περιοχής.
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Σχήμα 6: Σύστημα σχεδιασμού και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών
Στόχοι διαχείρισης
(Που θέλουμε να πάμε;
Τι θέλουμε να πετύχουμε;)
/ \
Αναθεώρηση Ρύθμιση ενεργειών Ενέργειες της διαχείρισης




Φτάνουμε στον στόχο μας;)
Πηγή: (Tasmania Parks and Wildlife Service, 2000)
5.1. Τα σημαντικότερα στοιχεία για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού στις
προστατευόμενες περιοχές
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Πίνακας 4: Βασικά στοιχεία της τουριστικής ανάπτυξης στις πμοστατευόμενες 
περιοχές
Στοιχείο 1 Δήλωση των σαφών στόχων για κάθε προστατευόμενη περιοχή
Στοιχείο 2
Σύνταξη ενός καταλόγου με τα φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά 
και τις υπάρχουσες χρήσεις και δυνατότητες του τουρισμού
Στοιχείο 3 Εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας
Στοιχείο 4 Συνεργασία με τους κατοίκους, τον τομέα του τουρισμού και άλλους 
περιφερειακούς και τοπικούς οργανισμούς
Στοιχείο 5 Χρήση ζωνών για την αναγνώριση και τον σχεδίασμά περιοχών με 
υψηλά επίπεδα τουριστικών επιδράσεων
Στοιχείο 6 Ανάπτυξη ορίων επιτρεπτής χρήσης και περιβαλλοντικών προτύπων για 
όλα τα μέρη μιας προστατευόμενης περιοχής
Στοιχείο 7 Καθορισμός τουριστικών δραστηριοτήτων συμβατών με μια 
προστατευόμενη περιοχή
Στοιχείο 8 Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών επιδράσεων των προτάσεων για την ανάπτυξη τουρισμού.
Στοιχείο 9 Δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενημέριυσης για επισκέπτες 
και κατοίκους
Στοιχείο 10 Σχεδιασμός μεθόδων δικτύωσης των επισκεπτών στις περιοχές
Στοιχείο 11 Έρευνα και ανάλυση των τουριστικών αγορών και των αναγκών και 
προσδοκιών των επισκεπτών
Στοιχείο 12 Αναγνώριση αξιών μιας προστατευόμενης περιοχής, όπου θα βασιστεί ο 
τουρισμός μέσω μιας στρατηγικής
Στοιχείο 13 Έλεγχος μιας προστατευόμενης περιοχής και της χρήσης της από τους 
επισκέπτες μέσω ενός προγράμματος
Πηγή: FNNPE. 1993
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5.1.1. Στόχοι
Το πρώτο στοιχείο για την ανάπτυξη ενός τουριστικού σχεδίου σε μια 
προστατευόμενη περιοχή, είναι να προσδιοριστούν οι επιθυμητοί στόχοι του βιώσιμου 
τουρισμού. Ο γενικός στόχος του βιώσιμου τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές 
είναι να συντηρούνται οι προστατευόμενες περιοχές μακροπρόθεσμα.
Ο βιώσιμος τουρισμός ωφελεί την προστατευόμενη περιοχή, την τοπική κοινωνία, 
τον τομέα του τουρισμού και τους επισκέπτες στην περιοχή. Οι συμμέτοχοι συνήθως 
συζητούν και αποφασίζουν σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους προσδοκούν ότι ο 
βιώσιμος τουρισμός θα ωφελήσει την περιοχή. Το σχήμα 7 περιέχει μερικά 
παραδείγματα πολιτιστικών, κοινωνικών και οικονομικών στόχων βιωσιμότητας. Οι 
στόχοι που περιλαμβάνονται μέσα σε ένα πρόγραμμα για τον τουρισμό, ή μέσα σε ένα 
γενικό διοικητικό σχέδιο, είναι ένα από τα πολλά κρίσιμα στοιχεία που ένα καλό σχέδιο 
εξετάζει (Federation of Nature and National Parks of Europe, 1993).
Σχήμα 7: Στόχοι της ανάπτυξης του τουρισμού για τις προστατευόμενες περιοχές 
Περιβαλλοντικοί στόχοι________________________________________________________
Διατήρηση οικολογικής ισορροπίας, περιλαμβάνοντας τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και του εδάφους και τη διατήρηση της ατμοσφαιρικής ποιότητας
Πολιτιστικοί στόχοι____________________________________________________________
Καλύτερη γνώση και συνειδητοποίηση των στόχων διατήρησης μεταξύ τοπικών 
ανθρώπων και επισκεπτών______________________________________________________
Εκτίμηση της τοπικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς______________________
Θεώρηση του βιώσιμου τουρισμού ως μέρος του τοπικού και εθνικού πολιτισμού
Κοινωνικοί στόχοι_____________________________________________________________
Ικανοποίηση και απόλαυση των επισκεπτών______________________________________
Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και των δεξιοτήτων των κατοίκων________________
Επίδειξη των εναλλακτικών λύσεων του τουρισμού και προώθηση του βιώσιμου
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τουρισμού παντού_____________________________________________________________




Προμήθεια από τις τοπικές επιχειρήσεις και νέες ευκαιρίες απασχόλησης__________
Βελτίωση των τοπικών και εθνικών οικονομιών_________________________________
Πηγή: FNNPE, 1993____________________________________________________________
5.1.2. Κατάλογος χαρακτηριστικών
Η παρουσία καταλόγων μέσα σε μια προστατευόμενη περιοχή αναφέρεται στον 
προσδιορισμό των ειδών χλωρίδας και πανίδας, των φυσικών, γεωγραφικών και 
βιολογικών χαρακτηριστικών και τις πιθανές χρήσεις και δυνατότητες τουριστικής 
ανάπτυξης στην περιοχή. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν στον προγραμματισμό και τη 
διαχείριση της περιοχής και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη δημόσιων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Parks Canada, 1994). Εξετάζοντας τους καταλόγους 
(ειδικά αυτούς που περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό των ευαίσθητων περιοχών και των 
απειλούμενων υπό εξαφάνιση ειδών) οι υπεύθυνοι των πάρκων καθορίζουν τις ευνοϊκές 
και μη ευνοϊκές περιοχές για δραστηριοποίηση και ανάπτυξη του τουρισμού. 
Μεγαλύτερα και αυστηρότερα μέτρα προστασίας πρέπει να ορίζονται σε περιοχές στις 
οποίες ο τουρισμός δεν είναι κατάλληλος ή ενδεχομένως ιδιαίτερα καταστρεπτικός.
Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν ένα από τα στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα 
για την ανάπτυξη ενός καταλόγου για τον βιώσιμο τουρισμό. Ακόμη απαιτούνται 
πληροφορίες για την υπάρχουσα υποδομή και τους διαθέσιμους πόρους προκειμένου να 
προγραμματιστεί και να ρυθμιστεί αποτελεσματικά ο τουρισμός στις προστατευόμενες 
περιοχές. Οι αρμόδιοι για το σχεδίασμά και τη διοίκηση πρέπει να εξετάζουν στοιχεία 
όπως το πλαίσιο της ευρύτερης περιοχής, οι διαθέσιμοι πόροι και η υπάρχουσα υποδομή, 
που θα στηρίξουν την ανάπτυξη του τουρισμού. Παραδείγματος χάρη, ανεξάρτητα από 
την ιδανική θέση για ένα πάρκο, οι υπάρχοντες δρόμοι και η υποδομή καθορίζουν κατά
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ένα μεγάλο μέρος τη θέση των σημείων πρόσβασης, εκτός κι αν υπάρχει δυνατότητα να 
δημιουργηθούν νέοι.
Το σχήμα 8 περιγράφει τους τύπους πληροφοριών που ενδείκνυται να περιλαμβάνει 
ένας κατάλογος για σωστό προγραμματισμό και διαχείριση του τουρισμού μιας 
προστατευόμενης περιοχής, σύμφωνα με το FNNPE (1993). Ο κατάλογος πρέπει να 
δημιουργείται μέσω μιας συνεργασίας μεταξύ του διοικητικού προσωπικού των πάρκων, 
υπευθύνων του τουριστικού τομέα και των τοπικών κοινοτήτων.
Σχήμα 8: Κατάλογος χαρακτηριστικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού
Ένας κατάλογος πρέπει να αποτελείται από τα εξής:
• Τα φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής.
• Τουριστικές οργανώσεις και χρήσεις, δραστηριότητες, εγκαταστάσεις, χρήσεις και 
συμπεριφορές και προσδοκίες των επισκεπτών στο εσωτερικό μιας προστατευόμενης 
περιοχής και τον περιβάλλοντα χώρο.
• Στοιχεία όσον αφορά τον αριθμό, τη διάθεση, τον χρόνο και τα σχέδια για 
επίσκεψη των τουριστών.
• Υπάρχουσες πολιτικές και προγράμματα ανάπτυξης
• Μια αξιολόγηση των τουριστικών δυνατοτήτων μιας προστατευόμενης περιοχής.
• Περιορισμούς στην ανάπτυξη (π.χ. ειδικά προστατευόμενες περιοχές, νομοθεσία, 
ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές, υπάρχοντα προβλήματα από την τουριστική χρήση)
Πηγή: FNNPE, 1993
Η ανάλυση στοιχείων και ο προσδιορισμός των συμπληρωματικών απαραίτητων 
πληροφοριών είναι δύο σημαντικά βήματα σε αυτήν την διαδικασία. Ένα καλό σύστημα 
πληροφοριών και ένα σύγχρονο λογισμικό τεχνολογίας είναι επιθυμητά για την 
αποθήκευση και την ανάλυση των στοιχείων (π.χ. το λογισμικό G.I.S. - Γεωγραφικό 
Σύστημα Πληροφοριών). Η εφαρμογή αυτού του λογισμικού στοχεύει στον 
προσδιορισμό των ποικίλων επιπτώσεων του τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές.
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Μέσω του προγράμματος αυτού μπορούν να διαμορφωθούν εναλλακτικές επιλογές έτσι 
ώστε να μπορούν να βρεθούν λύσεις σε ζητήματα όπως οι τρόποι κυκλοφορίας, η θέση 
των τουαλετών και η ευαισθησία της βλάστησης σε θέσεις υψηλής χρήσης.
5.1.3. Ζωνοποίηση
Ο χωρισμός σε ζώνες είναι ένα ουσιώδες μέρος των σχεδίων διαχείρισης και 
οργάνωσης όλων των προστατευόμενων περιοχών. Ο κύριος σκοπός του είναι ο 
καθορισμός και η χαρτογράφηση των διαφορετικών επιπέδων προστασίας και χρήσης 
μιας προστατευόμενης περιοχής και ο διαχωρισμός των ενδεχομένως συγκρουόμενων 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Ο χωρισμός σε ζώνες πρέπει να είναι περιεκτικός, αλλά 
και όσο το δυνατόν απλούστερος. Έτσι εξασφαλίζεται το γεγονός ότι μπορεί να γίνει 
εύκολα κατανοητός από το κοινό και να περιληφθεί σε διοικητικές ενέργειες και 
κανονισμούς που είναι εύκολο να τηρηθούν και να επιβληθούν. Για να αποφεύγονται οι 
περιττοί κανονισμοί για τον έλεγχο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, κάθε ζώνη πρέπει 
να έχει σαφείς και εύλογους στόχους (Parks Canada, 1994).
Η διαδικασία του χωρισμού σε ζώνες μπορεί να περιλαμβάνει μια ποικιλία χωρικών 
ζωνών με ποικίλα επίπεδα έντασης της ανθρώπινης δραστηριότητας (και επομένως της 
ανάπτυξης). Από τη μία πλευρά είναι οι αναπτυγμένες περιοχές, όπως τα χωριά ή οι 
πόλεις με μια ισχυρή έμφαση στην παροχή τουριστών ενώ από την άλλη, είναι οι 
απομακρυσμένες και καθόλου αναπτυγμένες περιοχές. Ο χωρισμός μπορεί επίσης να 
είναι χρονικός, όπου μια περιοχή χρησιμοποιείται για διαφορετικούς λόγους σε 
διαφορετικές χρονικές στιγμές, κατά την διάρκεια της ημέρας, της εβδομάδας ή εποχιακά 
(Eagles, et al., 2001).
Παραδείγματα προσδιορισμού ζωνών περιλαμβάνουν περιοχές υψηλής προστασίας, 
χαμηλού επιπέδου χρήσης (π.χ. μια επιστημονική μελέτη), εντατικής χρήσης (π.χ. 
εγκαταστάσεις επισκεπτών όπως τουαλέτες, χώρος υποδοχής, χώροι στάθμευσης, κέντρα
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ενημέρωσης κ.τ.λ.) και λειτουργίες πάρκων (π.χ. διοικητικά γραφεία, αποθήκες 
συντήρησης, εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων κ.τ.λ.).
Η ολοκληρωμένη διαχείριση που εξετάζει μια σειρά από απειλές και ενδιαφέροντα 
μπορεί να επιτευχθεί μέσω του χωρισμού σε ζώνες πολλαπλών χρήσεων. Ο χωρισμός σε 
ζώνες βοηθάει τους αρμόδιους στο σχεδίασμά μιας περιοχής, έτσι ώστε να μπορούν να 
ποσοτικοποιούν τις παρούσες και μελλοντικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
επιδράσεις (Agardy, 1993). Αυτή η μέθοδος συνήθως περιλαμβάνει το χωρισμό σε ζώνες 
για διαφορετικές χρήσεις και ποικίλους βαθμούς χρήσης. Τα σχέδια χωρισμού σε ζώνες 
πολλαπλών χρήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ελαχιστοποιήσουν τις 
επιδράσεις στις οικολογικά κρίσιμες ή ευαίσθητες περιοχές. Το σχέδιο, η φύση και το 
ρυθμιστικό πλαίσιο μιας προστατευόμενης περιοχής εξαρτώνται από τους αρχικούς 
στόχους της περιοχής (Agardy, 1993). Σε μερικές περιπτώσεις, οι περιβαλλοντικά ή 
πολιτιστικά ευαίσθητες περιοχές μπορεί να απαιτούν ειδική διαχείριση. Τα διοικητικά 
σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν οδηγίες απαραίτητες για την προστασία και τη χρήση 
τέτοιων περιοχών (Parks Canada, 1994).
Οι πρακτικές χωρισμού σε ζώνες πρέπει επίσης να επεκταθούν πέρα από τα όρια 
μιας προστατευόμενης περιοχής όταν είναι απαραίτητο. Παραδείγματος χάρη, όπου η 
ζήτηση είναι υψηλή, οι περιοχές έξω από τα όρια πάρκων μπορούν να αναπτυχθούν για 
να προσαρμόσουν τον πλεονάζοντα πληθυσμό, με τα εναλλακτικά συστήματα 
μονοπατιών, τις περιοχές για πικνίκ και τα κέντρα πληροφοριών. Ο ιδιωτικός τομέας 
μπορεί να εμπλακεί σε μερικές από αυτές τις διαδικασίες.
5.1.4. Όρια χρήσης
Μια έννοια που είναι θεμελιώδης στη διαχείριση του βιώσιμου τουρισμού είναι η 
ανάπτυξη ορίων επιτρεπτής χρήσης και περιβαλλοντικών προτύπων για όλα τα μέρη μιας 
προστατευόμενης περιοχής, η οποία μετρά τον αριθμό των επισκεπτών, τους τύπους και
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τα επίπεδα χρήσης που είναι αποδεκτά, επιτρεπτά και βιώσιμα. Παραδείγματα 
ερωτήσεων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό αυτών των ορίων 
είναι "πόση ζημία μπορεί να προκληθεί στο περιβάλλον;" και "πόση υποβάθμιση θα είναι 
αποδεκτή τόσο από τους τουρίστες όσο και από τους κατοίκους της περιοχής;" 
(Valentine, 1992). Τρεις τύποι ορίων που υπάρχουν είναι:
α) περιβαλλοντικά 
β) πολιτιστικά και κοινωνικά 
γ) ψυχολογικά
Τα περιβαλλοντικά όρια αξιολογούνται σύμφωνα με το "βαθμό στον οποίο ένα 
οικοσύστημα, ένας οικότοπος ή ένα προστατευόμενο τοπίο μπορούν να προσαρμόσουν 
τις διάφορες επιδράσεις του τουρισμού χωρίς να προκαλείται ζημία ή χωρίς απώλεια 
"της αίσθησης θέσης του "" (FNNPE, 1993). Τα όρια μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με 
την εποχή. Για παράδειγμα, οι περιοχές άγριας ζωής είναι πιο ευαίσθητες σε ορισμένες 
περιόδους του έτους, όπως κατά τη διάρκεια της εποχής αναπαραγωγής.
Τα πολιτιστικά ή κοινωνικά όρια αναφέρονται στο "επίπεδο πέρα από το οποίο η 
τουριστική ανάπτυξη και ο αριθμός των επισκεπτών έχουν επιπτώσεις στις τοπικές 
κοινότητες και τον τρόπο ζωής τους." (FNNPE, 1993). Τα υψηλά τουριστικά επίπεδα 
παρεμποδίζουν τη δυνατότητα των τοπικών κοινωνιών να απολαμβάνουν την 
καθημερινή τους ρουτίνα και μετά τον αρχικό τους ενθουσιασμό για τα πιθανά 
οικονομικά οφέλη που αποκτούν, δηλαδή, οι κάτοικοι μπορεί να αρχίσουν να 
δυσανασχετούν με τους τουρίστες.
Τα ψυχολογικά όρια αναφέρονται στο "επίπεδο πέρα από το οποίο στοιχεία που οι 
άνθρωποι αναζητούν επισκεπτόμενοι μια προστατευόμενη περιοχή (όπως ειρήνη και 
ηρεμία, λιγότερους ανθρώπους, λιγότερα σημάδια ανθρώπινης ανάπτυξης) θα χάνονταν 
από την ανάπτυξη του τουρισμού" (FNNPE, 1993). Κάθε επισκέπτης σε μια
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προστατευόμενη περιοχή έχει ορισμένες προσδοκίες σχετικά με το πόσους άλλους 
επισκέπτες αναμένει να συναντήσει. Σε μια παραλία ένας επισκέπτης μπορεί να αναμένει 
πλήθος ανθρώπων, ενώ σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή κατάλληλη για πεζοπορία θα 
αναμένει λιγότερους ανθρώπους. Όταν οι προσδοκίες τους δεν πραγματοποιούνται, οι 
επισκέπτες μένουν ανικανοποίητοι από την εμπειρία τους.
Όσον αφορά τον αριθμό των επισκεπτών που είναι κατάλληλοι και αποδεκτοί σε 
μια περιοχή, οι αρμόδιοι για το σχεδιασμό θέτουν διαφορετικά όρια για τις διαφορετικές 
περιοχές και καθορίζουν εάν τα τρέχοντα όρια είναι ή όχι ρεαλιστικά (δηλ. εάν θα 
έπρεπε να αυξηθούν ή να μειωθούν). Η ανάθεση τέτοιων ορίων είναι υποκειμενική και 
αυθαίρετη. Επομένως, η διαδικασία καθορισμού των ορίων είναι ιδιαίτερα σημαντική, 
σημαντικότερη και από τους ίδιους τους αριθμούς (Payne & Graham, 1993).
Λόγω της ιδιαίτερα σύνθετης φύσης των αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν μέρος 
σ’ένα οικοσύστημα, μια πιθανή υποβάθμιση είναι μερικές φορές δύσκολο να εντοπιστεί 
(π.χ. διάβρωση, βανδαλισμός ή εξαφάνιση ορισμένων ειδών). Ένας οικότοπος ή μια 
πολιτιστική περιοχή μπορεί να υποστεί μια μόνιμη βλάβη, αλλά ακόμα και όταν η 
αποκατάσταση είναι δυνατή, είναι μια δύσκολη και ακριβή διαδικασία. Επομένως, κατά 
την ανάπτυξη ενός διοικητικού σχεδίου, είναι προτιμότερο να επιλέγεται μια πιο 
προσεκτική προσέγγιση ειδικά στις ευαίσθητες περιοχές (McMinn, 1997).
Τα προβλήματα που συνδέονται με τα όρια αποδεκτών χρήσεων σχετίζονται συχνά 
με τη συμπεριφορά των επισκεπτών παρά με τον αριθμό των επισκεπτών. Οι 
περισσότερες επιδράσεις εξαρτώνται από τη συμπεριφορά και όχι από την πυκνότητα. 
Είναι σημαντικό να γίνεται μια ακριβής αξιολόγηση ως προς το αν η πυκνότητα 
επισκεπτών είναι το αληθινό αρχικό πρόβλημα, προτού ληφθούν μέτρα για τη μείωση 
του αριθμού των επισκεπτών. Αν λοιπόν συνάγεται το συμπέρασμα ότι αποτελεί 
πρόβλημα, τότε εξετάζονται διάφορες επιλογές που περιλαμβάνουν: 
α) Μείωση του αριθμού των επισκεπτών στις περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη πυκνότητα 
β) Οριοθέτηση του αριθμού των επισκεπτών στις περιοχές πριν φθάνουν σε κρίσιμο ή μη 
αποδεκτό επίπεδο. Για να περιοριστεί ο αριθμός των χρηστών ανά ημέρα, μπορεί να
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περιοριστεί το μέγεθος του χώρου στάθμευσης των αυτοκινήτων (Eagles, McCool, 
Haynes, 2001).
γ) Αλλαγή του ταξιδιωτικού μέσου των τουριστών προς μια περιοχή ή οριοθέτηση του 
αριθμού των λεωφορείων, του μεγέθους των βαρκών ή της συχνότητας των τραίνων.
Είναι επίσης σημαντικό να εξεταστεί εάν ο στόχος της μείωσης του αριθμού των 
επισκεπτών είναι ρεαλιστικός. Είναι όμως εφικτό να ελέγξει κανείς το όριο του αριθμού 
των επισκεπτών που φθάνουν σε μια περιοχή; Η απάντηση είναι ότι είναι δυνατό να γίνει 
έλεγχος μέσω των συστημάτων προ-εγγραφής και του αποτελεσματικού μάρκετινγκ και 
προώθησης, σε χώρες όμως του εξωτερικού. Στην Ελλάδα, τουλάχιστον με τα σημερινά 
δεδομένα, είναι ανέφικτο να εφαρμοστεί έλεγχος του αριθμού των επισκεπτών καθώς 
στις περισσότερες προστατευόμενες περιοχές δεν υπάρχει είσοδος με πληρωμή αλλά 
ούτε και σύστημα προ-εγγραφής των αναμενόμενων επισκεπτών. Κατά συνέπεια από την 
έλλειψη των παραπάνω, προκύπτουν δυσκολίες εφαρμογής μιας τέτοιας διαδικασίας.
Δεδομένου ότι εκδηλώνονται πολλές αρνητικές επιδράσεις από τους τουρίστες, η 
βελτίωση της συμπεριφοράς τους είναι ένας ακόμη σημαντικός στόχος. Αυτές οι 
επιδράσεις μπορούν να ελεγχθούν και να μειωθούν μέσω διαφόρων διοικητικών και 
λειτουργικών μεθόδων με την χρήση ορίων. Αυτές περιλαμβάνουν το χωρισμό σε ζώνες, 
την πληρωμή από τους χρήστες, τα σχέδια χρήσης, τον κανονισμό δραστηριοτήτων, την 
υποδομή, τη δωρεάν πρόσβαση, τη μετακίνηση επισκεπτών και τα σημεία πρόσβασης.
Χωρισμός σε £ώνες: Ο χωρισμός σε ζώνες, όπως προαναφέρθηκε, είναι ένα θεμελιώδες 
διοικητικό τμήμα που επιτρέπει στους υπεύθυνους των προστατευόμενων περιοχών να 
ορίζουν συγκεκριμένες χρήσεις στις συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.
Πληρωιιή από τους Υρήστες: Είναι συνήθως απαραίτητο για τους υπεύθυνους διαχείρισης 
των προστατευόμενων περιοχών να ορίζουν ικανοποιητικές τιμές εισόδων για να 
καλύπτουν τις δαπάνες. Ως εκ τούτου, το γεγονός αυτό περιορίζει τον αριθμό των 
επισκεπτών οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα πληρωμής. Συνήθως χρησιμοποιούνται
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διαφορετικές πολιτικές τιμολόγησης, δηλαδή ορισμένες ομάδες χρεώνονται περισσότερο 
από άλλες. Για παράδειγμα, υψηλότερη χρέωση σε περιόδους αιχμής, διαφορετική 
τιμολόγηση για τα παιδιά και τους συνταξιούχους, υψηλότερες τιμές εισόδου για τους 
τουρίστες από ότι για τους κατοίκους της περιοχής κ.ά. (Eagles, et al., 2001).
Σγέδιο γρήσηα Η χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρονται σε μια προστατευόμενη 
περιοχή μπορεί να ποικίλει, παραδείγματος χάρη στο τέλος μιας εποχής ή κατά την 
διάρκεια ορισμένων χρονικών διαστημάτων.
Κανονισιακ δραστηριότητας: Μερικές δραστηριότητες μπορούν να απαγορευτούν ή να 
περιοριστούν.
Υποδομή: Η ανάπτυξη υποδομής σε μια περιοχή εξαρτάται από τη χρήση της από τους 
επισκέπτες. Παραδείγματος χάρη, η θέση και το μέγεθος των χώρων στάθμευσης 
επηρεάζει τη χρήση των επισκεπτών. Ακόμη οι αριθμοί επισκεπτών και δραστηριοτήτων 
μπορούν να περιοριστούν από τη διαθεσιμότητα των καταλυμάτων, των εστιατορίων, 
των γραφείων τουρισμού κ.τ.λ.
Δωρεάν πρόσβαση: Οι υπεύθυνοι πρέπει να περιορίσουν τον αριθμό των επισκεπτών που 
έχουν δωρεάν πρόσβαση.
Μετακίνηση επισκεπτών: Η πορεία που ο επισκέπτης μιας προστατευόμενης περιοχής 
παίρνει, μπορεί να επηρεαστεί από την ύπαρξη σαφώς τοποθετημένων σημαδιών και 
δρόμων. Οδηγοί χρησιμοποιούνται συχνά για να κατευθύνουν την μετακίνηση των 
επισκεπτών. Επιπλέον οι φυσικές δομές (π.χ. υδάτινα ρεύματα κ.λ.π.) μπορούν να 
κατευθύνουν και να ελέγξουν τη μετακίνηση. Ακόμη στοιχεία όπως οι φράχτες, τα 
χαντάκια και άλλοι φραγμοί μπορούν να μειώσουν τις ανεπιθύμητες επιδράσεις των 
επισκεπτών και να συμβάλλουν γενικότερα στην αποτελεσματική μετακίνηση των 
επισκεπτών (Eagles, et al., 2001).
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Σημεία πρόσβασηα Οι υπεύθυνοι των πάρκων έχουν τον περισσότερο έλεγχο στα σημεία 
εισόδων των επισκεπτών. Μια καλά σχεδιασμένη είσοδος εξασφαλίζει το γεγονός ότι οι 
επισκέπτες έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για το πού να πάνε, τι να κάνουν και τι να 
μην κάνουν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.
5.1.5. Κατάλληλες δραστηριότητες
Μερικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες θεωρούνται κατάλληλες, ενώ άλλες όχι. Οι 
πολιτικές διαχείρισης που αναπτύσσονται περιγράφουν τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων. Γενικά, οι αποδεκτές 
δραστηριότητες είναι χαμηλής έντασης, μη καταναλώσιμες, προάγουν το στοιχείο της 
εκπαίδευσης και συνειδητοποίησης και προσαρμόζονται με τους σκοπούς και τους 
στόχους μιας προστατευόμενης περιοχής. Οι κατάλληλες δραστηριότητες είναι 
επιτρεπτές συχνότερα στις μικρές ομάδες (εξαίρεση αποτελούν οι σχολικές ομάδες που 
επισκέπτονται μια περιοχή για ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης).
Δραστηριότητες που απαιτούν την ανάπτυξη μεγάλης υποδομής, όπως το σκι ή 
άλλες που περιλαμβάνουν μηχανοποιημένα οχήματα είναι παραδείγματα μη αποδεκτών 
δραστηριοτήτων. Σημαντικά αθλητικά γεγονότα όπως οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 
δεν θεωρούνται κατάλληλα λόγω της κλίμακας της οικοδόμησης και της έντασης της 
εργασίας στις ευαίσθητες περιοχές (FNNPE, 1993). Οι αθλητικές εκδηλώσεις εστιάζουν 
στον ανταγωνισμό παρά στην απόλαυση της φυσικής περιοχής και ασκούν επιπλέον 
πίεση στην προστατευόμενη περιοχή. Η ύπαρξη μεγάλων, οργανωμένων ομάδων δεν 
είναι συνήθως κατάλληλη σε πολλές ζώνες μιας προστατευόμενης περιοχής και έτσι 
κρίνονται απαραίτητες συγκεκριμένες διοικητικές επεμβάσεις για την αποτροπή 
δυσμενών επιπτώσεων (π.χ. διάβρωση των δρόμων). Οι περισσότερες προστατευόμενες 
περιοχές διαθέτουν κανονισμούς, που σύμφωνα με το νόμο, περιορίζουν τους τύπους 
δραστηριοτήτων που δεν επιτρέπονται.
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5.1.6. Αξιολόγηση περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
επιδράσεων
Είναι δυνατό οι περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
επιδράσεις του τουρισμού να διαδραματίσουν έναν θετικό ρόλο στη διατήρηση μιας 
προστατευόμενης περιοχής. Δεδομένου ότι αυτή η αντίληψη κερδίζει την αποδοχή των 
τοπικών επιχειρήσεων, αρχίζει να εκδηλώνεται ενδιαφέρον και προτάσεις για επένδυση 
στην ανάπτυξη του τουρισμού. Σχεδιαστές και υπεύθυνοι διοίκησης πρέπει να 
συνεργαστούν για μια κατάλληλη βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού στις προστατευόμενες 
περιοχές.
Όλες οι προτάσεις για τουριστική ανάπτυξη πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά 
όσον αφορά τις περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επιδράσεις 
τους. Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιδράσεων είναι η πιο γνωστή αξιολόγηση. Οι 
κοινωνικές και πολιτιστικές αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά, αλλά είναι 
εξίσου σημαντικές. Συνδυάζουν αντικειμενικές (τεχνικές πληροφορίες) με υποκειμενικές 
(πολιτική, κοινωνική αλληλεπίδραση κ.λ.π.) πληροφορίες προκειμένου να γίνουν 
κατανοητές οι ευκαιρίες και οι περιορισμοί που παρουσιάζονται από τις τοπικές 
κοινότητες στα συγκεκριμένα προγράμματα (Furze, 1996).
Μετά από μια ταξινόμηση των επιδράσεων, οι αρμόδιοι για το σχεδίασμά και οι 
υπεύθυνοι διοίκησης πρέπει να αξιολογήσουν εάν οι προσδιορισμένες και 
προσδοκώμενες επιδράσεις είναι κατάλληλες. Περιβαλλοντικά διοικητικά εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την αναγνώριση, τη διόρθωση και τον έλεγχο των 
περιβαλλοντικών επιδράσεων, περιλαμβάνουν τον περιβαλλοντικό έλεγχο (ένα τρόπο 
αξιολόγησης της περιβαλλοντική ζημίας που προκαλείται από μια επιχείρηση), τα 
περιβαλλοντικά συστήματα διαχείρισης (που αποτελούν ένα δομημένο και συστηματικό 
τρόπο ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών εκτιμήσεων στις πτυχές μιας επιχείρησης) και 
την περιβαλλοντική έκθεση (ένα τρόπο αναφοράς των περιβαλλοντικών στόχων, 
πρακτικών και επιτευγμάτων στους συμμέτοχους) (UNEP. 1998).
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5.1.7. Τοπική κοινωνία
Η εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας αποτελεί το στοινείο-κλειδί της τουριστικής 
ανάπτυξης στις προστατευόμενες περιοχές. Αρχικά για να υπάρχει υποστήριξη από την 
τοπική κοινωνία, θα πρέπει να λαμβάνει οφέλη από την παρουσία του τουρισμού. Ο 
προγραμματισμός θα είναι πιθανότερο να πετύχει εάν οι ανάγκες και οι επιθυμίες των 
τοπικών και διεθνών χρηστών μιας περιοχής εκφράζονται και κατανοούνται πλήρως, και 
εάν οι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας γίνονται μέρος της διαδικασίας 
προγραμματισμού. Οι υπεύθυνοι διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών 
προσπαθούν να έρχονται σε επαφή με ανθρώπους που είναι καλά ενημερωμένοι και οι 
οποίοι είναι σε θέση να παρέχουν ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες.
Η τοπική κοινωνία μπορεί να ωφεληθεί από τις πολιτικές τουρισμού των 
προστατευόμενων περιοχών, ενώ οι επισκέπτες και η διοίκηση των περιοχών μπορούν να 
ωφεληθούν από τις γνώσεις και τις εμπειρίες της τοπικής κοινωνίας. Οι κάτοικοι της 
περιοχής μπορούν να αποτελόσουν αποτελεσματικούς αγγελιοφόρους για την 
πληροφόρηση των επισκεπτών σε θέματα ιστορίας, πολιτισμού και ειδικών 
χαρακτηριστικών μιας προστατευόμενης περιοχής (Wight, 1996).
Σε πολλές πιθανές θέσεις όπου τα πάρκα επρόκειτο να καθιερωθούν, οι άνθρωποι 
ζούσαν ήδη σε κάποιο μέρος της περιοχής και έτσι οι ανθρώπινες επιρροές ήταν 
παρούσες. Οι υπεύθυνοι διοίκησης των πάρκων ενημερώνουν τις τοπικές κοινότητες για 
το ποιες δραστηριότητες επιτρέπονται και ποιες δεν επιτρέπονται πλέον, συχνά, όμως, 
δεν καταβάλλεται καμία προσπάθεια για να συμμετέχουν οι κάτοικοι στον 
προγραμματισμό και τη διαχείριση μιας περιοχής, ακόμα κι αν πολλοί κανονισμοί που 
επιβάλλονται τελικά από τη διοίκηση, επηρεάζουν τον τρόπο ζωής των κατοίκων (Kim, 
Kang & Kim, 1999).
Αντίθετα, όλα τα συστήματα προστατευόμενων περιοχών πρέπει να ενσωματώνουν 
την ανθρώπινη διάσταση στις διαδικασίες προγραμματισμού, διαχείρισης και λήψης 
αποφάσεων, να ακούγονται οι τοπικές ανάγκες και ανησυχίες και να υπάρχει τοπική
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συμμετοχή. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, προκύπτουν πολλές προβληματικές καταστάσεις. 
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα πάρκα που έχουν δημιουργηθεί χωρίς την εκτίμηση της 
ανθρώπινης επιρροής. Τα προγράμματα που δεν λαμβάνουν υπόψη τα τοπικά 
ενδιαφέροντα και το ανθρώπινο δυναμικό και που επιβάλλονται από εξωτερικούς 
παράγοντες χωρίς την τοπική συμμετοχή, συνήθως δεν υποστηρίζουν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη του τουρισμού ως εργαλείο διατήρησης - προστασίας.
Οι αποτελεσματικές και ικανές τοπικές οργανώσεις και πρωτοβουλίες αξίζει να 
αναπτύσσονται και να ενισχύονται. Η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και προγραμματισμού είναι πιο βιώσιμη μακροπρόθεσμα 
από ότι των ξένων εμπειρογνωμόνων. Σε περιπτώσεις όπου ο τοπικός έλεγχος των 
διαδικασιών τουρισμού είναι πιθανός, οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται αμεσότερα από 
την ανάπτυξη τουρισμού σε μια προστατευόμενη περιοχή από όταν ο έλεγχος γίνεται 
από ξένους επενδυτές ή οργανώσεις. Ο τοπικός έλεγχος μπορεί να συμβάλλει στην 
ελαχιστοποίηση των αρνητικών κοινωνικών και πολιτιστικών δαπανών και στην αύξηση 
των οικονομικών ωφελειών (Kim et al., 1999). Τρεις τρόποι υπάρχουν για να ενισχυθούν 
τα οφέλη στους κατοίκους της περιοχής (Reid, 1994):
1. Αναγνώριση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των φυσικών πόρων στους ντόπιους
2. Αποδοχή ωφελειών που προκύπτουν από την διατήρηση των φυσικών πόρων
3. Ενθάρρυνση της συμμετοχής στη συντήρηση και διαχείριση των πόρων
Με την ανάμιξη των τοπικών κοινοτήτων στον προγραμματισμό, οι πιθανές 
επιδράσεις στο φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον θα εξεταστούν και από 
την οπτική γωνία των τοπικών κοινοτήτων. Κάθε κοινότητα έχει διαφορετικές αξίες και 
διαφορετικά ζητήματα προτεραιότητας. Επίσης, οι κοινότητες ποικίλλουν όσον αφορά τη 
δυνατότητα και προθυμία τους να ωφεληθούν από τους επισκέπτες. Τα 
πραγματοποιούμενα σχέδια και οι ληφθείσες αποφάσεις είναι λογικό να υποστηρίζονται
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περισσότερο από τις τοπικές κοινότητες όταν συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία και 
ωφελούνται από τις αποφάσεις.
5.1.8. Συνεργασίες
Οι συνεργασίες με τους κατοίκους, τον τομέα του τουρισμού και άλλους 
περιφερειακούς και τοπικούς οργανισμούς αποτελούν το θεμέλιο για την ολοκλήρωση 
των διαφόρων πρωτοβουλιών. Πολλές προσπάθειες και υποχρεώσεις πρέπει να 
πραγματοποιηθούν προκειμένου να διαμορφωθούν και να διατηρηθούν οι συνεργασίες. 
Οι συνεργασίες με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις συμβάλλουν στον αποτελεσματικό 
προγραμματισμό και τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών. Οι οργανώσεις 
μπορούν να ειδικευτούν σε θέματα όπως η υποστήριξη των διαδικασιών διατήρησης 
φυσικών περιοχών ή των κοινοτικών προγραμμάτων ανάπτυξης ή σε μια ευρεία σειρά 
ζητημάτων.
Εάν η τοπική κοινωνία συμμετέχει στις προσπάθειες προγραμματισμού και 
διαχείρισης, θα πρέπει να αποκτά και τις επαρκείς δεξιότητες. Μερικές φορές η 
κατάρτιση είναι ευεργετική και απαραίτητη. Η συνεργασία με τις εξωτερικές 
επιχειρήσεις και οργανώσεις παρέχει στους ντόπιους πολύτιμες ευκαιρίες απόκτησης 
εμπειρίας και κατάρτισης και επιτρέπει στις τοπικές οργανώσεις να αναπτυχθούν και να 
ενισχυθούν. Οι ευκαιρίες κατάρτισης μπορούν να είναι διαθέσιμες παραδείγματος χάρη, 
μέσω των διεθνών προγραμμάτων ανάπτυξης (Agardy, 1993).
Ένα βασικό στοιχείο στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης τουρισμού βρίσκεται 
στην αρμονική σχέση μεταξύ της περιοχής, του επισκέπτη και της τοπικής κοινωνίας. Ο 
στόχος είναι να αποφευχθεί το αίσθημα ανικανοποίησης των επισκεπτών, η 
εκμετάλλευση της τοπικής κοινωνίας και η μείωση των φυσικών πόρων. Οι συνεργασίες 
σε κοινοτικό επίπεδο βοηθούν να διατηρηθεί η ειδική ποιότητα μιας περιοχής, να 
προωθηθούν οι ευκαιρίες αναψυχής και να υποστηριχθεί η τοπική κοινότητα (Parks 
Canada, 1994).
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Ακόμη, μικρότεροι προορισμοί μπορούν να ενώσουν τις προωθητικές προσπάθειες 
τους και να θεωρηθούν ως τμήμα ενός τουριστικού δικτύου προκειμένου να 
προσελκυστούν περισσότεροι επισκέπτες συνολικά στην περιοχή. Μόνος, οποιοσδήποτε 
από τους μεμονωμένους μικρούς προορισμούς μπορεί να μην είναι επαρκής για να πείσει 
έναν τουρίστα να επιλέξει μια συγκεκριμένη περιοχή αλλά εάν δρουν μαζί, προσφέρουν 
ένα ευρύτερο φάσμα ευκαιριών που έχει ως αποτέλεσμα να απευθύνονται σε μια 
μεγαλύτερη ομάδα επισκεπτών (FNNPE, 1993). Π.χ. στην περίπτωση του νομού 
Μαγνησίας, οι προστατευόμενες περιοχές του Πηλίου, του Αλμυρού, των Κουκουναριών 
καθώς και το Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου - Β. Σποράδων, θα μπορούσαν να 
αποτελόσουν όλες μαζί ή συνδυασμός ανά δυο ή τριών από αυτές ένα τουριστικό δίκτυο, 
με στόχο την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών. Παρά τη σκληρή εργασία και 
προσπάθεια να καθιερωθούν και να διατηρηθούν οι συνεργασίες, τα αποτελέσματα που 
παράγονται από αυτές αξίζουν πραγματικά.
5.1.9. Εκπαίδευση και ενημέρωση
Οι υπεύθυνοι διαχείρισης των πάρκων διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στη 
δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενημέρωσης για επισκέπτες και κατοίκους. 
Τα προγράμματα δημόσιας εκπαίδευσης και ενημέρωσης προωθούν την ανάπτυξη 
περιβαλλοντικής συνείδησης στο κοινό και την προθυμία για προσωπική και συλλογική 
δράση για την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος. Μέσω των ενημερωτικών 
προγραμμάτων, οι επισκέπτες μπορούν να αποκτήσουν μια καλύτερη κατανόηση και 
εκτίμηση του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και της κληρονομιάς μιας περιοχής καθώς 
και των ζητημάτων που έχουν επιπτώσεις στην γύρω περιοχή. (Parks Canada, 1994).
Εγκαταστάσεις, όπως τα κέντρα ενημέρωσης και οι πινακίδες, και δημοσιεύσεις, 
όπως ένα φυλλάδιο ή ένας χάρτης για μια περιοχή, σχεδιάζονται με βάση τουλάχιστον 
έναν από τους παρακάτω τέσσερις σκοπούς:
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1. Την αύξηση της ενημέρωσης των επισκεπτών για έναν πόρο ή ένα σημαντικό σημείο 
(π.χ. τοπικοί μύθοι, ιστορία, μοναδικές περιοχές και ορόσημα). Έτσι οι επισκέπτες 
αποκτούν μια ιδέα για το πώς είναι πραγματικά η ζωή των κατοίκων στην συγκεκριμένη 
περιοχή.
2. Την αλλαγή της συμπεριφοράς επισκεπτών και κατοίκων. Θα πρέπει να υπάρχει 
εξήγηση γιατί ορισμένα πράγματα πρέπει ή δεν πρέπει να γίνονται. Για παράδειγμα, μια 
πινακίδα με την επιγραφή "Μην πλησιάζετε το σημείο" καθιστά τους ανθρώπους πιο 
περίεργους για το τι υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο, σε αντίθεση με την επιγραφή "Η 
κατάχρηση αυτού του σημείου έχει προκαλέσει διάβρωση - βοηθήστε να επανέλθει στην 
φυσική του κατάσταση επιλέγοντας μια άλλη διαδρομή".
3. Την κατανόηση από τους επισκέπτες και τους κατοίκους της οργάνωσης, των σκοπών 
και στόχων των προστατευόμενων περιοχών. Αυτό όχι μόνο αυξάνει τη συνειδητοποίηση 
του σκοπού τους, αλλά ενισχύει και την υποστήριξη της κοινωνίας.
4. Την εξοικείωση των επισκεπτών με την περιοχή. Παρέχοντας έναν κατάλογο 
διαφορετικών επιλογών και κατευθύνσεων, οι επισκέπτες προσδιορίζουν τα 
ενδιαφέροντα τους και συνεπώς απλοποιούν τις διαδρομές τους κατά τη διάρκεια των 
επισκέψεών τους.
Τα κατάλληλα οργανωμένα και σχεδιασμένα ερμηνευτικά και εκπαιδευτικά 
προγράμματα μεταδίδουν ένα μήνυμα στους επισκέπτες, το οποίο μπορεί να 
ενσωματώνει τρία στοιχεία:
♦ Εκπαιδευτικό στοιχείο - Ποιες πληροφορίες θα πρέπει οι άνθρωποι να αποκτούν;
♦ Συναισθηματικό στοιχείο - Πώς να αισθάνονται μετά από την εμπειρία της επίσκεψης 
τους;
♦ Στοιχείο συμπεριφοράς - Ποια θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά τους;
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Για παράδειγμα, ένα ερμηνευτικό στοιχείο για να μείνουν οι επισκέπτες μακριά από 
μια εύθραυστη περιοχή υγρότοπου θα εξηγούσε τις επιδράσεις της χρήσης επισκεπτών 
στην περιοχή (εκπαιδευτικό), πώς αυτό βλάπτει τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής 
(συναισθηματικό), και πώς οι επισκέπτες μπορούν να αποτρέψουν αυτόν τον αντίκτυπο 
με την παραμονή στους θαλάσσιους περίπατους (συμπεριφοράς).
Η εκπαίδευση εκτός από τους τουρίστες μπορεί επίσης να εφαρμοστεί στους 
κατοίκους της περιοχής. Οι νόμοι περιλαμβάνουν την απαγόρευση της ανάρμοστης και 
καταστρεπτικής χρήσης των πόρων μιας προστατευόμενης περιοχής. Μερικές φορές οι 
κάτοικοι που χρησιμοποιούσαν το έδαφος και τους πόρους μιας περιοχής πολύ πριν αυτή 
καθιερωθεί ως προστατευόμενη, δυσανασχετούν όταν αναγκάζονται να δρουν 
διαφορετικά. Σε αυτήν την περίπτωση, οι νόμοι μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα 
συμπεριφοράς αλλά ανάλογα ζητήματα με αυτό αντιμετωπίζονται καλύτερα μέσω της 
εκπαίδευσης.
Μόλις καταλάβουν οι άνθρωποι τη σημασία και την ειδική φύση των πόρων, είναι 
πιθανότερο να δεχτούν τους κανόνες που υπάρχουν για να προστατεύσουν την περιοχή. 
Όταν οι κάτοικοι αναγνωρίζουν την αξία του περιβάλλοντος τους και το ενδιαφέρον για 
συντήρηση και βιωσιμότητα, μπορούν να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη 
αποτελεσματικότητα. Ο σχεδιασμός ενός καλά προγραμματισμένου τουρισμού, που 
εξασφαλίζει εισόδημα στην τοπική κοινωνία και δίνει μια αίσθηση αξίας στο περιβάλλον 
είναι ένας τρόπος κατανόησης από τους κατοίκους της αξίας του περιβάλλοντος και των 
προστατευόμενων περιοχών.
5.1.10. Δικτύωση των επισκεπτών
Μερικές από τις ερωτήσεις που πρέπει οι υπεύθυνοι του σχεδιασμού και της 
διεύθυνσης να εξετάζουν κατά τον σχεδίασμά της δικτύωσης των επισκεπτών σε μια 
προστατευόμενη περιοχή είναι οι ακόλουθες:
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Πώς φτάνουν επισκέπτες στην περιοχή; (με αυτοκίνητο, με λεωφορείο, με ποδήλατο, 
περπατώντας)
Πώς θα έπρεπε οι επισκέπτες να φτάνουν στην περιοχή; Είναι καλύτερα να 
διατηρηθούν οι υπάρχοντες τρόποι μεταφοράς ή να δημιουργηθούν εναλλακτικές 
μορφές μεταφοράς;
Που φτάνουν τώρα; Φτάνουν στις ευαίσθητες περιοχές;
Που θα έπρεπε οι επισκέπτες να φτάσουν; Υπάρχουν πιθανά σημεία πρόσβασης στις 
ζώνες εντατικής χρήσης ή κοντά σε αυτές; Πόσα σημεία πρόσβασης είναι τα 
περισσότερο επιθυμητά (π.χ. ένα ή περισσότερα από ένα); Πώς μπορούν να 
ελεγχθούν τα σημεία πρόσβασης;
Που θα έπρεπε να πηγαίνουν οι επισκέπτες αφότου φτάνουν; Συνήθως οι επισκέπτες 
κατευθύνονται σε ζώνες διαφορετικής χρήσης από ό,τι επιθυμούν αρχικά.
Πώς θα φτάσουν οι επισκέπτες σε αυτές τις περιοχές; Περίπατος στα μονοπάτια; Η 
πρόσβαση οχημάτων επιτρέπεται; Πώς ταξιδεύουν οι άνθρωποι στην περιοχή τώρα; 
Μια ενδεχόμενη αλλαγή των υπαρχόντων τρόπων χρήσης μπορεί να είναι δύσκολη 
ενώ η ύπαρξη διαφορετικών μορφών πρόσβασης στις περιοχές δυνατή.
Ποια είδη εμπειρίας είναι επιθυμητά από τους επισκέπτες; Διαφορετικά επίπεδα 
εμπειρίας μπορούν να προσφερθούν στους επισκέπτες, από ομάδες πολλών ατόμων 
μέχρι μικρές ελεγχόμενες ομάδες.
Λεωφορεία με συχνά δρομολόγια
Τα λεωφορεία με συχνά δρομολόγια είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την 
είσοδο και διανομή των επισκεπτών. Οι υπεύθυνοι των προστατευόμενων περιοχών θα 
πρέπει να οργανώσουν τη συχνότητα των δρομολογίων (π.χ. ανά μια ώρα ή όποτε
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απαιτείται). Ακόμη θα πρέπει να ελέγξουν αν υπάρχει ικανοποιητικός χώρος 
στάθμευσης, εναλλακτικοί τρόποι μεταφοράς εφόσον υπάρξει κάποιο πρόβλημα, αλλά 
και συνθήκες επαρκούς συντήρησης και ασφάλειας.
Διαδρομές - Μονοπάτια
Η θέση και ο προορισμός των διαδρομών καθορίζουν κατά ένα μεγάλο μέρος την 
μετακίνηση των επισκεπτών στην περιοχή. Οι διαδρομές πρέπει να σχεδιάζονται 
προσεκτικά. Μπορούν να προσφέρουν διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας και πρέπει να 
είναι προσιτά από το κύριο σημείο πρόσβασης. Οι καλά σχεδιασμένες διαδρομές:
V είναι εύκολο να βρεθούν
V οδηγούν τους επισκέπτες στα ενδιαφέροντα ή γνωστά χαρακτηριστικά μιας περιοχής
V προσαρμόζουν μια σειρά δυνατοτήτων για περπάτημα (π.χ. σύντομα, μέτρια, μεγάλες, 
δύσκολες και εύκολες διαδρομές)
V επιτρέπουν μια μονόδρομη ροή της κυκλοφορίας
V έχουν δείκτες κατεύθυνσης στα σημεία διασταύρωσης και στα δυσνόητα τμήματα τους
V αποφεύγουν την επαφή με πολύ ευαίσθητους τύπους ή είδη οικοτόπων.
Κράτηση, πληροφορίες και διαφήμιση
Πολλοί επισκέπτες για να επισκεφθούν μια περιοχή κάνουν κράτηση. Για να είναι 
αποτελεσματική η μέθοδος της κράτησης, θα πρέπει οι υπεύθυνοι των προστατευόμενων 
περιοχών να είναι σε θέση να ελέγχουν την πρόσβαση και να μπορούν να ενισχύσουν 
την δημιουργία κρατήσεων. Οι πληροφορίες για μια περιοχή πρέπει να παρέχονται στους 
επισκέπτες πριν αποφασίσουν να την επισκεφθούν, γεγονός που μπορεί να επιτευχθεί με 
τη δημιουργία καλών συνδέσεων με τα κέντρα πληροφόρησης τουριστών, τα ξενοδοχεία 
και τα τουριστικά γραφεία. Τα διαφημιστικά έντυπα πρέπει να εξηγούν τους
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κανονισμούς που ισχύουν για μια επίσκεψη στην περιοχή. Επίσης οι τουριστικοί οδηγοί 
πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες για το πώς λειτουργούν οι κανόνες και οι 
διαδικασίες κράτησης (The Royal Society for the Conservation of Nature, 1998).
Καταχώρηση
Η καταχώρηση των στοιχείων στο σημείο της εισόδου αποτελεί έναν τρόπο ελέγχου 
του αριθμού, των δραστηριοτήτων και του τύπου των επισκεπτών (π.χ. εθνικότητα, 
κλίμακα ηλικιών, μέγεθος ομάδας κ.λπ.).
Ένα παράδειγμα δικτύωσης των επισκεπτών σε μια περιοχή μέσω δύο οριζόμενων 
διαδρομών είναι στο Changli Golden Beach Reserve της Κίνας. Μια διαδρομή εδάφους 
και μια διαδρομή ύδατος έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν την επίσκεψη σε 
ορισμένες περιοχές και για να περιορίσουν την κυκλοφορία επισκεπτών σε άλλες 
περιοχές με στόχο τη μείωση των αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον.
Ένα δεύτερο παράδειγμα δικτύωσης επισκεπτών είναι στο Jiuzhaigou Nature 
Reserve της Κίνας. Η ατμοσφαιρική ρύπανση από τα αυτοκίνητα και η φοβερή 
κυκλοφοριακή συμφόρηση ενέπνευσαν μια δημιουργική λύση, η οποία περιελάμβανε 
την ανάπτυξη ενός φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών για 
τη μεταφορά των επισκεπτών στα διάφορα σημεία της περιοχής. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον (δεδομένου ότι οι εκπομπές 
διοξειδίου του θείου μειώθηκαν κατά 56%, του μονοξείδιου του άνθρακα κατά 92% και 
του υδροξειδίου κατά 80%), να ενισχυθεί η κινητικότητα των επισκεπτών και να 
βελτιωθεί η κυκλοφορία.
5.1.11. Έρευνα αγοράς
Οι υπεύθυνοι διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών πρέπει να πραγματοποιούν 
μια έρευνα αγοράς προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και προσδοκίες των
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επισκεπτών. Παραδείγματα σχετικών ερωτήσεων που πρέπει να υποβάλλονται για την 
πραγματοποίηση αυτού του σκοπού είναι τα εξής (Eagles, Bowman, Tao, 2001):
β Ποιοι είναι οι επισκέπτες και ποια τα χαρακτηριστικά τους;
β Από πού προέρχονται και πώς έφτασαν στην εν λόγω περιοχή;
β Ποιο ποσοστό των επισκεπτών είναι κάτοικοι της περιοχής ή της χώρας;
β Πόσο καιρό μένουν στην περιοχή;
β Πόσοι επισκέφθηκαν πρόσφατα την περιοχή;
β Τι κάνουν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους;
β Τι προσδοκίες έχουν;
β Τι θα επιθυμούσαν να δουν;
β Τι τους παρακίνησε να επιλέξουν μια συγκεκριμένη προστατευόμενη περιοχή για 
επίσκεψη;
β Πόσο ικανοποιημένοι είναι με την επίσκεψή τους;
Οι απαντήσεις των επισκεπτών στις παραπάνω ερωτήσεις μπορούν να 
αποκαλύψουν σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες για τους υπεύθυνους. Οι 
πληροφορίες πρέπει να συλλέγονται από διάφορες ομάδες επισκεπτών. Μια ομάδα που 
αγνοείται συχνά είναι αυτοί που δεν επισκέπτονται την περιοχή. Αυτή η ομάδα μπορεί 
επίσης να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες. Θα μπορούσε να διανεμηθεί ερωτηματολόγιο 
στους εν δυνάμει επισκέπτες, π.χ. στους κατοίκους των πιο κοντινών αστικών περιοχών 
και ένας τύπος ερώτησης που θα μπορούσε να περιλαμβάνει είναι η εξής: "Ποιος δεν 
επισκέπτεται την περιοχή και γιατί;". Αυτός ο τύπος ερώτησης είναι πολύ χρήσιμος ως 
μέσο προσδιορισμού των πιθανών αγορών τουρισμού. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει
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τους τύπους αλλαγών που πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να προσελκυστούν 
αυτοί που ανήκουν σ'αυτή την ομάδα.
Η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, προκειμένου να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες και προσδοκίες των επισκεπτών, θα πρέπει να εστιάζει σε συγκεκριμένους 
τομείς της αγοράς. Αξίζει να αναφερθεί ότι μερικές φορές οι επισκέπτες εκφράζουν 
επιθυμίες για ένα συγκεκριμένο τομέα, οι οποίες όμως δεν θεωρούνται επιτρεπτές και 
αποδεκτές για την περιοχή. Για παράδειγμα, οι επισκέπτες μπορεί να εκφράσουν την 
επιθυμία για πολυτελείς στεγάσεις μέσα στην προστατευόμενη περιοχή. Εντούτοις, η 
ανάπτυξη αυτού του τύπου υποδομής μπορεί να είναι ακατάλληλη σύμφωνα με τους 
στόχους και τη θέση της προστατευόμενης περιοχής (π.χ. προορίζεται αυτή η υποδομή 
για χωροθέτηση εκτός των επιτρεπτών ορίων;). Είναι σημαντικό η οποιαδήποτε απόφαση 
προς ικανοποίηση των αιτημάτων των επισκεπτών να λαμβάνεται στα πλαίσια της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η απλή έρευνα αγοράς είναι πολύ χρήσιμη για ένα πρόγραμμα ανάπτυξης 
τουρισμού. Εκτός από τις υπάρχουσες συνθήκες είναι σημαντικό να εξετάζονται και οι 
μελλοντικές συνθήκες πραγματοποιώντας ορισμένες προβλέψεις. Εάν η περιοχή είναι 
ήδη ευρέως γνωστή, πόσο μεγάλη αλλαγή αναμένεται στον αριθμό των επισκεπτών κατά 
τη διάρκεια των επόμενων 10 έως 20 ετών; Εάν η περιοχή δεν είναι ευρέως γνωστή, είναι 
επιθυμητό να γίνει πιο γνωστή, και σε αυτή την περίπτωση, ποια είναι η αναμενόμενη 
αύξηση του αριθμού των επισκεπτών;
Οι ταξιδιωτικές εταιρείες που σχεδιάζουν και συντονίζουν τα ταξίδια και οι 
υπεύθυνοι που ελέγχουν τις δραστηριότητες σε μια προστατευόμενη περιοχή πρέπει να 
έχουν υπόψη τους στόχους διατήρησης. Οι υπεύθυνοι διαχείρισης των πάρκων πρέπει να 
καταβάλουν προσπάθεια να εκπαιδεύσουν αυτούς τους συμμέτοχους όσον αφορά τη 
σημασία και τους στόχους διατήρησης και τις κατάλληλες δραστηριότητες που πρέπει να 
αναπτύσσονται σε μια περιοχή (The Royal Society for the Conservation of Nature, 
1998).
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Δύο "εμπορεύσιμες" πτυχές μιας προστατευόμενης περιοχής είναι τα μέσα 
προσέλκυσης των επισκεπτών (π.χ. υψηλή βιοποικιλότητα, αφθονία ειδών, 
συναρπαστική θέα, μοναδική τοπογραφία, πολιτισμός και παραδόσεις) και η τουριστική 
υποδομή (π.χ. επαρκής στέγαση, μεταφορά, οδηγοί, πρόσβαση στις φυσικές περιοχές). 
Το μάρκετινγκ, η διαφήμιση και οι επικοινωνίες πρέπει να σχεδιάζονται σύμφωνα με 
τους επιθυμητούς στόχους της έρευνας αγοράς. Οι επισκέπτες μπορούν να χωρίζονται σε 
ομάδες ανάλογα με δημογραφικά (π.χ., ηλικία, φύλο, οικιακό εισόδημα, επίπεδο 
εκπαίδευσης, κ.λπ.), ψυχογραφικά (π.χ. κίνητρα, αξίες) και γεωγραφικά (π.χ. χώρα 
προέλευσης) χαρακτηριστικά. Έτσι, οι αρμόδιοι διαχείρισης των πάρκων θα πρέπει να 
προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά και τα ενδιαφέροντα των συγκεκριμένων ομάδων 
επισκεπτών, προκειμένου να τους παρέχονται οι αντίστοιχες υπηρεσίες.
Ο προσδιορισμός των τύπων δραστηριοτήτων επιτρέπει στους αρμόδιους για το 
σχεδιασμό να προσδιορίζουν και τους κατάλληλους τρόπους διαφήμισης. Τα περιοδικά 
και οι διάφορες δημοσιεύσεις είναι ένας καλός τρόπος διαφήμισης. Τα εξειδικευμένα 
περιοδικά, μερικά από τα οποία συνδέονται με διεθνώς αναγνωρισμένες οργανώσεις, τα 
περιοδικά ταξιδιού και τα ειδικά ένθετα στις εφημερίδες είναι άλλες πηγές. Οι αρμόδιοι 
για το σχεδιασμό και τη διαχείριση μπορούν να συνεργαστούν με τα τουριστικά γραφεία 
για τη δημιουργία διαφημιστικών φυλλαδίων που θα αναδεικνύουν τη μοναδικότητα μιας 
περιοχής. Έτσι οι διαφημίσεις μπορούν να επιφέρουν καταναλωτικό ενθουσιασμό και να 
επεκτείνουν το μήνυμα του βιώσιμου τουρισμού σε ένα ευρύτερο κοινό.
5.1.12. Προωθητική στρατηγική
Το μάρκετινγκ είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται συνήθως στη διαφήμιση και 
την ιδιωτική βιομηχανία. Μπορεί να διαδραματίσει έναν ουσιαστικό ρόλο στη διαχείριση 
μιας προστατευόμενης περιοχής, μέσω της ανάπτυξης ενός προγράμματος βιώσιμου 
τουρισμού και των συνεργασιών μεταξύ των υπεύθυνων του μάρκετινγκ και εκείνων της 
διοίκησης της περιοχής. Μια βασική στρατηγική προώθησης του τουρισμού είναι να
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αναπτυχθούν ποικίλοι τρόποι μάρκετινγκ με αξιόλογο ενδιαφέρον. Παραδείγματος χάρη, 
αντί της προώθησης του θαλάσσιου τουρισμού αποκλειστικά και μόνο, ο θαλάσσιος 
τουρισμός στην περιοχή μπορεί να συνδεθεί με τον πολιτισμό, την αναψυχή, τη φύση 
κ.λ.π.
Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη πρέπει να εστιάζει στην εικόνα και τις 
ιδιαιτερότητες μιας προστατευόμενης περιοχής και να απευθύνεται στις αγορές 
τουρισμού που θα ενδιαφερθούν για την αγορά αυτών των "προϊόντων" ή αλλιώς για την 
προώθηση αυτών των χαρακτηριστικών. Πολλοί είναι οι επισκέπτες που ενδιαφέρονται 
να μάθουν ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που καθιστούν την περιοχή σημαντική 
και μοναδική. Οι επισκέπτες είναι πιθανότερο να υποστηρίζουν την προστασία μιας 
περιοχής εφόσον κατανοούν την ιδιαίτερη σημασία της.
Η διοίκηση των προστατευόμενων περιοχών θα πρέπει να δημιουργεί διάφορα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, προγράμματα σχετικά με περιηγήσεις στα πάρκα, 
προγράμματα για την ανάπτυξη μονοπατιών κ.τ.λ. σύμφωνα με τους στόχους της 
περιοχής. Έτσι θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τον κατάλογο των προτερημάτων και 
εγκαταστάσεων πάρκων, μαζί με τις εγκαταστάσεις και τα προτερήματα των γύρω 
περιοχών κατά την ανάπτυξη ιδεών. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζει τους τύπους 
προσδοκιών των επισκεπτών. Πολλοί ταξιδιώτες αναμένουν ορισμένα πρότυπα άνεσης 
στις διακοπές (π.χ. ένα επίπεδο ποιότητας των εστιατορίων και των ξενοδοχείων), και 
πολλοί άνθρωποι επιθυμούν να δουν τα μοναδικά αξιοθέατα τέτοιων περιοχών. Οι 
προσδοκίες των επισκεπτών προκύπτουν από τις εικόνες και τα μηνύματα που 
παρουσιάζονται μέσω της διαφήμισης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι 
προστατευόμένες περιοχές και οι τουριστικές οργανώσεις θα πρέπει να είναι προσεκτικές 
για το ποιες εικόνες απεικονίζονται κατά την προώθηση του τουρισμού των 
προστατευόμενων περιοχών. Για παράδειγμα, η προώθηση της φυσικής ομορφιάς ή της 
θεαματικής άγριας ζωής της περιοχής συγχρόνως με την ταυτόχρονη προώθηση της 
εύκολης πρόσβασης και των υψηλών πρότυπων στέγασης και ψυχαγωγίας μπορεί να 
προκαλέσει σύγκρουση και μη ρεαλιστικές προσδοκίες των τουριστών. Εάν η εύκολη
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πρόσβαση και τα υψηλά πρότυπα της τουριστικής υποδομής δεν επιτρέπονται σε μια 
ευαίσθητη προστατευόμενη περιοχή, τότε η διαφήμιση θα πρέπει να παρέχει ρεαλιστικές 
εικόνες έτσι ώστε να καλύπτονται οι προσδοκίες των τουριστών.
Είναι σημαντικό τόσο η διοίκηση όσο και οι τουριστικές οργανώσεις να 
απεικονίζουν τα ακριβή εικόνα μιας προστατευόμενης περιοχής, και από την άποψη των 
ειδικών φυσικών και πολιτιστικών γνωρισμάτων που κατέχει, καθώς επίσης και από την 
άποψη των περιορισμών που συνδέονται με τη διατήρηση της φυσικότητάς της.
Οι εικόνες πρέπει να απεικονίζουν την αληθινή αξία της περιοχής, προωθώντας τα 
πλούσια φυσικά, πολιτιστικά και άλλα χαρακτηριστικά που διαθέτει, παρά την παροχή 
πολυτελέστατων εγκαταστάσεων που προκαλούν μεγάλο κακό στο φυσικό περιβάλλον. 
Ένα καλό επίπεδο υπηρεσιών μπορεί να παρασχεθεί κοντά στις προστατευόμενες 
περιοχές αλλά πρέπει να ενσωματώνει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένης της εναρμόνισης με το τοπικό περιβάλλον (FNNPE, 1993). Οι 
δραστηριότητες χαμηλής έντασης, που είναι συμβατές με τους περιορισμούς που 
τίθενται από τις προστατευόμενες περιοχές, είναι επιθυμητές και πρέπει να 
ενθαρρύνονται, ειδικά στα διαφημιστικά υλικά. Εάν οι εικόνες μεταβιβάζουν μόνο τις 
δραστηριότητες που είναι συμβατές με το βιώσιμο τουρισμό, οι επισκέπτες που 
επιθυμούν τις πιο έντονες δραστηριότητες μπορεί να επιλέξουν να ταξιδέψουν αλλού 
(Eagles, et αί, 2001).
5.1.13. Έλεγχος
Ο έλεγχος μια προστατευόμενης περιοχής και της χρήσης της από τους επισκέπτες 
γίνεται μέσω ενός προγράμματος. Ο έλεγχος απαιτείται για να ανιχνευτούν οι αλλαγές 
κατά τη διάρκεια του χρόνου μέσω της σύγκρισης δύο χρονικών στιγμών, και καθορίζει 
εάν αυτές οι αλλαγές οφείλονται σε φυσικές αιτίες ή στην πίεση που προκαλείται από τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες (Parks Canada, 1994). Ο έλεγχος των επιδράσεων των
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επισκεπτών επιτρέπει στους υπεύθυνους διαχείρισης μιας προστατευόμενης περιοχής να 
αξιολογήσουν εάν οι επισκέπτες προκαλούν δυσμενείς επιδράσεις και εάν οι διοικητικοί 
έλεγχοι είναι αποτελεσματικοί και ικανοποιητικοί.
Συνδέσεις με την επιστημονική έρευνα
Οι υπεύθυνοι διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών μπορούν να 
συνεργαστούν στενά με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα για την δημιουργία μιας έρευνας. 
Τα αποτελέσματα μελετών που εξετάζουν τις περιβαλλοντικές επιδράσεις των 
τουριστικών χρήσεων μπορούν να συγκριθούν με τις πληροφορίες καταλόγων που 
καταγράφονται στα αρχικά στάδια προγραμματισμού και ανάπτυξης. Εάν ο κατάλογος 
δεν έχει καταγραφεί ακόμα, τότε αυτή η διαδικασία θα πρέπει να γίνει μια 
προτεραιότητα και να ολοκληρωθεί. Κατά τη συνεργασία με τα ερευνητικά ιδρύματα, οι 
αρμόδιοι για το σχεδίασμά και τη διαχείριση μιας προστατευόμενης περιοχής, είναι 
λογικό να εστιάζουν στη συλλογή των περιβαλλοντικών στοιχείων (δεδομένου ότι είναι 
υπεύθυνοι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος). Εντούτοις, είναι εξίσου 
σημαντικό να συλλεχθούν στοιχεία που αφορούν τις κοινωνικές, πολιτιστικές και 
οικονομικές επιδράσεις του τουρισμού.
Παραδείγματα κοινωνικών και πολιτιστικών ερωτήσεων που οι ερευνητικές μελέτες 
εξετάζουν είναι τα εξής:
Πώς θα πρέπει να ωφεληθούν οι διαδικασίες διατήρησης της φύσης από τις 
εμπορικές δραστηριότητες του τουρισμού;
Πώς συμβάλλει η τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής στην κοινωνική και 
οικονομική ευημερία των τοπικών κοινοτήτων;
Ποιες δεξιότητες είναι απαραίτητες για τους τοπικούς ανθρώπους για να 
συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα τουρισμού σε κοινοτικό επίπεδο;
Ποιοι παράγοντες μπορούν να αποτρέψουν την επιτυχία τέτοιων προγραμμάτων;
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Ανάπτυξη δεικτών
Οι αρμόδιοι για το σχεδίασμά και τη διαχείριση πρέπει να επιλέξουν τους δείκτες 
για την έλεγχο των αλλαγών. Οι δείκτες εξαρτώνται από τους στόχους των περιοχών. 
Είναι το αρχικό ενδιαφέρον της περιοχής φυσικό, αρχαιολογικό, πολιτιστικό, ιστορικό, 
κ.τ.λ.; Έτσι, εάν το αρχικό ενδιαφέρον της περιοχής είναι φυσικό, κατόπιν πολλές 
παράμετροι ελέγχου αφορούν την οικολογία της. Άλλοι δείκτες, που συνδέονται με 
κοινωνικά, πολιτιστικά και ψυχολογικά στοιχεία πρέπει επίσης να εξετάζονται. Οι κοινοί 
περιβαλλοντικοί δείκτες περιλαμβάνουν:
ο Απώλεια ή/και αλλαγή στη δομή της βλάστησης: Η βλάστηση επηρεάζεται εύκολα από 
τους ανθρώπους ή τα οχήματα που χρησιμοποιούν. Ένας απλός τρόπος να ελεγχθούν οι 
αλλαγές είναι μέσω της φωτογράφησης ενός σταθερού σημείου (εικόνες που 
λαμβάνονται με την ίδια κατεύθυνση, τις ίδιες συντεταγμένες και την ίδια χρονική 
στιγμή κάθε έτος). Τα δείγματα περιοχών θα πρέπει να αποτελούνται τόσο από περιοχές 
με μεγάλη ζήτηση όσο και από περιοχές με μικρότερη ζήτηση της ίδιας όμως βλάστησης.
ο Αλλαγές στο πλάτος και βάθος μονοπατιών: Δηλαδή ποια μονοπάτια αντανακλούν 
ευρύτερη και βαθύτερη πίεση από τους επισκέπτες. Ο κατάλληλος σχεδιασμός μπορεί να 
ελαχιστοποιήσει την επιδείνωση της κατάστασης. Δείγματα τμημάτων από την αρχή, τη 
μέση και το τέλος των μονοπατιών θα πρέπει να λαμβάνονται για να ελέγχονται οι 
αλλαγές. Μερικές φορές η υποβάθμιση στις περιοχές υψηλής χρήσης όπου τα μονοπάτια 
δεν έχουν σχεδιαστεί αποτελεσματικά, είναι ιδιαίτερα αξιοπρόσεχτη, ακόμη και χωρίς 
επιστημονικές μετρήσεις.
ο Διαταραχή της πανίδας: Αυτό είναι δυσκολότερο να ελεγχθεί, δεδομένου ότι η εξέλιξη 
των ζώων δεν είναι στάσιμη. Μια αποτελεσματική αλλά δαπανηρή και χρονοβόρα 
μέθοδος είναι η μακροχρόνια παρακολούθηση (monitoring) των πληθυσμών των ζώων 
και η παρακολούθηση της ποιότητας των ενδιαιτημάτων τους.
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ο Έλεγχος επισκεπτών: Μια αναποτελεσματική μέθοδος έλεγχου των επισκεπτών είναι η 
μέτρηση του αριθμού των ανθρώπων που βρίσκεται στις ευαίσθητες περιοχές. Το 
προσωπικό πάρκων θα μπορούσε να καταγράψει τους επισκέπτες στις εκτός ορίων 
περιοχές, εκείνους που περπατούν στα μονοπάτια, εκείνους που προσπαθούν να 
εισέλθουν παράνομα κ.τ.λ.
Μέσω της ανάπτυξης ενός προγράμματος ελέγχου, είναι δυνατό να προσδιοριστούν 
τα διάφορα βήματα και οι αποφάσεις που συνδέονται με τα διαφορετικά αναπτυξιακά 
σχέδια και να σημειωθεί η συμβολή τους στην επιτυχή προστασία. Ο έλεγχος είναι μια 
χρονοβόρα διαδικασία και παραμελείται από πολλές προστατευόμενες περιοχές. Οι 
τεχνικές ελέγχου πρέπει να είναι απλές, ανέξοδες, εύκολο να επαναληφθούν, και εάν 
είναι δυνατόν να αποτελούν μέρος της στερεότυπης εργασίας του προσωπικού των 
περιοχών (The Royal Society for the Conservation of Nature, 1998).
5.2. Χρηματοδότηση προστατευόμενων περιοχών μέσω του τουρισμού
Οι διάφορες επενδύσεις που γίνονται συνήθως στις προστατευόμενες περιοχές 
κρίνονται ανεπαρκείς και έτσι απαιτούνται καινοτόμες διαδικασίες για την παραγωγή 
πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης (Li, 1995, Newcomb, 1995, WRI, 1989). Η ανάγκη 
για επιπλέον πόρους προκύπτει από την ανισορροπία που υπάρχει μεταξύ των αναγκών 
μιας χώρας για τη σωστή και αποτελεσματική διαχείριση των προστατευόμενων 
περιοχών και τη δυνατότητα της χώρας να κινητοποιήσει τους πόρους που απαιτούνται. 
Οι πόροι μπορούν να αυξηθούν μέσω μηχανισμών όπως το φορολογικό σύστημα, οι 
δαπάνες χρηστών, οι περιβαλλοντικοί φόροι κ.ά. Αυτοί οι πόροι, όμως, στις 
περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς για τη 
χρηματοδότηση της διατήρησης της βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων 
περιοχών, λόγω των περιορισμένων κεφαλαίων των χωρών, των υπανάπτυκτων 
φορολογικών τους συστημάτων και της ανάγκης να κατευθυνθούν οι πόροι σε άλλες 
προτεραιότητες ανάπτυξης.
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Οι χρηματοοικονομικές ανάγκες, τόσο των ανεπτυγμένων όσο και των 
αναπτυσσόμενων χωρών, για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών εξαρτώνται 
από τις εθνικές και διεθνείς πολιτικές (Panayotou, 1995). Η προσπάθεια να 
χρηματοδοτηθούν οι προστατευόμενες περιοχές με τους υπάρχοντες πολιτικούς όρους, 
δεν θα επιφέρει και τα επιθυμητά επίπεδα χρηματοδότησης. Η βελτίωση αυτών των 
ακατάλληλων πολιτικών θα μπορούσε να μειώσει τις οικονομικές ανάγκες για τις 
προστατευόμενες ζώνες. Επιπλέον, οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις και ο κατάλληλος 
προσδιορισμός των αξιών είναι πιθανό να παράγουν νέους τρόπους χρηματοδότησης, 
μειώνοντας την ανάγκη για πρόσθετους πόρους.
Εντούτοις, σε μια εποχή όπου η υποστήριξη των κυβερνήσεων για τις 
προστατευόμενες περιοχές μειώνεται όλο και περισσότερο, οι υπεύθυνοι διαχείρισης των 
περιοχών θα πρέπει να είναι δημιουργικοί στη συλλογή κεφαλαίων - και καμία πηγή δεν 
είναι πιο ελπιδοφόρα από ότι ο τουρισμός. Αλλά ακόμη και όπου ο τουρισμός είναι μια 
ενδεχομένως σημαντική πηγή εισοδήματος, δεν μπορεί από μόνος του να παράγει 
ικανοποιητικά κεφάλαια για όλες τις πτυχές προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς. Επίσης, οι προστατευόμενες περιοχές παρέχουν μια σειρά άλλων 
σημαντικών υπηρεσιών στην κοινωνία, η αξία των οποίων θα πρέπει να αναγνωρίζεται 
με κάποια μορφή δημόσιας χρηματοδότησης. Όμως παρά την σημαντική συμβολή του 
τουρισμού στη χρηματοδότηση των προστατευόμενων περιοχών, η ανάγκη για 
υποστήριξη και βοήθεια από τις κυβερνήσεις εξακολουθεί να υπάρχει (Eagles, et al., 
2001).
5.2.1. Χρηματοδότηση στις ανεπτυγμένες χώρες
5.2.1.1. Χρηματοδότηση από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Η διαχείριση τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές απαιτεί μεγάλη και 
ουσιαστική χρηματοδότηση, αλλά οι περισσότεροι φορείς εκμεταλλεύονται μόνο ένα
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μικρό μέρος των εισοδηματικών πόρων. Το ποσοστό της χρηματοδότησης που 
κερδίζεται από κάθε πηγή είναι αποτέλεσμα των εθνικών πολιτικών καθώς επίσης και 
των πρωτοβουλιών των φορέων διαχείρισης. Ο τρόπος χρηματοδότησης που συνήθως 
χρησιμοποιείται σε μια προστατευόμενη περιοχή είναι έντονα επηρεασμένος από την 
ιστορία, τη δομή και τη δημιουργικότητά της. Επίσης, αν και οι κυβερνητικές 
οργανώσεις είναι ικανοί παροχείς τουριστικών υπηρεσιών, έχουν συχνά περιορισμούς 
που εμποδίζουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των 
περιοχών. Κατά συνέπεια ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να είναι περισσότερο ικανός να 
προσφέρει ορισμένες υπηρεσίες.
Οι ρόλοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον τουρισμό μιας προστατευόμενης 
περιοχής μπορούν να είναι και οι δύο ενθαρρυντικοί αλλά και συγκρουόμενοι. Η παροχή 
υπηρεσιών στον επισκέπτη, το επίπεδο χρεώσεων για αυτές τις υπηρεσίες και η παροχή 
δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών είναι ζητήματα δημόσιας πολιτικής. Η 
μακροπρόθεσμη επιτυχία της ανάπτυξης του τουρισμού σε μια προστατευόμενη περιοχή 
απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο ρόλος του δημόσιου 
τομέα φαίνεται στον πίνακα 5 που ακολουθεί.
Πίνακας 5: Ο ρόλος του δημόσιου τομέα στον τουρισμό προστατευόμενων 
περιοχών_________________________________________________________________
1. Περιβαλλοντική προστασία
2. Υποδομές (δρόμοι, αεροδρόμια, σιδηρόδρομοι, ηλεκτρισμός, αποχέτευση)
3. Ασφάλεια
4. Έλεγχος των επιδράσεων, αξιολόγηση της ποιότητας
5. Ευκολία πρόσβασης
6. Όρια αποδεκτών αλλαγών
7. Πληροφόρηση (κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών)
8. Αποφυγή συγκρούσεων
Πηγή: Eagles, 1997
Οι κυβερνήσεις μπορούν να επιβάλουν φόρους, διαθέτοντας μέρος των 
εισοδημάτων στη διαχείριση μιας προστατευόμενης περιοχής. Αυτό είναι σημαντικό,
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δεδομένου ότι σε πολλές περιοχές, είναι απίθανο ο τουρισμός από μόνος του να παρέχει 
επαρκή κεφάλαια για όλες τις πτυχές προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς.
Προκειμένου η χρηματοδότηση μιας περιοχής να επιτυγχάνεται μέσω μορφών 
τουρισμού, οι τιμές πρέπει να απεικονίσουν το κόστος παραγωγής του τουριστικού 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των πόρων. Αν και η ύπαρξη μιας 
προστατευόμενης περιοχής υπονοεί ότι τα οφέλη που προκύπτουν αντισταθμίζουν τις 
δαπάνες, συνήθως τα οφέλη είναι μη οικονομικά ενώ οι δαπάνες είναι άμεσες και 
οικονομικές. Έτσι, οι περισσότερες κυβερνήσεις δεν χρηματοδοτούν τις 
προστατευόμενες περιοχές εξ ολοκλήρου και υπάρχει μια τάση μείωσης της υποστήριξης 
από αυτές (Eagles, et al, 2001).
Ο ιδιωτικός τομέας, όπως φαίνεται και στον πίνακα 6, παρέχει τα περισσότερα 
προϊόντα και υπηρεσίες που χρειάζονται οι καταναλωτές και έχει τη δυνατότητα να 
ανταποκριθεί γρήγορα στην καταναλωτική ζήτηση και να αναπτύξει εξειδικευμένα 
προϊόντα.
Πίνακας 6: Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στον τουρισμό προστατευόμενων
περιοχών__________________________________________________________________
1. Στέγαση και τροφή
2. Μέσα μεταφοράς (λεωφορεία, μοτοποδήλατα, αεροπλάνα)
3. Πληροφορίες (διαφήμιση, ξεναγοί)
4. Μέσα ενημέρωσης (ταινίες, βιβλία, βίντεο)
5. Προώθηση και διαφήμιση της περιοχής
6. Καταναλωτικά προϊόντα (ρούχα, εξοπλισμός, αναμνηστικά)
7. Προσωπικές υπηρεσίες (διασκέδαση)______________________________________
Πηγή: Eagles, 1997
Η συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα παρέχει περισσότερες, 
πληρέστερες και ακριβέστερες πληροφορίες. Αυτή η συνεργασία είναι εμφανής στη 
παροχή πληροφοριών από το διαδίκτυο. Οι πληροφορίες που διατίθενται με αυτό τον 
τρόπο περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις πληροφορίες που είναι επίσης διαθέσιμες μέσω 
των κέντρων επισκεπτών, των δημοσιεύσεων των προστατευόμενων περιοχών και των 
τουριστικών οδηγών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι προστατευόμενες περιοχές να
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παρέχουν αυτό το είδος πληροφοριών και η τουριστική βιομηχανία να εκμεταλλευθεί 
αυτή τη νέα τεχνολογία.
5.2.1.2. Πηγές τουριστικών εισοδημάτων για τις προστατευόμενες περιοχές
Ορισμένες από τις σημαντικότερες πηγές εισοδημάτων μέσω του τουρισμού στις 
προστατευόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες (Eagles, 1997):
• Αμοιβές εισόδων
■ Αμοιβές από τις υπηρεσίες αναψυχής και τις ειδικές εκδηλώσεις - γεγονότα
■ Στέγαση
■ Ενοικίαση εξοπλισμού
■ Υπηρεσίες τροφίμων (εστιατόρια και καταστήματα)






Υπάρχουν διάφορες μορφές εσόδων για τις προστατευόμενες περιοχές από την 
ανάπτυξη του τουρισμού. Στις περισσότερες προστατευόμενες περιοχές, οι αμοιβές και 
οι χρεώσεις του τουρισμού αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή του εισοδήματος τους. 
Είναι σημαντικό όμως, να γίνονται κατανοητές, από τους υπεύθυνους διαχείρισης των
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προστατευόμενων περιοχών και του τουρισμού, οι απαιτήσεις των επισκεπτών 
προκειμένου να καθορίζεται η δυνατότητα και η προθυμία τους να πληρώσουν για τις 
υπηρεσίες και τα προϊόντα που τους προσφέρονται. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι "η 
προθυμία" και "η δυνατότητα" είναι δύο διαφορετικές έννοιες, καθώς υπάρχουν πολλοί 
άνθρωποι που μπορεί να απαιτήσουν δωρεάν υπηρεσίες ακόμα και αν έχουν την 
οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν (Eagles, et al., 2001).
Σε ορισμένες (στις πλουσιότερες κυρίως) κοινωνίες, οι προστατευόμενες περιοχές 
θεωρούνται ως δημόσια αγαθά που παρέχονται προς όφελος όλων των μελών της 
κοινωνίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το έσοδο που αποκτάται, διατίθεται για την 
χρηματοδότηση διαφόρων λειτουργιών των προστατευόμενων περιοχών. Σε άλλες (στις 
πιο φτωχές δηλαδή) κοινωνίες, μεγάλο μέρος των ελάχιστων κεφαλαίων που υπάρχουν, 
διατίθεται για άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Κατά συνέπεια όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, οι 
προστατευόμενες περιοχές πρέπει να κερδίσουν εισόδημα από την ανάπτυξη ήπιων 
μορφών τουρισμού. Οι πληρωμές από τους χρήστες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές σε 
διάφορες χώρες και ποικίλουν ανάλογα με το επίπεδο επίσκεψης και χρήσης της 
περιοχής, υπάρχουν δηλαδή διάφορες πολιτικές τιιιολόγηστκ.
Οι υπεύθυνοι διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών θα πρέπει να έχουν 
υπόψη τους κατά την ανάπτυξη μιας πολιτικής τιμολόγησης δυο σημαντικά ζητήματα. 
Πρώτον, ποιοι είναι οι στόχοι εφαρμογής μιας πολιτικής τιμολόγησης και δεύτερον, πως 
προσδιορίζονται οι τιμές για διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με αυτούς τους 
στόχους.
Οι χρεώσεις που επιβάλλονται στους επισκέπτες θα πρέπει να κινούνται σε λογικά 
και σαφή πλαίσια καλύπτοντας πάντα τους στόχους που τίθενται και να βασίζονται στις 
απαιτήσεις των επισκεπτών (Brown, 2001). Μια ποικιλία μεθόδων τιμολόγησης μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί, όπως φαίνεται και στον πίνακα 7 που ακολουθεί.
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Πίνακας 7: Μέθοδοι τιμολόγησης
Μέθοδος τιμολόγησης Περιγραφή
Τιμολόγηση με βάση τις περιόδους αιχμής Διαφορετικές τιμές για διαφορετικές 
χρονικές περιόδους εξαρτώμενες από τη 
ζήτηση
Συγκρίσιμη τιμολόγηση Τιμές που βασίζονται στο μέσο όρο των 
χρεώσεων για παρόμοια προϊόντα και 
υπηρεσίες από άλλες προστατευόμενες 
περιοχές
Τιμολόγηση οριακού κόστους Τιμές που επιβάλλονται όταν τα κόστη 
εξισωθούν με τα κέρδη
Πολλαπλών χρεώσεων τιμολόγηση Διαφορετικές τιμές ανάλογα με την ηλικία, 
την προέλευση κ.τ.λ.
Διαφορική τιμολόγηση Διαφορετικές τιμές ανάλογα με το επίπεδο 
των υπηρεσιών που προσφέρονται (π.χ. 
διαφορετικές τιμές για περιοχές




Οι περισσότερες προστατευόμενες περιοχές χρεώνουν κάποια μορφή αμοιβών 
εισόδων, είτε ανά άτομο είτε ανά όχημα, είτε σε συνδυασμό και των δύο. Ένα 
παράδειγμα μιας μεθόδου τιμολόγησης και πιο συγκεκριμένα της "τιμολόγησης 
πολλαπλών χρεώσεων" για τις αμοιβές εισόδων, αποτελεί εκείνο της προστατευόμενης 
περιοχής "Galapagos National Park (GNP) and Marine Reserve" του Ecuador. To GNP 
εφαρμόζει διαφορετική τιμολόγηση με μια κλίμακα με διαβαθμίσεις όπου οι ξένοι
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επισκέπτες χρεώνονται περισσότερο από τους ντόπιους και οι μικρότεροι σε ηλικία 
λιγότερο από τους μεγαλύτερους. Έτσι οι κατηγορίες έχουν ως εξής:
Κατηγορία Χρέωση σε $
Ξένος τουρίστας (όχι κάτοικος) 100
Ξένος τουρίστας κάτω των 12 χρόνων 50
Ξένος τουρίστας μιας χώρας-μέλους της 
Andean Community
50
Ξένος τουρίστας μιας χώρας-μέλους της 
Andean Community κάτω των 12 
χρόνων
25
Πολίτης ή κάτοικος του Ecuador 6
Πολίτης ή κάτοικος του Ecuador κάτω 
των 12 χρόνων
3
Ξένος τουρίστας φοιτητής 25




Επίσης, μερικά πάρκα παρέχουν ειδικευμένες υπηρεσίες αναψυχής, όπως οι 
οργανωμένες περιηγήσεις ή τα ειδικά γεγονότα - εκδηλώσεις. Πολλές φορές σε αυτές τις 
υπηρεσίες εφαρμόζεται μια ειδική χρέωση (μίσθωση), για να καλύπτεται το κόστος 
παροχής τους. Μια μίσθωση επιτρέπει σε ένα άτομο ή μια ομάδα να χρησιμοποιήσει το
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έδαφος ή τη θάλασσα μιας προστατευόμενης περιοχής έναντι συμφωνημένης αμοιβής 
και σε ορισμένη χρονική περίοδο. Δραστηριότητες για τις οποίες εφαρμόζεται κάποια 
χρέωση είναι η εξερεύνηση ορυκτών, οι δραστηριότητες δασοκομίας, η βόσκηση και οι 
γεωργικές χρήσεις. Όμως θα πρέπει η διαδικασία παραγωγής εισοδήματος που 
εξασφαλίζεται με τέτοιο τρόπο να είναι συμβατή με τους στόχους διατήρησης. Άλλες πιο 
ήπιες ενδεχομένως δραστηριότητες που μπορούν να μισθωθούν είναι η συλλογή 
διακοσμητικών φυτών, σπόρων και φρούτων (IUCN, 2000).
Οι περιοχές που επιτρέπουν την είσοδο οχημάτων θα πρέπει να παρέχουν και 
χώρους στάθμευσης. Η χρέωση για τους χώρους στάθμευσης μπορεί να είναι μια 
προσοδοφόρα πηγή εισοδήματος. Παραδείγματος χάρη, μερικές περιοχές για 
στρατοπέδευση επιτρέπουν την είσοδο ενός μόνο οχήματος ανά εγγραφή, ενώ 
οποιαδήποτε άλλα οχήματα χρεώνονται μια επιπλέον αμοιβή χώρων στάθμευσης. Μια 
πρόσφατη έρευνα στην Τασμανία έδειξε ότι 86% του κοινού αισθάνθηκε ότι οι αμοιβές ήταν 
καλές εάν το εισόδημα επιστρεφόταν άμεσα στα πάρκα, αλλά μόνο το 36% υποστήριξε τις 
αμοιβές των πάρκων εφόσον αυτές κατευθύνονται προς το Υπουργείο Οικονομικών 
(ANZECC, 2000).
Μια από τις μεγαλύτερες κατηγορίες δαπανών για τους τουρίστες είναι αυτή της 
στέγασης. Μερικές προστατευόμενες περιοχές διαχειρίζονται περιοχές για 
στρατοπέδευση, ξενοδοχεία, και ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα χρεώνουν αναλόγως. Οι 
δαπάνες για στέγαση μπορούν να αποτελέσουν μια από τις μεγαλύτερες εισοδηματικές 
πηγές για τις προστατευόμενες περιοχές. Η διαχείριση της στέγασης είναι μια περίπλοκη 
δραστηριότητα που απαιτεί το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και τις κατάλληλες 
επιχειρησιακές διαδικασίες.
Η υπαίθρια αναψυχή απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό (π.χ. μηχανές θαλάσσιου σκι), 
ένα μεγάλο μέρος του οποίου είναι δύσκολο να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις. 
Επομένως, η παροχή τέτοιου εξοπλισμού στις προστατευόμενες περιοχές, είτε προς πώληση 
είτε για ενοικίαση, είναι άλλη μια πηγή εισοδήματος.
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Όλοι οι επισκέπτες απαιτούν την εύρεση τροφής, είτε σε συσκευασμένη μορφή σε 
παντοπωλεία είτε στα εστιατόρια. Η αγορά των ειδών διατροφής είναι ένα σημαντικό 
στοιχείο εξόδων για τους τουρίστες, και τα πάρκα μπορούν να κερδίσουν ένα ουσιαστικό 
εισόδημα από αυτή την πηγή.
Οι πωλήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών ή αλλιώς το μάρκετινγκ είναι 
ενδεχομένως μια πολύ μεγάλη πηγή εισοδήματος για τις προστατευόμενες περιοχές, 
αλλά χρησιμοποιούνται σπάνια. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια η πώληση 
εμπορευμάτων όπως ο ρουχισμός και τα διάφορα είδη εξοπλισμού έχει αρκετή επιτυχία. 
Ακόμη οι πωλήσεις μπορούν να αφορούν τοπικά προϊόντα όπως παραδοσιακά γλυκά ή 
άλλα προϊόντα που παρασκευάζονται από τους κατοίκους της περιοχής ή μπλουζάκια και 
διάφορα αντικείμενα (αναμνηστικά) με την απεικόνιση της προστατευόμενης περιοχής. 
Αυτά τα προϊόντα μπορούν να συνεισφέρουν πολύ στη διαφήμιση και 
χρηματοοικονομική ενίσχυση της περιοχής αλλά και στην οικονομία της τοπικής 
κοινωνίας γενικότερα. Υπηρεσίες όπως διαλέξεις, μουσεία και εκθέσεις, ταινίες κ.τ.λ. 
μπορούν επίσης να δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη στις τοπικές κοινότητες. 
Σημαντικές βιομηχανίες αναπτύσσονται γύρω από τα πάρκα φέρνοντας έτσι εργασίες και 
εισοδήματα στους ανθρώπους που εμπλέκονται. Αλλά ακόμη κι αν οι άμεσες 
οικονομικές απολαβές από αυτές τις πωλήσεις είναι μικρές, η υποστήριξη της τοπικής 
κοινωνίας θα είναι ένα προφανές πλεονέκτημα (Eagles, et al., 2001).
Η περιοχή μπορεί, επίσης, να διαφημιστεί μέσω του διαδικτύου με οικονομικό 
τρόπο. Η κράτηση δωματίων και η αγορά παραδοσιακών προϊόντων μέσω 
τηλεπωλήσεων ή του διαδικτύου, διευκολύνει την διαχείριση ξενώνων και βοηθά τοπικά 
εμπορικά καταστήματα να διαφημίσουν τα προϊόντα τους παντού, εύκολα και γρήγορα. 
Η τηλεόραση, ακόμη και τα διαφημιστικά φυλλάδια και οι αφίσες αναδεικνύουν μια 
περιοχή, μετατρέποντας την σε έναν από τους καλύτερους προορισμούς.
Γενικά, το μάρκετινγκ μπορεί να επιφέρει σημαντικά εισοδήματα στις 
προστατευόμενες περιοχές εάν ικανοποιούνται τρεις όροι. Για παράδειγμα για την
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προβολή μιας ταινίας, πρώτον, ο εθελοντισμός θα συνεισφέρει κατά ένα μεγάλο μέρος 
στην προσφορά εργασίας ελαχιστοποιώντας το προσωπικό με πληρωμή (σερβιτόροι 
κ.τ.λ.). Δεύτερον, είναι σημαντικό να υπάρχουν χορηγίες όσον αφορά αγαθά και 
υπηρεσίες όπως η αίθουσα, τα τρόφιμα, τα ποτά, κ.τ.λ.. Τέλος, το γεγονός και 
συγκεκριμένα η προβολή της ταινίας θα πρέπει να προκαλεί το ενδιαφέρον του 
επισκέπτη (IUCN, 2000).
Πολλές εταιρίες ενδιαφέρονται για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων διατήρησης 
στις προστατευόμενες περιοχές. Αυτό, συνήθως προκύπτει από την επιθυμία τους να 
αναπτυχθεί μια πιο «πράσινη εικόνα» αλλά και από την ύπαρξη μιας αληθινής αίσθησης 
περιβαλλοντικής ευθύνης. Έτσι πολλές επιχειρήσεις (ταξιδιωτικές εταιρίες, ξενοδοχεία, 
βιομηχανίες τροφίμων και ποτών κ.ά.) πραγματοποιούν δωρεές τόσο για να προωθήσουν 
την εικόνα τους όσο και για να ενισχύσουν οικονομικά τις προστατευόμενες περιοχές. 
Τέτοιες δωρεές περιλαμβάνουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, όπως μια νέα 
εγκατάσταση, μια έρευνα ή ένα ειδικό πρόγραμμα αναψυχής. Η εξασφάλιση και 
αποδοχή των εταιρικών δωρεών απαιτεί συνήθως αρκετό χρόνο λόγω των σύνθετων 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων.
Επίσης, οι ικανοποιημένοι επισκέπτες είναι μερικές φορές πρόθυμοι να κάνουν 
δωρεές στις προστατευόμενες περιοχές. Οι άνθρωποι από μόνοι τους είναι πιθανώς πιο 
εύκολο να πραγματοποιήσουν δωρεές, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχουν προτάσεις που 
πρέπει να γίνουν δεκτές από ένα σύνολο ανθρώπων και προθεσμίες ή οδηγίες που πρέπει 
να τηρηθούν. Αυτό που δυσκολεύει την κατάσταση είναι η αναζήτηση χορηγών που 
είναι πρόθυμοι να κάνουν μια προσφορά. Τρία βήματα υπάρχουν για την επιτυχή 
προσέλκυση των χορηγών. Θα πρέπει οι πιθανοί χορηγοί α) να ενημερώνονται και να 
εκπαιδεύονται για τα προγράμματα διατήρησης, β) να αναπτύσσουν ένα "προσωπικό 
όραμα" για το πώς οι συνεισφορές τους θα κάνουν την διαφορά και θα φέρουν το 
καλύτερο αποτέλεσμα και γ) να τους ζητείται να προσφέρουν την βοήθεια τους 
πραγματοποιώντας έτσι το "προσωπικό τους όραμα".
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Προφανώς οι πλούσιοι άνθρωποι διαθέτουν μεγαλύτερο εισόδημα και είναι 
επομένως ικανότεροι να πραγματοποιήσουν δωρεές για μια προστατευόμενη περιοχή. 
Μερικές φορές δίνουν χορηγίες σε είδος ενώ άλλες φορές είναι πρόθυμοι να προσφέρουν 
εθελοντικά τις υπηρεσίες τους. Ένα από τα μεγάλα οφέλη των ιδιωτικών δωρεών, είτε 
υπό μορφή χρημάτων είτε με την προσφορά υπηρεσιών, είναι ότι δημιουργούνται 
σχέσεις μεταξύ του χορηγού και των υπευθύνων διαχείρισης μιας προστατευόμενης 
περιοχής. Κατά συνέπεια, η οικονομική ενίσχυση από τους χορηγούς μπορεί να 
κινητοποιηθεί ξανά στο μέλλον (IUCN, 2000).
Επίσης οι προστατευόμενες περιοχές αντιπροσωπεύουν μια πολύτιμη "ιδιοκτησία", 
με την οποία πολλές εταιρίες και επιχειρήσεις επιθυμούν να συνδεθούν. Παραδείγματος 
χάρη, τα ονόματα πολλών πάρκων είναι ευρέως γνωστά και εκτιμημένα. Επιπλέον, οι 
τοποθεσίες τους είναι ελκυστικές και ενδιαφέρονται για αυτές επιχειρηματίες όπως 
διαφημιστές και παραγωγοί κινηματογραφικών ταινιών. Μερικές προστατευόμενες 
περιοχές επιβάλουν χρεώσεις για την τοποθέτηση και χρήση τέτοιων εγκαταστάσεων 
όπως οι πύργοι μετάδοσης, οι θαλάσσιες πλατφόρμες ή οι ερευνητικοί σταθμοί με την 
προϋπόθεση ότι οι αξίες των προστατευόμενων περιοχών δεν τίθενται σε κίνδυνο από 
τέτοιες διαδικασίες (IUCN, 2000). Έτσι, κερδίζουν ουσιαστικό εισόδημα από την 
πώληση της άδειας για χρήση του ονόματος και της εικόνας τους.
Οι συνεργασίες για την προώθηση προϊόντων μέσω συνεργασίας είναι μια πολύ 
δημοφιλής επιχειρησιακή πρακτική, αλλά εφαρμόζεται σπάνια στις προστατευόμενες 
περιοχές. Αυτό εμφανίζεται όταν δύο συνδεμένα προϊόντα διαφημίζουν και πωλούν το 
ένα προϊόν το άλλο. Παράδειγμα αποτελεί ένα πρόγραμμα συνδυασμένης αγοράς μεταξύ 
μιας επιχείρησης ταινιών και ενός πάρκου. Κάθε ένας κερδίζει από τη συνεργασία την 
προώθηση του προϊόντος τους (Eagles, et al., 2001).
Η επιβολή φόρων για τη συλλογή κεφαλαίων μπορεί να πραγματοποιηθεί με 
ποικίλους τρόπους. Έτσι μπορεί να επιβάλλονται φόροι στην τιμή των δωματίων των 
ξενοδοχείων, στην πώληση ψυχαγωγικού εξοπλισμού, στις άδειες για την αλιεία, το
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κυνήγι, την μαγνητοσκόπηση αλλά και στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και 
ύδρευσης (IUCN, 2000).
Τέλος το τουριστικό εισόδημα από "δημοφιλείς" προστατευόμενες περιοχές μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως χρηματοδότηση άλλων που δεν μπορούν να προσελκύσουν τόσους 
πολλούς τουρίστες, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο.
Όλες οι ενέργειες προγραμματισμού και διαχείρισης είναι δυνατές μόνο αν υπάρχει 
βιώσιμη χρηματοδότηση. Είναι απαραίτητο κάθε προστατευόμενη περιοχή να έχει έναν 
προϋπολογισμό. Χωρίς έναν ικανοποιητικό προϋπολογισμό για τις βασικές και 
ουσιαστικές δαπάνες λειτουργίας (π.χ. αμοιβές, οχήματα κ.τ.λ.), καμία προστατευόμενη 
περιοχή δεν μπορεί να πετύχει μακροπρόθεσμα. Όταν εξασφαλίζεται από την κυβέρνηση 
ένας ελάχιστος ετήσιος προϋπολογισμός, τότε υπάρχει και μικρότερη ανάγκη για 
πρόσθετη χρηματοδότηση από άλλες πηγές. Εάν τα κονδύλια δεν είναι επαρκή για να 
καλύψουν τις βασικές λειτουργικές δαπάνες, είναι δυσκολότερο να προσελκυστούν 
διακεκριμένοι επαγγελματίες για την διαχείριση και συνεργασία μιας προστατευόμενης 
περιοχής.
5.2.1.3. ΕΙαραδείγματα χρηματοδότησης στις ανεπτυγμένες χώρες
Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί τη βασική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
προσπάθεια να σταματήσει η διάβρωση της βιοποικιλότητας της Ευρώπης. Ο στόχος 
είναι να προωθηθεί η διατήρηση των φυσικών οικοτύπων και των οικοτύπων της άγριας 
πανίδας και της χλωρίδας λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές και 
πολιτιστικές απαιτήσεις και τα συγκεκριμένα περιφερειακά και τοπικά χαρακτηριστικά 
κάθε κράτους μέλους. Ενόψει τούτου απαιτείται χρηματοδότηση, η οποία να επαρκεί, 
ώστε το Natura 2000 να επιτύχει τους στόχους που έχουν καθοριστεί και να είναι καλώς 
προσαρμοσμένο στις τοπικές ιδιομορφίες.
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Η Επιτροπή μοιάζει να προσανατολίζεται προς ένα πλαίσιο κοινοτικής 
συγχρηματοδότησης για το Natura 2000, λόγω των διασυνοριακών επιπτώσεων της 
προστασίας της βιοποικιλότητας. Μετά την εξέταση πολλών δυνατοτήτων 
χρηματοδότησης (χρήση ήδη υφιστάμενων ταμείων ή η δημιουργία αυτόνομου ταμείου), 
η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προσφυγή στα επιμέρους ήδη υφιστάμενα 
ταμεία (και κατά συνέπεια η ένταξη της χρηματοδότησης του Natura 2000 στις άλλες 
σαφείς κοινοτικές πολιτικές) είναι η καλύτερη λύση (Βασιλείου, Βούλγαρης, Μουχτάρη, 
2006).
Στο διάστημα 1994 έως 2000, τα κράτη μέλη ανέλαβαν λίγες μόνο πρωτοβουλίες 
για την εκτίμηση του κόστους του Natura 2000. Οι εθνικές πηγές χρηματοδότησης 
προήλθαν ως επί το πλείστον από τους κρατικούς ή ομοσπονδιακούς προϋπολογισμούς, 
ενώ οι εκτιμήσεις της εθνικής χρηματοδότησης ποικίλλουν σημαντικά. 
Χρησιμοποιήθηκαν διάφορες πηγές χρηματοδότησης της Ε.Ε. για τη στήριξη του Natura 
2000, μεταξύ των οποίων οι εκθέσεις των κρατών μελών αναφέρουν συχνότερα το 
χρηματοδοτικό μέσο LIFE-Nature, τα Διαρθρωτικά Ταμεία - το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Τμήμα Προσανατολισμού, τμήμα 
Εγγυήσεων) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων που διανέμονται μέσω Κοινοτικών 
Πρωτοβουλιών (Interreg και Leader).
Το πρόγραμμα LIFE (Financial Instrument for the Environment), που 
δημιουργήθηκε το 1992, εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., μερικές υποψήφιες 
χώρες (π.χ. Ρουμανία) και μερικές χώρες του τρίτου κόσμου. Η πρώτη του φάση 
ολοκληρώθηκε το 1995, η δεύτερη φάση διήρκησε από το 1996 έως το 1999, ενώ η τρίτη 
από το 2000 μέχρι το 2004. Συγχρηματοδοτεί προγράμματα για τρεις περιοχές - 
κατηγορίες: LIFE-Nature, LIFE-Environment και LIFE-Third Countries.
To LIFE-Nature έχει ως στόχο τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις Οδηγίες για τα 
πουλιά και τους οικοτύπους (79/409/EEC, 92/43/EEC), και κατά συνέπεια την εφαρμογή
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της πολιτικής διατήρησης της φύσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δικτύου Natura
2000.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει περίπου 700 εκατομμύρια € για περισσότερα 
από 800 LIFE-Nature προγράμματα, με έναν συνολικό προϋπολογισμό Ε3 
δισεκατομμύρια € για την περίοδο 1992-2004. Το ποσοστό κοινοτικής 
συγχρηματοδότησης μπορεί να είναι μέχρι 50% των δαπανών.
Τον Σεπτέμβριο του 2004 η δράση του LIFE III επεκτάθηκε για περαιτέρω δύο έτη 
(2005 και 2006), με έναν πρόσθετο προϋπολογισμό της Ε.Ε. της τάξης των 317 
εκατομμυρίων €. Εφόσον η δράση του LIFE III ολοκληρώνεται στο τέλος του 2006, το 
Συμβούλιο ενέκρινε, επίσης, τον Σεπτέμβριο του 2004 μια πρόταση για ένα μελλοντικό 
πρόγραμμα, το LIFE +, το οποίο θα ισχύει από το 2007 έως το 2013. Η Επιτροπή για το 
περιβάλλον έχει επιτύχει μια μερική "πολιτική συμφωνία" όσον αφορά την πρόταση της 
Επιτροπής για ένα μελλοντικό πρόγραμμα LIFE + για τη χρονική περίοδο 2007-2013. 
Στη συνεδρίαση που έγινε στις Βρυξέλλες στις 2 Δεκεμβρίου 2005, το Συμβούλιο 
συμφώνησε με τις βασικές αρχές της πρότασης της Επιτροπής. Εντούτοις, έχει δώσει 
μεγαλύτερη έμφαση στη φύση και τη βιοποικιλότητα και επιτρέπει τη χρηματοδότηση 
ορισμένων περιβαλλοντικών προγραμμάτων μέσω του LIFE +, όταν όμως δεν είναι 
επιλέξιμοι για χρηματοδότηση από άλλα κοινοτικά οικονομικά όργανα 
(www.europa.eu).
To LIFE-Nature σε δράση
Η χρηματοδότηση του LIFE-Nature καλύπτει ένα πολύ ευρύ φάσμα προγραμμάτων 
διατήρησης της στην Ευρώπη. Ορισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν 
(www.europa.eu):
ν Βέλγιο: Απόκτηση εδαφών για την προστασία περιοχών ιδιαίτερης σπουδαιότητας.
V Κύπρος: Διαχείριση της διατήρησης πέντε περιοχών του δικτύου Natura 2000.
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V Δανία: Αποκατάσταση των όχθων ποταμών και των υγροτόπων, επανεισαγωγή της 
διαδικασίας βόσκησης.
ν Γερμανία: Αποκατάσταση των υγροτόπων.
ν Εσθονία: Συντήρηση των Βαλτικών βόρειων παράκτιων λιβαδιών.
V Ελλάδα: Προστασία της υπό εξαφάνιση φώκιας μονάχους - μονάχους.
V Ισπανία: Προστασία των λιβαδιών, των υγροτόπων, των αμμόλοφων, των 
λιμνοθαλασσών και των παράκτιων, θαλάσσιων και παραθαλάσσιων περιοχών, 
προστασία των υπό εξαφάνιση ειδών (καφέ αρκούδα, ευρωπαϊκός μαύρος γύπας, 
ευρωπαϊκό μινγκ κ.τ.λ.).
ν Γαλλία: Ενίσχυση συνεργασιών της διοίκησης με τις ομάδες αγροτών για την 
προστασία του εδάφους.
ν Ιρλανδία: Αύξηση της φυσικής κληρονομιάς της Ιρλανδίας, ειδικότερα μέσω του 
οικοτουρισμού.
ν Ιταλία: Προστασία ορισμένων ειδών (λύκοι, αρκούδες, κ.τ.λ.) ή ορισμένων 
οικοτόπων (π.χ. υγρότοποι, οικοσυστήματα ποταμών).
V Αιθουανία: Ενέργειες διατήρησης για τη θαλάσσια χελώνα.
ν Λετονία: Αποκατάσταση και προστασία των εκτενών φυσικών περιοχών.
ν Λουξεμβούργο: Αποκατάσταση της βιοποικιλότητας που καταστρέφεται με τις 
καλλιέργειες.
V Ουγγαρία: Αποκατάσταση του μοναδικού τοπίου "puszta" με τα πλούσια πτηνά του.
V Ολλανδία: Επανεισαγωγή των διαδικασιών για την αναδημιουργία των φυσικών 
τοπίων.
V Αυστρία: Δημιουργία "πράσινης γέφυρας" επάνω από έναν αυτοκινητόδρομο για να 
επιτρέψει στις καφέ αρκούδες να κινούνται στις Άλπεις και να ενισχύσει τον 
πληθυσμό των αρκούδων.
ν Πολωνία: Διατήρηση των αυξημένων ελών της Βαλτικής.
V Πορτογαλία: Δημιουργία διοικητικών σχεδίων για τις περιοχές Natura 2000.
ν Ρουμανία: Εθνικό πρόγραμμα δράσης για την προστασία των δελφινιών στη Μαύρη 
Θάλασσα.
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V Σλοβακία: Διατήρηση του αυτοκρατορικού αετού (μαζί με την Ουγγαρία).
V Σλοβενία: Προστασία των βάλτων με τύρφη.
V Φινλανδία: Έλεγχος ορισμένων ειδών πεταλούδας,
ν Σουηδία: Αποκατάσταση των μεγάλων περιοχών των παράκτιων λιβαδιών και των 
υγροτόπων στα νησιά της Βαλτικής θάλασσας, 
ν Ηνωμένο Βασίλειο: Προστασία των πουλιών που φωλιάζουν στο έδαφος.
Στη συνέχεια αναφέρονται, πιο αναλυτικά, παραδείγματα ορισμένων χωρών, όπως 
αυτό της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας και φυσικά της Ελλάδας.
Στην Γερμανία, οι επιλογές χρηματοδότησης της λήψης μέτρων για την προστασία 
της φύσης στο πλαίσιο του Natura 2000 μπορεί να προέρχονται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση π.χ. με το πρόγραμμα LIFE ή LEADER. Η προώθηση αυτής της διαδικασίας 
γίνεται υπό συγκεκριμένους όρους και συνθήκες. Οι υπεύθυνοι για τους όρους 
προώθησης είναι οι αρμόδιες αρχές προστασίας της φύσης. Με τον εφοδιασμό μεγάλων 
ποσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραμμα LIFE, η προστασία της φύσης μπορεί να 
προαχθεί αποτελεσματικά. Οι άμεσες επιχορηγήσεις στους αγρότες είναι δυνατές με 
αυτόν τον τρόπο (www.bfn.de/).
Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανέθεσε στους φορείς διαχείρισης των 
περιοχών προστασίας, να έχουν έναν ετήσιο προϋπολογισμό ώστε να μεταβιβάζει σε 
αυτούς τους αιτούμενους πόρους, με στόχο την κάλυψη των αναγκών για την διατήρηση 
της βιοποικιλότητας και την προστασία του περιβάλλοντος. Στο Η.Β. οι πόροι 
χρηματοδότησης χρησιμοποιούνται για ποικίλους λόγους, όπως η εκμίσθωση του 
προσωπικού, οι δωρεές (π.χ. σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και τοπικές επιχειρήσεις για 
σχέδια που ωφελούν το περιβάλλον), η εκπαίδευση, η έρευνα, ο έλεγχος, οι 
δημοσιεύσεις, η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών κ.ά. Ακόμη, ένα πλήθος 
σχεδίων για τους οικοτύπους και τη διατήρηση των ειδών στο πλαίσιο του ‘Natura 2000’, 
έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα LIFE. Οι υπεύθυνοι προσπαθούν να 
ενθαρρύνουν τους συμμέτοχους σε σεμινάρια ενημέρωσης για την ετήσια 
χρηματοδότηση από το LIFE, έτσι ώστε να ενισχύεται η συνειδητοποίηση των
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οργανισμών που σχετίζονται με τις διαδικασίες διατήρησης και την προστασία του 
περιβάλλοντος (Μάκκας, 2003).
Στην περίπτωση της Ιταλίας, η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και το δίκτυο Natura 2000 προσδιόρισε την ανάγκη ύπαρξης ενός 
οργάνου για την χρηματοδότηση της προστασίας της φύσης, το πρόγραμμα LIFE - 
Nature. Άλλες πηγές χρηματοδότησης προέρχονται από τα προγράμματα της κοινοτικής 
πρωτοβουλίας INTERREG III μέσω μιας διεθνούς και διαπεριφερειακής συνεργασίας, 
και το LEADER + για τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών 
(www.minambiente.it).
Και στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτούμενων πόρων για την 
προστασία της φύσης και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, προέρχεται από το 
πρόγραμμα LIFE-Nature. Άλλες πηγές χρηματοδότησης προέρχονται από τα 
προγράμματα της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG και του LEADER. Σε ότι 
αφορά το ΕΤΕΡΠΣ (Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών 
Σχεδίων), η μέχρι τώρα λειτουργία του κρίνεται προβληματική και σίγουρα 
αναποτελεσματική. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας των 
προτεινόμενων προς το ΕΤΕΡΠΣ δράσεων, με αποτέλεσμα η περιβαλλοντική 
σκοπιμότητα πολλών από τα χρηματοδοτούμενα έργα να είναι αμφίβολη. Έτσι, υπάρχει 
ανάγκη αναμόρφωσης του ΕΤΕΡΠΣ με στόχο τη δημιουργία εθνικού ταμείου για την 
προστασία της φύσης. Απαιτείται δηλαδή η ξεκάθαρη δέσμευση της πολιτείας για 
ουσιαστική προστασία της φύσης. Έτσι μόνο μπορεί να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα των προστατευόμενων περιοχών και των φορέων διαχείρισης, η οποία προς 
το παρόν βασίζεται αποκλειστικά σε κοινοτικούς πόρους (Τ’ ΚΠΣ) και έχει ημερομηνία 
λήξης το 2006 (www.europa.eu).
Προγράμματα για τις προστατευόμενες περιοχές που χρηματοδοτήθηκαν στην 
Ελλάδα το 2002-03 από κοινοτικούς πόρους (ΕΤΕΡΠΣ) είναι τα εξής (ΥΠΕΧΩΔΕ, 
2004):
Α. Προστασία περιβάλλοντος και βιώσιαη ανάπτυξη: Υποβλήθηκαν 289 προτάσεις, οι 
οποίες κάλυψαν πάνω από 300 περιοχές από όλη την ελληνική επικράτεια. Η
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συντριπτική πλειοψηφία των προτάσεων είχε ως αντικείμενο περιοχές του δικτύου 
Natura 2000.
Β. Τρίτη ηλικία και περιβάλλον: Το πρόγραμμα χρηματοδοτούσε ΚΑΠΗ, για τα έξοδα 
της επίσκεψης στις περιοχές του δικτύου Natura 2000. Υποβλήθηκαν 264 προτάσεις από 
αντίστοιχα ΚΑΠΗ της χώρας.
Γ. Μαθητές και περιβάλλον: Το πρόγραμμα αφορούσε στην "πενταήμερη" εκδρομή της 
τρίτης λυκείου και παρείχε οικονομικά και τεχνικά κίνητρα ώστε να συνδυαστεί με την 
επίσκεψη σε περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας ή παραδοσιακών οικισμών. 
Υποβλήθηκαν προτάσεις από 308 σχολεία από όλη την Ελλάδα.
Δ. Αθλητισμός και περιβάλλον: Αντικείμενο του προγράμματος ήταν η διοργάνωση 
αθλητικών γεγονότων συμβατών με το περιβάλλον, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους. Υποβλήθηκαν 185 προτάσεις από αντίστοιχα αθλητικά σωματεία όλης της 
χώρας.
Ε. Εθελοντισμός και Προστασία του Περιβάλλοντος: Για το πρόγραμμα αυτό κλήθηκαν 
όσες Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, επιθυμούσαν να υποβάλλουν 
προτάσεις.
ΣΤ. Περιβαλλοντική αξιοποίηση παλαιών κτισαάτων: Υποβλήθηκαν 149 προτάσεις που 
αφορούσαν 110 περιοχές Natura, και το είδος των προς περιβαλλοντική αξιοποίηση 
κτιρίων ήταν παλαιό σχολεία, κοινοτικά καταστήματα, αρχοντικά, σιδηροδρομικοί 
σταθμοί κ.τ.λ.
Ακόμη, τον Αύγουστο του 2003 προτάθηκε τριετές και μονοετές πρόγραμμα 
"Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών" για χρηματοδότηση από το ΕΤΕΡΠΣ. 
Εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2004, οι πόροι όμως για την πραγματοποίηση αυτού του 
προγράμματος δεν δόθηκαν ποτέ.
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Επίσης το 2004 χρηματοδοτήθηκαν από το LIFE - Nature τρία έργα τα οποία 
επρόκειτο να υλοποιηθούν σε νησιά. Το πρώτο έργο απευθύνεται σε τρία σημαντικά 
είδη πτηνών (δύο είδη αρπακτικών και ένα θαλάσσιο είδος) στη νήσο Τήλο. Στόχος του 
έργου είναι η βελτίωση των ενδιαιτημάτων αυτών των πτηνών. Την ευθύνη του έργου 
έχει ο δήμος σε συνεργασία με την περιφερειακή διεύθυνση δασών και μια ιδιωτική 
εταιρεία προστασίας. Το δεύτερο έργο επρόκειτο να υλοποιηθεί στην Κρήτη από το 
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, σε συνεργασία με ένα τοπικό ερευνητικό 
ινστιτούτο και δύο ΜΚΟ. Απευθύνεται στον βασικό τύπο ενδιαιτήματος «Μεσογειακές 
τεχνητές λίμνες». Είναι για πρώτη φορά που αναλαμβάνονται στην Ελλάδα προσπάθειες 
για τη διατήρηση του συγκεκριμένου τύπου ενδιαιτήματος. Το τρίτο έργο, το οποίο 
προτάθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με τοπικό ερευνητικό 
ινστιτούτο και την περιφερειακή διεύθυνση δασών, αποσκοπεί στη δημιουργία πιλοτικού 
δικτύου επτά μικροδρυμών στη Δυτική Κρήτη προκειμένου να δοθούν εγγυήσεις για τη 
διατήρηση διαφόρων ενδημικών ειδών φυτών προτεραιότητας που απαριθμούνται στην 
οδηγία του 1992 για τα ενδιαιτήματα (www.europa.eu).
5.2.2. Χρηματοδότηση στις αναπτυσσόμενες χώρες
Σε ένα μεγάλο μέρος του αναπτυσσόμενου κόσμου, η οικονομική ενίσχυση για τις 
προστατευόμενες περιοχές προέρχεται εν μέρει από εξωτερικούς χορηγούς. Υπάρχουν 
πολυμερείς εταιρίες - χορηγοί [π.χ. η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), Διαμερικανική 
Τράπεζα Ανάπτυξης (Inter-American Development Bank), η Αφρικανική Τράπεζα 
Ανάπτυξης (African Development Bank) και η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (Asian 
Development Bank)] αλλά και διμερείς [π.χ. η Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικά 
προγράμματα όπως εκείνο της Δανικής Εταιρίας Διεθνούς Ανάπτυξης (Danish 
International Development Agency - DANIDA), του Βρετανικού Τμήματος για τη 
Διεθνή Ανάπτυξη (UK Department for International Development - DFID), της 
Καναδικής Εταιρίας Διεθνούς Ανάπτυξης (Canadian International Development Agency
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- CIDA), της Εταιρίας Διεθνούς Συνεργασίας της Ιαπωνίας (Japan International Co­
operation Agency - JICA) κ.ά.]. Αυτοί οι χορηγοί μαζί, παρέχουν ένα σημαντικό ποσό 
χρηματοδότησης για τις δραστηριότητες της διατήρησης της βιοποικιλότητας και των 
προστατευόμενων περιοχών (Eagles, et al., 2001).
5.2.2.1. Πολυμερείς εταιρίες - τράπεζες
Ενώ οι προστατευόμενες περιοχές, ως σημαντικά στοιχεία μιας χώρας, έχουν 
μεγάλη ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης, οι περισσότερες πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης 
έχουν ως πρωταρχική αποστολή τους την γενικότερη εξάλειψη της φτώχειας. Κατά 
συνέπεια, στην προσπάθεια προσέγγισης ενός τέτοιου οργανισμού για χρηματοδότηση 
μιας προστατευόμενης περιοχής, μπορεί να κρίνεται τελικά απαραίτητο να 
καταδεικνύονται τα οφέλη από τη διατήρηση της βιοποικιλότητας πρώτιστα στις φτωχές 
κοινότητες. Αυτές οι τράπεζες ανάπτυξης ενδιαφέρονται περισσότερο για τη 
χρηματοδότηση των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στις προστατευόμενες περιοχές 
των αναπτυσσόμενων χωρών παρά των ανεπτυγμένων.
Γενικά, η χρηματοδότηση των πολυμερών τραπεζών είναι διαθέσιμη μόνο στις 
κυβερνήσεις ή σε προγράμματα του ιδιωτικού τομέα που εγκρίνονται από τις 
κυβερνήσεις. Επομένως, τα σχέδια που υποβάλλονται στις εταιρίες ανάπτυξης, ειδικά 
στις πολυμερείς τράπεζες, πρέπει συνήθως να έχουν την υποστήριξη των αρμόδιων 
κυβερνητικών αντιπροσωπειών. Μια επιχορήγηση ή ένα δάνειο που παρέχεται για την 
καθιέρωση και τη συντήρηση των προστατευόμενων περιοχών αποτελεί μέρος της 
βοήθειας που χορηγείται (IUCN, 2000).
Μια πηγή χρηματοδότησης που διατίθεται από την Παγκόσμια Τράπεζα, το 
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών (UNEP) και το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
των Ηνωμένων Εθνών είναι η Global Environment Facility (GEF). H GEF καθιερώθηκε 
για να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία και να χρηματοδοτήσει ενέργειες ώστε να
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ελεγχθούν τέσσερις κρίσιμες απειλές για το παγκόσμιο περιβάλλον: α) απώλεια 
βιοποικιλότητας, β) αλλαγή κλίματος, γ) υποβάθμιση των διεθνών υδάτων και δ) μείωση 
του όζοντος. Η χρηματοδότηση GEF χρησιμοποιείται επίσης για το κυρίαρχο πρόβλημα 
της υποβάθμισης του εδάφους.
Η GEF, που προωθήθηκε ως πειραματική δυνατότητα το 1991, αναδομήθηκε μετά 
τη Σύνοδο Κορυφής για την προστασία της γης στο Ρίο για να εξυπηρετήσει τα 
περιβαλλοντικά συμφέροντα των ανθρώπων σε όλα τα μέρη του κόσμου. Μετά την 
αναδόμηση της, ήταν πιο στρατηγική, αποτελεσματική, διαφανής και συμμετοχική. 
Εντούτοις, η GEF, που ενώνει 166 κυβερνήσεις μέλη, αναπτυξιακά ιδρύματα, την 
επιστημονική κοινότητα, και ένα ευρύ φάσμα του ιδιωτικού τομέα και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, μπορεί να πετύχει την περιβαλλοντική αποστολή της μόνο 
ως τμήμα ενός παγκόσμιου κινήματος για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
5.2.2.2. Διμερείς εταιρίες - τράπεζες
Όπως και οι πολυμερείς τράπεζες, έτσι και οι διμερείς έχουν το γεγονός εξάλειψης 
της φτώχειας ως βασικό συστατικό των προγραμμάτων τους. Πολλές από αυτές τις 
οργανώσεις υποχρεώνονται, μέσω της επικύρωσης του CBD, να επενδύουν στη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας. Επιπλέον ως οργανισμοί παροχής "βοήθειας" για την 
ανάπτυξη, δεν υποστηρίζουν προγράμματα των ανεπτυγμένων χωρών. Ωστόσο είναι σε 
θέση να ενισχύσουν τις προστατευόμενες περιοχές μιας χώρας αναλαμβάνοντας 
συνεταιριστικά προγράμματα με προστατευόμενες περιοχές αναπτυσσόμενων χωρών. 
Παραδείγματος χάρη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησε ένα τέτοιο σημαντικό 
πρόγραμμα μεταξύ των πάρκων στην Ευρώπη και εκείνων στη Λατινική Αμερική και 
την Ασία (IUCN, 2000).
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5.2.2.3. Διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (NGOs) όπως η WWF, η Nature 
Conservancy κ.ά. διαθέτουν σημαντικά κεφάλαια για τις δραστηριότητες διατήρησης και 
τη χρηματοδότηση των προστατευόμενων περιοχών σε διεθνές επίπεδο. Αυτές οι 
οργανώσεις αναπτύσσουν συνήθως τους δικούς τους σκοπούς, στόχους και 
δραστηριότητες καθώς επίσης και τα μέλη και τους συνεργάτες τους. Είναι, εντούτοις, 
δυνατό για τις προστατευόμενες περιοχές να συνεργαστούν με τις ΜΚΟ για την 
ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων που να ικανοποιούν τόσο τις ανάγκες των 
προστατευόμενων περιοχών όσο και των ΜΚΟ. Τέτοια συνεργασία μπορεί να 
περιλαμβάνει την εμπλοκή της ΜΚΟ στις δραστηριότητες μιας προστατευόμενης 
περιοχής, αλλά και σημαντικές επενδύσεις στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Αυτές οι 
οργανώσεις συνήθως ασχολούνται με τη χρηματοδότηση και στις αναπτυγμένες και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, αν και πολλές γίνονται όλο και περισσότερο ενδιαφερόμενες 
και δραστήριες στις αναπτυσσόμενες χώρες λόγω της τεράστιας βιοποικιλότητας που 
υπάρχει σε μερικές από αυτές. Οι υπεύθυνοι διαχείρισης των προστατευόμενων 
περιοχών πρέπει να εξετάζουν με προσοχή την αποστολή, τους σκοπούς και τους 
στόχους της διεθνούς ΜΚΟ, ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα ενδιαφέροντά τους είναι 
συμβατά με εκείνα της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (IUCN, 2000).
Ένα εργαλείο εφαρμογής χρηματοδότησης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 
είναι οι λεγάμενες ανταλλαγές "Debt-for-Nature". Οι ανταλλαγές "Debt-for-Nature" είναι 
μια μορφή βοήθειας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν αποκλειστικά για τη 
συντήρηση και τις προστατευόμενες περιοχές. Η έννοια των ανταλλαγών περιγράφεται 
σε πολλές έγγραφα και εκθέσεις (π.χ. McNeely, 1995). Οι ανταλλαγές χρέους 
πραγματοποιούνται όταν μια χώρα έχει ένα χρέος που δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει και 
ο πιστωτής προσπαθεί να ανταλλάξει το χρέος σε μια χαμηλότερη τιμή. Ο αγοραστής 
(ΜΚΟ) αγοράζει το χρέος από τον πιστωτή και προσεγγίζει έπειτα την κυβέρνηση που 
ζητά την εξαγορά είτε στην υπάρχουσα αξία είτε σε κάποια υψηλότερη αξία. Ο 
μηχανισμός λειτουργεί επειδή η χώρα είναι σε θέση να εξαγοράσει το χρέος από τη
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ΜΚΟ σε τοπικό νόμισμα. Στο πλαίσιο τέτοιων συμφωνιών, ένα μέρος του χρέους της 
χώρας ανταλλάσσεται με το τοπικό νόμισμα για να γίνει επένδυση σε ένα εγχώριο 
πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος (McCool, et al., 1999). Ενώ οι ανταλλαγές 
μπορεί να περιλαμβάνουν την εμπλοκή δυο κυβερνήσεων (διμερής - δημόσιο χρέος), σε 
πολλές περιπτώσεις αναμιγνύεται μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση (τριμερής - δημόσιο 
και ιδιωτικό χρέος). Συχνά, οι κυβερνήσεις σε τέτοιου είδους συναλλαγές δέχονται τη 
βοήθεια μιας διεθνούς ΜΚΟ, η οποία θα πρέπει να εργαστεί με μια εγχώρια ΜΚΟ της 
χώρας - οφειλέτη για τη διαχείριση του προγράμματος ανταλλαγής.
6. Συμπεράσματα
Οι προστατευόμενες περιοχές επιτυγχάνουν αναγνώριση και προστασία όταν 
ικανοποιητικός αριθμός ανθρώπων τις επισκέπτεται και τις εκτιμά. Ο τουρισμός στις 
προστατευόμενες περιοχές είναι ένα κρίσιμο συστατικό της καθιέρωσης και διαχείρισής 
τους.
ΕΙ βιώσιμη διαχείριση του τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές είναι μια 
μακροπρόθεσμη υποχρέωση. Ωστόσο, είναι επίσης απαραίτητο να τίθενται ρεαλιστικοί, 
σύντομοι και μεσοπρόθεσμοι στόχοι. Τα άτομα, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί πρέπει 
να γνωρίσουν ότι τα οφέλη είναι μακροπρόθεσμα και προκύπτουν μετά από πολλά έτη 
συνεχούς προσπάθειας, και δεν πρέπει να αναμένουν την απόλαυση τους αμέσως μετά 
την εφαρμογή των βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης και ανάπτυξης.
Είναι σημαντικό για τους αρμόδιους σχεδιασμού των προστατευόμενων περιοχών 
να λαμβάνουν μέτρα που θα επηρεάζουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε μια 
κοινωνία. Είναι απαραίτητο να δημιουργούνται κίνητρα για την παρακίνηση της 
κυβέρνησης, της τοπικής κοινωνίας και των διεθνών οργανισμών για τη διατήρηση της 
περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Όλες οι υπάρχουσες νομοθεσίες και 
οι οικονομικές πολιτικές χρειάζονται αναθεώρηση προκειμένου να προσδιοριστούν και
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να προωθηθούν τα κίνητρα για τη συντήρηση και βιώσιμη χρήση των πόρων, και να 
απομακρυνθούν ή να τροποποιηθούν εκείνα τα στοιχεία που απειλούν τη βιολογική 
ποικιλομορφία και την πολιτιστική ακεραιότητα.
Οι υπεύθυνοι διαχείρισης και διοίκησης των προστατευόμενων περιοχών πρέπει να 
συνεργάζονται και να επικοινωνούν με όλους τους συμμέτοχους. Μόνο με την ευρεία 
υποστήριξη της κοινωνίας η διαχείριση θα είναι επιτυχής μακροπρόθεσμα. Εθνικοί και 
διεθνείς οργανισμοί πρέπει να υποστηρίζουν ενέργειες όπως οι ακόλουθες:
ο Υποστήριξη για μια αποτελεσματική νομοθεσία, με επαρκείς πόρους χρηματοδότησης.
ο Δημιουργία εθνικών πολιτικών για τις προστατευόμενες περιοχές και τη διαχείριση 
του τουρισμού (καθώς επίσης και δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης για το 
περιβάλλον και τη διατήρησή του).
ο Ανάπτυξη ενός διοικητικού σχεδίου για κάθε προστατευόμενη περιοχή, καλύπτοντας 
όλες τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται.
Οι χρηματικές ροές από τον τουρισμό δεν επιστρέφουν πάντα στις προστατευόμενες 
περιοχές. Σημαντικό είναι η τοπική κοινωνία να λαμβάνει κάποιο εισόδημα από την 
ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή, έτσι ώστε να αποκομίζει και τα άμεσα 
οικονομικά και όχι μόνο οφέλη. Έτσι, οι αρμόδιοι για το σχεδίασμά και την διαχείριση 
μιας προστατευόμενης περιοχής θα πρέπει να είναι δρουν με στόχο την υποκίνηση του 
μέγιστου οικονομικού οφέλους.
Οι προστατευόμενες περιοχές μπορούν να αναδειχθούν σε πόλους τοπικής 
ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης ήπιας μορφής που θα χρησιμοποιεί τα περιβαλλοντικά, 
πολιτιστικά και ιστορικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της. Μιας ανάπτυξης χωρίς 
αποκλεισμούς που και ο τελευταίος πολίτης θα απολαμβάνει τα οφέλη της. Τα 
παραγόμενα οφέλη, λοιπόν, από τουριστικές δράσεις στις προστατευόμενες περιοχές, θα 
μπορούν να διαχέονται στην τοπική κοινωνία ισομερώς και ο κοινωνικός ιστός να
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εξασφαλίζει την ευημερία και την ποιότητα ζωής του στο διηνεκές. Εξάλλου, αυτό είναι 
και το όραμα για μια βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση, για μια ισόρροπη σχέση 
μεταξύ φύσης και ανθρώπου.
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Β. Πίνακες










Βίκος - Αώος 12.600 1973




Πηγή: Χριστοπούλου - Προσωπική επικοινωνία




Βορείων Σποράδων 100.000 1992
Νήσου Ζακύνθου 3.500 1999
Πηγή: Χριστοπούλου - Προσωπική επικοινωνία
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Πίνακας 10: Περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης
Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης Έκταση
(εκτάρια)
Κήρυξη
Δάσος Δενδροκέδρων Κυνουρίας 1980 74
Δάσος Δρυός και Φράξου Μουριών 
Κιλκίς
1980 10
Παρθένο δάσος κεντρικής Ροδόπης 1980 550
Δάσος Τσιχλά - Χαϊντου Ξάνθης 1980 18
Δάσος Οξυάς Πευκωτού Πέλλας 1980 4
Απολιθωμένο δάσος Λέσβου 1985 15.000
Κρητικό Κεφαλάνθηρο στις Καμάρες 
Ηρακλείου
1985 1
Δάσος "Φραξιάς" Λεσινίου Αιτ/νίας 1985 46
Σφαγνώνας Λαϊλιά Σερρών 1985 4
Υδροχαρές δάσος Ιστιαίας Εύβοιας 1985 1
Δάσος Δενδρώδων Αειφ. Πλατ/λων 
Σαπιέντζας
1985 24
Δάσος Πενταβελόνης Πεύκης Αλμωπού 
Αριδαίας
1985 192
Δάσος Κυπαρισσιού Εμπώνα Ρόδου 1985 135
Μικτό Δάσος Γράμμου Καστοριάς 1985 130
Πηγή: Χριστοπούλου - Προσωπική επικοινωνία
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Φοινικόδασος Βάι Λασιθίου 20 170/Α/1973
Δάσος Καισαριανής Αττικής 640 31/Α/1974
Κοιλάδας Τεμπών Λάρισας 1.762 31/ΤΑ/1974
Αγ. Γεωργίου - Καραϊσκάκη Καρδίτσας 252 31/ΤΑ/1974
Δάσος Πευκιάς Ξυλοκάστρου Κορινθίας 27,5 31/Α/1974
Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων 86 306/ΤΑ/1976
Προστατευόμενη περιοχή Λεκανών Απορροής 
Πανεπιστημίου Πατρών
1.850 99/Α/1974
Δάσος Φαρσάλων Λάρισας 34,5 103/Δ/1977
Δάσος Στενής Εύβοιας 674 108/Δ/1977
Δρυοδάσος Μογγοστού Κορινθίας 520 175/Δ/1977
Δασικό Σύμπλεγμα Όσσας Λάρισας 16..900 175/Δ/1977, 
160/Α/1985
Παραλιακό Δάσος Νικοπόλεως Μύτικα Πρέβεζας 66 183/Δ/1977
Δάση Νήσου Σκιάθου Μαγνησίας 3.000 248/Δ/1977
Στενά Νέστου Καβάλας - Ξάνθης 2.380 283/Δ/1977
Δάσος Εθνικής Ανεξαρτησίας Καλαβρύτων 
Αχαϊας
1.750 404/Δ/1977
Περιαστικό δάσος Τιθορέας Φθιώτιδας 200 125/Δ/1979
Δάση Αμυγδαλέων Καβάλας 2.216 606/Δ/1979
Δάσος Λόφων Κάστρου και Αηλιά Τρικάλων 28 609/Δ/1979
Δρυοδάσος Κουρί - Αλμυρού Μαγνησίας 100 99/Α/1980
Πηγή: Χριστοπούλου — Προσωπική επικοινωνία
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Πίνακας 12: Υγρότοποι της Ελλάδας κατά τη διεθνή σύμβαση Ραμσάρ
Υγρότοπος Έκταση (εκτάρια) Κήρυξη
Δέλτα Έβρου 10.000 1974
Λίμνη Βιστωνίδα-Λ/Θ Πόρτο Λάγος 7.000 1974
Λίμνη Ισμαρίδα-Λ/Θ Ροδόπης 3.000 1974
Δέλτα Νέστου 10.600 1974
Λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά 2.400 1974
Λίμνη Κερκίνη 9.000 1974







Λ/Θ Κοτυχίου 3.700 1974
Πηγή: Χριστοπούλου - Προσωπική επικοινωνία
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Πίνακας 13: Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές της Ελλάδας κατά την Σύμβαση της 
Βαρκελώνης
Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές 




Αισθητικό Δάσος Νικοπόλεως - Μύτικα 66
Αισθητικό Δάσος Πευκιάς Ξυλοκάστρου 27,5
Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς (πυρήνας) 4.850
Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου και Βορείων 
Σποράδων
208.713
Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου 15.000
Αισθητικό Δάσος Νήσου Σκιάθου 3.000
Εθνικός Δρυμός Σουνίου 3.500
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Πίνακας 14: Βιογενετικά Αποθέματα της Ελλάδας
Βιογενετικά Αποθέματα Εμβαδόν
(εκτάρια)
Φυσικό Μνημείο Δάσους Λεσινίου 45,9
Εθνικός Δρυμός Πίνδου (πυρήνας) 3.393
Παρθένο Δάσος Κεντρικής Ροδόπης 550
Παρθένο Δάσος Παρανεστίου 500




Φυσικό Μνημείο Μικτού Δάσους Γράμμου 130
Εθνικός Δρυμός Αίνου (πυρήνας) 2.862
Αισθητικό Δάσος Κουρί - Αλμυρού 100
Φυσικό Μνημείο Δάσους Αείφυλλων Πλατάνων 
Νήσου Σαπιέντζα
24
Φυσικό Μνημείο Δάσους Οξιάς στην Τσίχλα - 
Χαϊντού Ξάνθης
18
Φυσικό Μνημείο Μικτού Δάσους Αλμωπίας 
Αριδαίας
192
Εθνικός Δρυμός Ολύμπου (πυρήνας) 3.988
Εθνικός Δρυμός Οίτης (πυρήνας) 3.010
Εθνικός Δρυμός Πρεσπών (Δάσος Κέδρων) 13
Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς 4.850
Πηγή: http://www.ekby.gr
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Σαμαριά Κρήτης 4.850 1962
Πηγή: Χριστοπούλου - Προσωπική επικοινωνία





Άγιο Όρος 15.000 1992
Πηγή: Χριστοπούλου - Προσωπική επικοινωνία
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Γ. Εικόνες
1. Εθνικό Πάρκο δάσους Ααδιάς-Λευκίμης Σουψλίου
Πηγή: WWF Ελλάς/Πιστόλας Κ.
Στο Νομό Έβρου, εκεί που η επιβλητική 
οροσειρά της Ροδόπης απλώνει νωχελικά προς 
τον νοτιά και την ανατολή τα άκρα της, 
αιώνες τώρα ακουμπά το πανέμορφο δάσος 
της Λαδιάς. Λίγο πιο εκεί από το τελείωμα του 
δάσους, απλώνεται το δέλτα του ποταμού 
Έβρου, όπου ανάμεσα στα παρακλάδια του 
«επιβιώνει» ένας από τους πιο σημαντικούς 
υγροτόπους της Ελλάδας.
2. Αρπακτικό πουλί του δάσους Ααδιάς-Λευκίμης Σουφλίου
Στην ευρύτερη περιοχή του δάσους, έχουν 
παρατηρηθεί 36 είδη ημερόβιων αρπακτικών 
πουλιών από τα 38 ευρωπαϊκά είδη. Από αυτά 
άλλα ξεχειμωνιάζουν, άλλα χρησιμοποιούν την 
περιοχή ως μεταναστευτικό σταθμό, ενώ 23 είδη 
φωλιάζουν στην περιοχή.
Πηγή: WWF Ελλάς/ Πιστόλας Κ.
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3. Δέλτα Έβρου
Ο Έβρος, είναι ο μεγαλύτερος 
ποταμός της Βαλκανικής 
Χερσονήσου με μήκος 530 
χιλιόμετρα, στις εκβολές του 
οποίου έχει σχηματιστεί το 
ομώνυμο Δέλτα, το οποίο έχει 
συμπεριληφθεί από το 1971 στους 
υγρότοπους της Σύμβασης 
Ramsar.
Πηγή:Ελληνικές περιοχές Natura 2000/Αθανασιάδης Α.
4. Είδος πουλιού σε βιότοπο του Δέλτα
Γυμνά αλίπεδα, υφάλμυρα έλη, χορτολίβαδα, καλαμιώνες, λιμνοθάλασσες, αμμώδεις 
ακτές και αμμοθίνες είναι ορισμένοι από τους βιότοπους του Δέλτα. Σε αυτούς 
φωλιάζουν ή βρίσκουν την τροφή τους πάνω από 300 είδη πουλιών, δηλαδή τα 3Λ του 
συνόλου των ειδών της ελληνικής πτηνοπανίδας.
Πηγή:Ελληνικές περιοχές Natura 2000/Αθανασιάδης Α.
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5. Οροσειρά Ροδόπης
Πηγή:Ελληνικές περιοχές Natura 2000/Βιδάκης Κ.
Στην ευρύτερη οροσειρά της Ροδόπης ανήκουν μια σειρά από βουνά και δάση: το βουνό 
Χαϊντού-Κούλα, το βουνό Ροδόπη, οι κορυφές του βουνού Φαλακρό, το παρθένο δάσος 
της κεντρικής Ροδόπης, το δάσος Φρακτού. Το Παρθένο Δάσος της Ροδόπης διαφέρει 
από τα κοινά δάση καθώς συνυπάρχουν σε αυτό διαφορετικά είδη πλατύφυλλων και 
κωνοφόρων από μικρές ηλικίες και χαμηλά ύψη έως και γηρασμένα ή ξερά δένδρα 
μεγάλου ύψους.
6. Το Παρθένο Δάσος της Ροδόπης
Πηγή:Ελληνικές περιοχές Natura 2000/Βιδάκης Κ
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7. Εθνικός Δρυμός Πρεσπών
Πηγή:Ελληνικές περιοχές Naturα 2000/Κατσαδωράκης Γ.
Πηγή: http://www. ekby.gr
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8. Θα/Ασσιοι κρίνοι στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
Δέκα μόλις μέτρα από τις όχθες 
των λιμνοθαλασσών και σε 
μεγάλη διασπορά βρίσκονται οι 
θαλάσσιοι κρίνοι.
Πηγή:Ελληνικές περιοχές Natura 2000-Αρχείο Φορέα Διαχείρισης
9. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Το Πάρκο είναι γνωστό κυρίως για τις θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα, αφού οι 
αμμώδεις παραλίες του κόλπου Λαγανά αποτελούν το σημαντικότερο βιότοπο 
αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο, καθώς επίσης και της θαλάσσιας 
φώκιας μονάχους-μονάχους, που κινδυνεύει με εξαφάνιση.
Πηγή: ΑΡΧΕΛΩΝ - Δημόπουλος Δ.
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10. Υγρότοποι Κοτνχίου -Δάσος Στροφυλιάς
Ένα εκτεταμένο δίκτυο υγροτόπων από λιμνοθάλασσες, έλη, κανάλια και αμμώδεις 
παραλίες σε συνδυασμό με το εντυπωσιακό δάσος κουκουναριάς της Στροφυλιάς 
συνθέτουν τη φυσιογνωμία της περιοχής.
Πηγή: Κέντρο Πληροφόρησης Κοτυχίου-Στροφυλιάς
11. To "Great Plaza of Temple Γ στο Εθνικό Πάρκο Tikal στη Γουατεμάλα
Πολλές χώρες έχουν συστήματα εθνικών πάρκων που προστατεύουν τόσο την φυσική 
όσο και την πολιτιστική κληρονομιά τους.
Πηγή: Paul F. J. Eagles
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12. Η σπάνια Kit Fox και η σπάνια πολύχρωμη γαλοπούλα στο Εθνικό Πάρκο Tikal 
στη Γουατεμάλα
Πηγή: Paul F. J. Eagles
13. Η λίμνη Pog στο Πάρκο Algonquin του Οντάριο στον Καναδά
Πηγή: Paul F. J. Eagles
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14. Η λάβα του ηφαιστείου στο Εθνικό Πάρκο της Χαβάης
Η λάβα του ηφαιστείου στο Εθνικό Πάρκο της Χαβάης προσελκύει έναν μεγάλο αριθμό 
τουριστών. Οι υπεύθυνοι διαχείρισης θα πρέπει να εξετάζουν την επικινδυνότητα της 
κατάστασης.
Πηγή: Paul F. J. Eagles
15. Εκπαίδευση των επισκεπτών στο Great Barrier Reef Marine Park της Αυστραλίας
Η εκμάθηση και ικανοποίηση των επισκεπτών επηρεάζεται ιδιαίτερα από τα 
αποτελεσματικά προγράμματα εκπαίδευσης.
Πηγή: Paul F. J. Eagles
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16. Εθνικό Πάρκο Tendele στη Νότια Αφρική
Οι περιβαλλοντικά και πολιτιστικά ευαίσθητες υποδομές ενισχύουν τι εμπειρίες των 
επισκεπτών.
Πηγή: Paul F. J. Eagles
17. Αρκούδα στην κατασκηνωτική περιοχή του Πάρκου Killarney στον Καναδά 
Η διαχείριση της παρακολούθησης ειδών άγριας ζωής από τους επισκέπτες είναι μια 
σημαντική πρόκληση για τους υπεύθυνους.
Πηγή: Paul F. J. Eagles
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